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D E A N O C H E 
Madrid 21. 
LA FUTURA ESCUADRA 
En el Ministerio de Marina se ha 
crerificado el acto de la apertura de los 
nlieffos de condiciones presentados ai 
concurso convocado para la construc-
ción de la escuadra de combate. 
Entre los pliegos figura uno de una 
Sociedad fundada con capitales astu-
rianos. 
DIMISION 
Ha dimitido el cargo de jefe de la 
jurisdicción de Marina de Madrid el 
Vicealmirante don Juan Bautista Vi-
niegra, Conde de Villamar. 
FALSIFICACIONES 
La policía está haciendo una cam-
paña activa contra los falsificadores 
de moneda. 
En varios sitios de la península se 
han descubierto importantes falsifi-
caciones de duros y pesetas. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Jíbras esterlinas á 28-08. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
NUEVAS DECLARACIONES 
DE MAGOON 
Washington, Agosto 21. — Esta 
mañana llegó aquí el Gobernador Pro-
visional de Coiba, quien celebró con 
el Secretario de ía Guerra una larga 
conferencia, que continuará mañana. 
El martes irá Mr. Magoon á Oyster 
Bay y espera estar de regreso en Cu-
ba el día primero de Septiembre. 
Habla el Gobernador Provisional en 
los términos más encomiásticos de Cu-
ba y dijo que no veía motivo alguno 
ni dificultad probable para impedir 
que se entregue á los cubanos ei go-
bierno de la Isla á principios del año 
entrante. 
LA ESTATUA DE MARTI 
Roma, Agosto 21. — Ha quedado 
terminada la estatua de José Miartí 
que debe erigirse en Matanzas y el 
escultor Salvatore Buemi, que íué en-
cargado de su ejecución, la expuso 
hoy al público, acudiendo á examinar-
la varios de los miembros del gabine-
te italiano, senadores y un gran nú-
mero de invitados. 
El señor GonzaJo de Quesada, que 
se encuentra aquí ageaiciando el asun-
to de la emigración italiana á Cuba, 
pronunció un elocuente discurso, en 
el cual dijo que la identificación de 
Cuba con España y los países latino-
americanos era completa; brindó por 
el rey Víctor Manuel, quien le tele-
grafió para felicitarle por la termina-
ción del monumento. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de culbiertos y artfoirios d-e 
P̂ ata fina y plata cuádniípLe. 
No negiareinos que este departa-
mento ha dado poco resultado 
7 el lugar que ocupa lo necesi-
tamos para mepcaneía que tiene 
mejor venta y se mueve más 
aprisa. Readizamos, por lo tanto, 
la existenek que tenemos 
objetos de plata fina y eoa-
^úple, de la re.oooocdda fábri-
^^"Wal laoe '^a lcos to . Si 
usted interesado en la venta 
Ja ^ P K i le ha de interesar más. 
CHAMPION & PASCUAL 
. ^ Obispo 101 
SERVICIO SUSPENDIDO 
Willemstad, isla de Curazao, Agos-
to 21. — La empresa de vapores co-
rreos holandeses ha determinado sus-
pender temporalmente su servicio a 
Venezuela, a consecuencia del oneroso 
regiamente de cuarentena que se ha 
puesto en visor en los puertos de 
aquella república. 
REFORZANDO LA GUARNICION 
DE WILLENSTAD 
Amsterdan, Holanda, Agosto 21. — 
Hoy han salido de aquí cincuenta sol-
dados para reforáar la guarnición de 
Willenstad, en la isla de Curazao. 
LA REORGANIZACION 
DE TURQUIA 
Constaatinopla, Agosto 21. — El 
nuevo gobierno ha acordado contratar 
á un asesor inglés para la reorgani-
zación de la escuadra turca y á un 
francés para arreglar la hacienda del 
imperio otomano. 
BANQUETE DE GALA 
Sydney, Australia, Agosto 21. — 
SI gobernador de esta colonia, Sir 
Harry Rawson ha dado esta noche en 
la sala de la Casa Consistorial en 
honor de la oficialidad, de la escuadra 
americana, un banquete de gala, al 
que asistirán mil invitados. 
La ciudad, el puerto y todos los bu-
ques surtos en este estaban espléndi-
damente iluminados. 
LLEGADA DEL "MEXICO" 
New York, Agosto 21. — Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor "México", de la lí-
nea Ward. 
D e l a n o c h e 
EL ALCANTARILLADO 
DE LA HABANA 
Nueva York, Agosto 21.—Los seño-
res Me Givney y Rokeby, la Cuban 
Engineering Contract Company y la 
Compañía de Asfalto de Uralde han 
firmado hoy los contratos para el al-
cantarillado y pavimentación de la 
Habana. 
Dichos contratos ascienden á diez y 
seis millones de pesos. 
PRIMERA ASCENSION 
Berlín, Agosto 21—Hoy ha efectua-
do su primera ascensión en globo el 
príncipe heredero de la corona. 
REY OVACIONADO 
Lisboa, Agosto 21.—El rey Manuel 
fué ovacionado hoy en los momentos 
de descorrer el velo de la estátua con-
memorativa del centenario de la de-
rrota de Junot. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 21.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Washington Detroit, 3—i. 
Boston Chicago, 7—8. 
Filadelfia Cleveland, 8—7. 
New York San Luis, 3—4. 
Liga Nacional 
Pittsburg Brooklyn, 2—1. 
Chicago Boston, 5—3. 
San Luis Filadelfia, 4—3. 
Liga del Sur 
Montgomery Atlanta, 3—1. 
Segundo juego, 3—1 
Birmingham Nasville, 6—2. 
Segundo juego, 5—4. 
Little Rock New Orleans, 12—0. 
KOilCXAS COMSECIALES 
New York, Agosto 21. 
Bonos -V Cuba, b por ciento (ex-
interés,) 105. 
Bonos do ¡os Estados Unidos á 
10-4 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuerno, papel comercial, ée 
3 á 4 por ciento anual. 
Oambiop sobri» r.oudres, 60 d.!?. 
banqueros, á $4.84.70. 
Cumbios B;»- '•• Londretí i la visia, 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambios sobre Paria. 60 d.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Camiiios sobn» Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.5|Í6. 
Centrífuga, pol. 96. en plaza, 
4 cts. 
Ontrí íugas. núwero 10, pol. 96, coa-
te y flete, 2.5|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.50 cts. 
Azúcar de üieL pol. 89, en plaza 
3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10B. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-mterés, 86.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóa, 
91 
París, Agosto 21. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 47 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 21 de Agosto 1908, he-
cha al airo libre en £1 Almendares. "Obia-
po 54, para el D l A U W U E L A M A E I N A 





Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ASPECVO DE LA PLAZA 
Agosto 21. 
Azúcares.—Ha continuado bajando 
en Londres el precio del azúcar de re-
molacha que ha arrastrado en su des-
censo todas las clases de azilcar de" 
caña; el mercado de Nueva York, sin 
variación y este sigue conplotamente, 
encalmado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




LcudresSdiv 20.3i8 20.3(4 
60 div 20. 2b.S|8 
Rarís/SdjV 6.3J8 6.3{4 
Hambusro, 3 d(V,.. 4.3¡4 5.1 
Estados Unidos 3 djv 9.7i8 10.1i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 4.7(8 4.1|8 
Dto.oapel cornercial 9á 12 p¿§ anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Greenbacks 9.7i8 10. 
Plata española 98.3i4 94. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Va l l e B a l l l n a y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y represe uta o teá en toda 
la Isla de Cuba. 
| L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
i gaita al 
i Agr. 
Su garantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 2661 
Agento Sscal del 6«bioruo de la Repíblici ds Can pin si p^i de l«s chejes del Ejércit» Lb hr 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 - 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóslioa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 28. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
P. J. SHERMAN, Supervisor de la» Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C. 2390 1JL 
C R E D I T O f l f f f i ® 1 1 G N U 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: I 3.697,229.50 U. E.Oy. 
Fondo de garantía, Acciones íl emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Segruros en vida, (Obligaciones á Lotes). Segruros sobre la vid* Oontrasegaro 
de obligaciones á, lotos. So^uro coacra incendios. Seguros pooiiaplos. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mlutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, ealas épocas designadas. 
C. 2709 1 Ag. 
n 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A 
7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á 
P l a n t o l y C a g i g a , 
M O N T E S S L 
lo-18 Asr 
Acciones y Valores.—Con de-man-
da algo más activa, el mercado ha 
regido ra«s firme y cierra de alza por 
Las acciones de los Ferrocarriles L'ni-
dos de la Habana y los del Banco Es-
pañol y muy sostenido por la mayor 
parte de los dem&? Valores, según se 
verá por las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 104 á 109. 
Acciones de Unidos, 85 a 85.114. 
Bonos del Gas, 110.3|4 á 112. 
Acciones del Gas. 98 á 101. 
Banco Español, 66 á 66.112. 
Havana Electric Preferidas, 84 á 
84.3|4. 
Ha vana Electric Comunes, 32.112 á 
32.314; 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|2 á 89.3|4. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 84.5|8. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo español ''Alfomso 
Allí,"salió de la Coruña. con direc-
ción á este puerto, á las cuatro de la 
tarde de ayer, viernes. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Agosto 21 de 1908 
A OLS * de la tajsla. 
Plata espafiola 93% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 96 á 93 
Billetes Banco lOs-
pañol *% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 * V. 
Vaporas de t r a v s a i 
SB ESPERAÍí 
A sonto 
" 22—México, Havre y escalas. 
•* 24—Morro Castle. New York. 
* 24—Seguranza. Veracruz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
„ 26—Saratoga, Ne-\v York. 
•* 28—Buenos Aires. Veracruz. 
*• 28—MJgruel Gallart, New Orleans 
" 29—Cayo Manzanillo. Ambares. 
** 31—Segrura, Tamplco y Veracruz. 
" 81—México, New York. 
•* 31—Mérida. Veracruz y Progreso. i 
" 81—Montserrat, Colón y escaals. 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
M 2—Havana, New York. 
** 2—Albingla, Tampico y Veracrus. 
•* 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
M 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
•* 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 6—Juan Porgas, Barcelona y escalaa 
•* 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
BAJJDRAK 
A contó < 
22— Havana, New York. 
23— México, Progreso y escalas 
24— Morro Castle, Progreso y Vara-
cruz. 
25— Galveston. Galveston. 
25—Seguranza, New York: 
29—Saratog, New York. 
29—Buenos Aires, N. York y escalas 
29—Miguel Gallart, Canarias. 
31—México, Progreso y Veracruz 
H a o b t e i i ú i o u n é x i t o enorme en Tn^.atevrr y *n tújá&a 
partes de l m u n d o . 
Conserva los animales en perfecta salud, e v i t a los 
c ó l i c o s , catarros , tos y diarreas . 
Pos i t i vamen te cura las l ombr ices y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutritivo para Caballos, Molas, reses, 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
PIDANSE PROSPECTOS. 
Unico Agente: Martín N. Glynn. 
(En sacos de 112 libras) Teléfono N. 916, Mercaderes N. 2. 
P R O V E E D O R E S D E L G O B I E R N O D E S. M. B R I T A N I O A . 
o 2814 alt Ag 13 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D C l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radicM L 1 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y Sau Luis. 
8 1 , O S X S F O S X , X 3 C ^ > 3 ^ n . ^ . 
C. 2705 1 Ag. 
19 
Los súi iguales calzados para piós cubanos, del 
famoso PARSONS, se venden en las acreditáosla 
Pe le te r ías L a Moda, L a Opera y L a Casa Grande. 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O f ó S O H , primeros en idoar taies estilos, sa 
venden en las ecuocidas Peleterías, L,a M O O r l , L««ft 
O p e r a , C l P a q u e t e B a r c e l o j i ó s , L»a 
l i b e r t a d , b a s N o v e d a d e s y B l B a a t a r 
C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C K á H D , en t o -
das formas, y sobre todo, en l a espacial 
para p i é s cubanos, se encuen t ra de venfei 
en TODAS F A E T E S 
Cuidado con ias im i t ac iones de este cak 
zado que abundan mucho. 
A t l M t & k*8 ̂ o ras qne gastan calzar biea, no asan otro calzado 
^ ^ j T t v J < <fy 4°e el de ios afumados maestros 
W i c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enyo hormaje, corbe y hechura B» tiene rival. 
De venta.en las reaorabradaa Peleterías L a Grana-
da, E l Pa rado , Moda , L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mercada! , E l Paquete Ba rce lo -
n é s , L a G r a n Seitora, Las í f o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a Jfneva Br isa , L a Liber ta*! y L a W a . 
P H I I S D E L P H Í A 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p , 
Se venden ©a sodas las Meterías de esta 
capital y del resto déla Isla. 
iíixtjaase y pídanse siempre dichas 
inarcas, conocidas deade hace más tle 
vemte aüos, que 1<J« {jarautizau. 
- CUSA 6t 
E S S l U d l v Q ^ i e n t e a l POjr ivMuiiyor, G U B r ^ 6 1 , A p a r t a 141, 
DIAEIO DE LA MARINA—Fydicifo de la mnñan: 2 de 1908. 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escala». 
- i—Mérida, New York. 
m 2—La Champagne. Veracrua. 
" S—Albingla. Vlgo y escales 
» 14—Talismán, St. John y escalas. 
•* 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo r 
martes. ¿ las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava EL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sa&ua J 
Caíbarlén. regresndo los sábados por la 
Xaaüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a Ha.ba.ni 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-«lor por A. E. Woodell. _ Para Hamburgo y escalas vía Corufia y San-tander vapor alemán estocwald por ti . 
Para CabQ0 Hatteras vapor noruego Aladdln 
por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
, Día 21: 
•ara Cayo Hueso y Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Chllds y 
conap. 
3013 tabaco y 
215 bultos provisiones y frutas, 
para Hamburgo y escalas vía Corufia y San-
tander vapor alemfin Westerwald por 
H. y Rasch. 
8 cajas tabacos 
13 id. mettllco 
2 bultos efectos. 
14 sacos astas de reses. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
t T,T,K'", \RON 
De Burdeos' en el vapor francés México. 
Bree. A. Smith — José Barakat — Adba Barakat — Haln Sebah — Josefina Sebah Salvador Maretina — Juan Revllla — 
Vicente Echevarría —Mahamed Jayez Gnan-
dour. 
De amburgo y escala» en el vapor ale-
mán Westuwald. , 
Sres. orge Arawford y Seflora — Maximi-
liano Enrique Urefia— Luis de la Oliva — 
Dolores T. de la Oliva — Florian MarttneJ! 
Juan K. Kucuzler — Cesare Rouzi — 
Carlos Rodríguez — Franco Fabreguea — 
Rogelio Pérez — Aniceto Fernandez — Al-
fredo Rodríguez. 
De Key West en el vapor americano Mas-
cotte. 
Sres. Domingo Salazar — J. U. M. Cu-llongh — E. H. Gato — Benito Derlzauz 
— Angel T. Tley. — M. C. Mordw — J. F. 
D. Castro 
SALIERON 
Para Corufia y Santander en el vapor es-
peñol Reina María Cristina. 
Sres. Ramón Qrtlz — Castro Gómez — Bri-ndo Rivaa — José María Martínez — Mar-celino Mufiox — Josefa Letva — Juan Do-mínguez — Joaquín López — Manuel Ro-dríguez — Carmen García — Angel OonzOlei 
Angel González — Remedios Lombardia 
David Rr Pereda — Vicente Gómez — Dolres Gayoao — María Gfimez — Josefa Rodríguez — Consuelo Campos — Manuel CalancUa — Manuel Neira — Eduardo Aftel 
Sllverlo Rodríguez — J^Iores Mantilla Pedro Rodríguez — Aurora Losada — 
Lina Qasalla — Josefa Gaeolla — Orentlno González — Manuel Cantano — Eduardo Vftzquez — Josefa Fernandez — Vicente Vlgo — José Maclfieras — José Ronco'— S. Rodríguez — José Lorenzo — Constantino J Orta — Joaquín Callejo — Manuel Díaz C- Constantino Lestago — Domingo Villar 
:. Victoriano V&aquez — Vicente Carballo L . Antonio Corral —Ramón Alvarez — Jo-eé Barreiro — Caclano Pérez — Bernardo Mecías — Domingo Blanco — Pedro OJando 
Miguel Rozados — Manuel Aparicio — Pi-lar Galán — Justo Díaz — Marcelino Mar-tínez — Salustlo Casas — Ascención Mozana I — América Casas — Gregorio Márquez — Eduardo López — Herminio López — José Ventura — Andrés Mesa — Antonio Flgue-rT/5n — Emilio Várela — Gustavo Escoto Castelló — Ramón Gómez — Nicolás Ferrer 1— Ramón García — Antonio Osorlo — Sa-turnino Rodríguez — Mateo Yei*© — José Grljo — Lucas Gamba — Domingo Carreiras L_ Antonio Tersado — José Rodríguez —An-'tonio Iglesias — Rosa Amerln — Manuel 'A. Rulz — Manuel Carezada — Juan F. I)íaz — jo«é Alvarez —Domingo Casal — Francisco Rodríguez — Antonio López — Ramón Pérez Hermlda — Benito Tachado— Juan Soto — T ZZerride — Julio Salcedo 
— Lul^ Telodo— María Domínguez — An-drés Boston — Domingo Cortes — José Villa nova — José Fernandez — Félix Flores — Juan Martínez — José Graña — Ramón Vaz-
?uez — José Franco — José Rlvero — Al-onso Esteban — Ramón García — Enrique Blanco — Dolores Rey — José GtX la y 1 njfio — José María Fernande» — José María Vizcaíno — Manuel Rodríguez — Ramón Varóla — Evaristo Méndez — José López 
— Jesús Rodríguez — Carmen Alvarez — Francisco Murads — Mercedes SAnohez — Manuel Hermlda — Bernardo Ad̂ mon — 
f 'rimtJvo Regoseves — José Martínez — osé Martínez — José Várela —Manuel Sén-cfcez — Pedro Sanjurjo — Pilar Guerra — Manuel Rodríguez — José María Guerra — P. Francisco Prieto — Basilio Porto — Guillermo Prieto — Manuel Belada — Da-niel Durán — Felipe Fernandez — Pedro Cordero — Juan Tle — osé Basanta — D. Oarcía VITlamll — Vicente Gaveiras — José Fuarei — Vicente Mocineras — Nicanor Ló-pez — Manuel Rivera — Ramón Vlla— Ma-rta Pándela — Antonio Eiras — Decoroso Domínguez — Manuel González — Ensebio Rafiales — Máximo Ramos — Mario Ramos Manuel Várela — Benito Couzo — Anto-nio Couzo i— Manuel Paz — Esperanza Cres-po — Clara Estrella — Consuelo Ruiz — Antonio Várela — José María Díaz — José Portonza — María Valdís — María Luisa Rodríguez — José Guillén — Manuel Aro-cena — Angel Bengoa — Felipe Zalvldea 
— Micaela Garro — Antonio Benltsz — Er7}-11o Valle — Cayetano Iglesias — Leocadia Pacheco — Lucia Cafilzares — Andrés Pa-checo — Guillermo Gutiérrez — Cesáreo Rodríguez — Marino García — Teodoro Gar-da — Teodoro Torallna — Salvador Alvarez — Saturnino Pérez — Carlos Gonsaiez — Francisco Caso — Víctor Díaz — Monserrate A^rla — Amadeo Requesns — A. Amánelo Femando Fernandez — Antonio Suérez — Antonio Fernandez — Alfonso Diez — -Tose Uribarrl — José Ram n̂ — Florencio Vidal 
— Angel Ranero — Ciríaco Cabo — Feitr Vega — Josefa Díaz — Tomás Herrero — Tomas Biela — Dorotea Mufioz — Francls-eo Solero — María Alvarez — Genaro Oíez — Alejandro Menéndez — Antonio Martínez —Luis Cuadrado — Miguel Mannas — ca-ridad Marinas — Fernando Pérez — Bernar-do Egafla — María Carmen — Francisco Baró — Pedro Sánchez — Alfredo Incera — José Cajigal y 1 nifio — Angela Alonso — Dimaao Paralodos — Eloísa Febe» — D. 1*»-»alodos y Palclo — Armantlna Pasaloóos — Luis Pasalodos — Luis Pasalodos — Manuel P r̂uyera — Ramón Martínez — Miguel G6-inea — Andrés Fernandez — Angel Rey — Jo¿«é García — Constantino Suftrez — \enan-Clo Carefio' — Nicolás Enseñat — Vicente Guerral — Antonio Cldera. 
Para Corufia. Santand-r. Plymouth. Havre 
y Hamburgo en el vapor alemán W*»t«r-
Wald. 
Sres. José García — Ricardo Callol — Clara Callol — Rafael Callol — Federico del Valle — María Urlens — José López— Justo Alboa — Fidel Gómez — Aquilno Castro — Jos* Medina — Juan Gómez — Manuel Rodríguez — J. Cato — José Medjna 
— Juan Gómez— Manuel Rodríguez — Franclso Urefia — Pablo Sánchez — José M. Quintana — José Gómez — José Saa-vedra — Antonio Cuadrado — Juan Baton 
— Isabel B. Polaez y 2 de familia — Ber-nardlno Carretelo — Fidel Tejelra — Ama-dor López — Nicanor López — Josefa Váz-quez — Josefa Fernandez — Antoni Do-mínguez — Manuel AJelj — Carlos Estevez 
— Angela Fraga — Bnutlsta Fernández — Jnan F. Ooleohea — Miguel Sánche-í -y- Mar-celino Zárraga — Manuel Rancano — Tere-sa Bujan — Josefa Caatro — Candió Lago — Manuel Torelro — Encamación Bros — Ma-nuel Agrá — José García — Edelmiro Gar-cía — Dolores García — Francisco Oarcía — Andrés Vidal — Manuel Morán — Roberto Fernández — Francisco Rilo — Pedro Gu-tiérrez. 
Día 21: 
185 
Vapor francés México procednte de Havre 
y escala consignado á Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
Araluce. Aja y comp.: 76 bultos feretería. 
L Santa Eugenia: 4 id Id. 
Alonso y Fuentes: 3B id. id. 
Ca?telclro y Vizoso: 52 Id. id. 
Urquía y comp: 8 id. Id. 
Pérez, González y comp.: 3 id. efectos. 
Blasco. Menéndez y comp.: 3 id. id. 
A. Espinosa: 2 cajas drogas 
Tan Cheon Co.: 1 id. efectos. 
Sobrinos de García Corugedo: 1 Idem id. 
A la orden: 11 Id. Id. 1 id. maquinarla. 3 
toneles vinagre y 60 bultos hierro. 
DE AMPERES 
C. F. Calvo: 2 cajas vidrio. 
L. Van Bergen: 150 barriles cemento. 
P. Fernánde» y comp. 800 bultos papel. 
R. López y comp.: 2 id. efectos 
Rambla y Bouza: « id. papeL 
Compañía de Litografías: 80 Id. Id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 5 Id. Id. 
Barndlarán y comp.: 100 cajas afill. 
Pérez. González y comp.: 18 bulto» vi-
drio. 
Fernández. Castro y comp.: 900 fardos 
pasta de madera y 1 caja efectos. 
L Serrano: 226 bultos efectos 
A la orden: 16 id. loza. 
DE BURDEOS 
T. R. Bengochea y comp.: 11 cascos vino, 
2 Id. y 1 caja cognac. 2 id. efectos y 1 barril 
vinagre 
Quer y comp.: 1 caja muestras 
Roblen y comp.: 4 barricas vino. 
S. Giró: 9 id. Id., 8 cajas licor y 1 Id. man-
tequilla. 
T. Touzet: 4 barricas vino. 
P. de Arango: 2 Id. id. 
Raffloer. Erbolsch y comp.: 400 sacos tarco 
E. V. Infante: 2 cajas efectos. 
Redondo y Fernández: 7 Id. maquinaria. 
Dussaq y comp.: 1 casco vermouth, 2 Id. 
licor, 26 cajas conservas y 7 Id. efectos. 
Regino López: 1 id. id. 
Brunswich y Pont: 43 barricas vino. 
A. Sotelo: 1 Id. id. 1 id. efecto». 7 Id. 
mantequilla. 31d. ciruelas y 2. Id. conservas. 
B. Burés y comp.: 24 Id. aceite. 
E. Miró: 200 Id. vinagre y 49 Id. cham-
pagne. 
González, García y comp.: 2 id. efectos. 
Marquetti y Rocabertl: 6o atados cofiac. 
Recalt y Restoy: 26 barriles y 3 cajas 
vtno, 50 cajas vinagre. 1 atado efectos y 10 
cascos cofiac. 
M. Zamora y ootnp.: 12 cajas licor, 6 Id. 
efectos, 1 barrica vino. 1 casco cofiac y • 
câ as whlskey. 
Landeras, Calle ycomp.: 3 id. alpargatas. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 8 cajas efectos 
T. Vogel: 2 Id. id. 
M. Pucheu: 1 id. Id. 
A la orden: 4 barricas y 15 cajas vino. 6 
Id. efectos. 400 id. papas, 6 cajas pescado. 
2 fardos salchichón y 100 cajas cofiac. 






Vapor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Chllds y comp. 
En lastre. P 
1R7 
Vapor cubano Bayamo procednte de New 
York consignado á Zaldo y comp. 
Qanoedo y Crespo: 3.039 piezas madera. 
Lucio Carriles y comp.: 1,091 id. Id. 
Havana Lumber Co.: 1,889 id. Id. 
Planlol y Caglga: 5.699 Id. Id. 
T. Gómez: 8027 Id. Id. 
West India Gil Co.: 100 carboyes ácido 
y 400 atados cubiertas de cajas. 
A. H de Díaz y comp.: 500 cajas naphta. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 50 id. gaso-
lina. 
A la orden: 351 pacas heno. 
Id. M M Id. en ei az-
trarjero. . . . . . 
Id uMitida ülpote 
ca dnmicllUida «tu i» 
Habana 
Id. Id. en el extranjero. 
id prliiit-ra Id KhrrooÉ-
rril de Cleufuegos. . 
Id é'eRiinda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril da Caibarlftn. . . 
Sonos primera uipoteca 
de Cubau Electric Co. 
«Joños de la Compañía 
Cnbaa Central Kaii-
way 
Id do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. de F*»rrorarrl! de Gi-
bara á Holgufn. . . . sin 
.d. del Havaua Electric 
Rnüwa.v Co. (en clrcu-
olón 89 
Id. de los F. C. 17. de la 
H. y A de H * r U Ltd. 
Co. Internacional. . . 105 
Idem do ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
•e Alumbrado v Trac, 
clón de Santiago. . . 80 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba («n circula-
ción 
Banco Aerícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía de: rerroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (accidaes comu-
nes) 
Ccmpañla Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compr.ñía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica d© ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnln 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acflon*6 Comunes del 
Havaca Electric Raü-
ways comp 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cloaal. (Stock prefe-
-••É_J r ) • # • » ' 
F. C. U. H. y A. dé Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracciói 
de Santiago 26 SO 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco D Ruz; para azúcar: Pedro P. 
Guilló; para Valores: Federico F. Cabrera 
Habana, Agosto 21 de 1908.—El Síndi-



















32% 32 78 
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Lanchftn americano Launberga procedente 
de New York consignado á A. J. Martínez. 
A la orden: 6,300 pacas heno. 20 atados 
alambre, 2 cajas romanas y 1 prensa 
COTIZACION OFICIAL 
Z37D LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 5 % 
Plata española contra oro español 9 3 % 
ft 94 




* «.üdus públicos 
Nota. — Las 200 seras aceitunas que figu-
ran á la orden en el manifiesto del vapor 
Conde Wlfredo, vienen consignadas á los se-
fiores B. Barccló y comp. 




















Londres 3 d|v. . . 
" 60 dtv. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 dlv. . . 
E. Unidos ¿ d|v. . 






Greenbacks. . . . 9 % 10 
Plata española. . . 93% 94 
AZÜiLiHKS 
Azocar centrifuga ae guarapo, 
ración 0 6' eu alnacín & precio de 
que á 5 rls. arroba. 










Vapor alemán Westerwald procedente de 
Tarrploo y Voracrux consignado & Hellbut y 
Rasch. 
DE VERACRUZ 
M. N. Glynn: 110 pacas desperdicios de al-
godón. 
L. de la Oliva: 14 bultos efectos 
á precios de embarque 3-9] 16 rls. 
fonao* púliUtoe 
Bonos del En;i.ro>itlto a<i 
S5 millones m 
Deuda interior 97 
Uonos úe la República 
de Cnba <MnUidos en 
1896 & 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca > domiciliado en 






Empréstito de la Reptt-
bllca 
Id. o» la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienra 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bípoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
A Vlllaclara. . . . N . 
Id. Id .Id. segunda. . N. 
la. primera u i rocarrtl 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos bipocecario» de la 
Con paula ÜQ Gas y 
Flectrlcidad de la Ha-
bana 110 114 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 89 9 1 % 
Obligaciones ¿le (perpé-
tuats: cvthscüdadas de 
los F. C. de ia Haba-
na 105 110 
BOJÍOS Copafiln Oas Ca-
bana W 
Bonos de la Hepúbllca 
Qf Clíta • ' uOo os 
1896 á 1897 100 112 
Hoi)o¿ - ' . í|w>ot>ca 
The Mmauxas Catete 
Vvorkti. 
Fíjr • •' • • irioe C 
tral Olimpo N 
Bo] . ., i >- cen-
tral Cova^onga. . . 110 120 
C—. tiĴ c (ie aicfi- • rtuo 
y tracción de Santiago 80 100 
Ban'' CspaQol ae Ht isim 
de CuDu luc lurcuiA-
elfin 8 5 % 6 6 % 
Sanco ^ «rrlccsla de P-ier 
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuca. . . . N 
gla, limitaJa. . . . 
Pa. rJec. de A' iTnbrado 
y Tracción de Suiiiiago 
ConnaUf 8«i h r̂roca-
rril del Oes ce. . . . 
Compauia Cuf-aot Cea 
tral Railway i-luiitod 
Preferidas . . . . 
Idem Id (comuneci. . 
i er'•acorríi de Gibara & 
Hclguin 
CompañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Con.pfañia de uta. Elec-
tricidad de la Habana 
Dique oe la Hal sna pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preien lau) . 
Id. id. id-, comunes. 
Compañía de Conátruo-
ciones, Reparsclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Comuadía Havana filetv 
trie Kaliway Co. (pre-
feridas 
Compañía Ha vane Bine 
trie HaiJway Co. (c-
muñes 
Coroañla AnOnima M 
tanzas 
Companía Alfllerera • 
bftua 
Compañía Vidriera de 
í̂ n̂ O , , 
Habana, Agosto 21 de 1908 
84% 84 
N 
gul dis] á r por núi 
y i 
poa 190 cíe. 
Manuel 
rp lo dí> 












E m p r e s a s i m a M i e s 
Asociación Protectora de Maestros 
Plonigros é Instaladores 
D E L A H A B A N A 
Para tratar de asuntos de gran interís pa-ra la clase, ruego á todos los Maestros (es-tén 6 no inscritos en esta Asociación) se sirvan concurrir á la casa Calle de CReilly número 90 altos, á la junta que deberá ce-lebrarse á las doce del Domingo día 23 del actual. 
El Secretario. 12865* 3-22 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Director y por acuerdo á6 la Junta Directiva, se cita & los señoreji socios para la Junta general extraordinaria que se celebrará el domingo 23 de corriente á las 12 del día en los salones de la Sociedad hermana "Centro Gallego", con el objeto de discutir las reformas que á Juicio de la an-terior Directiva procede introducir en nues-tro Reglamento, y cuyas reformas pueden examinar los señores asociados todos loa días hábiles de 7 & 10 de la mauana en esta Secretarla. 
Habana. 15 de Agosto de 1908. El Secretario, Manuel Fernandez Roacntfe. 
C. 3844 6t-17-7d-l« 
(ferrocarriles Centrales He Cnía) 
SECRETARIA 
Aeruiar SI—llábana 
Desde el día primero de Septiembre en-trante, serán satisfechos por el Banco Espa-ñol de esta Isla, por cuenta do esta Em-presa los intereses correspondientes al se-mestre TREINTA Y DOS qua vencerá dicho día, de las obligaciones emitidas y garanti-zadas por la extinguida "Compañía Unida de los Ferrocarriles üe Caibarién", fusiona-da hoy con esta Empresa. Los Sres. tenedores de cupones represen-tativos de esos intereses se servirán pre-sentarlos en esta Secretaria, Agular 81 y 83, altos, de UNA á TRES de la tarde, donde lle-narán y suscribirán por duplicado una fac-tura que se facilitará para expresar en ella el número de cupones, numeración que ten-gan, semestre á que correspondan, fecha del vencimiento y su importe; y efectuada que sea la comprobación de su legitimidad po-drán pasar á la caja del expresado Banco á hacerlo efectivo. Habana. 15 de Febrero de 1908. El Secretarlo, Jnan Valdés Pavéa. 12758 3-20 
de 19C1 á nombre de '.a menor María Teresa Fernándea Ibarzábal. por sesenta a clones de á cien pesos una. número» 24.«8i:740: y ha pedido el Sr. Muf-.x que se le expidan du-plícalos do dichos títulos. De conformidad con lo prevenido en el ar-ticulo Noveno del Reglamento de est* E»-tabkrimlento. el Director d'-i m^mo ha dis-puesto, que la pretensión del Interesado se anonr:i-» i>.'r :r̂ r. vecea en la Gaceta Or.clal de ia República y e! DIARIO DE LA MA-RINA d»- e?ta Ciudad, con el intervalo de diez días de un anuncio á otro, y luego que transcurran dos meses d* la fecha de la publicación del primer anuncio, sin recla-maciones de torcera persona, se anulen los títulos que se dicen extraviados y se expi-dan los duplicados pedidos; quedando en tr.do tiempo libre el Banco de responsabili-dad. 
Habana 11 de Agosto de 1908. 
El Secretario 
Jost A. del Cueto 
1M!>6 «It. 
CompaDía de Gas y Electricidad 
DE L A H A B A N A 
MONTK N. 1 
VENTA DE MAQUINARIA 
Esta Compaflía ofrece en venta toda la maquinaria de la Planta Eléctrica de Ma-tanzas, compuesta de Calderas, Máquinas, Dinamos para corriente de Arco y Alterna con sus Tableros correspondientes. Bom-bas, Donkcys, etc., etc. 
Se admiten ofertas por el total y por parte de dicha maquinaria, que pueden examinar los que deséen hacerlo, acudiendo al Repre-sentante de esta Compañía en Matanzas. Se-ñor Manuel Lámar. 
Habana. Agosto 17 de 1908. Kmeterlo Zorrilla Administrador General. C. 28r.l 10-18Ag 
Facilitan caiuidadei» 
poteca* v vaicos con/: 
OFICINA C E N r í u L : 
M E a i i á D E a S S 2 > 1 
^ . T E L E F O N O 648 
SE HACK SABBB Al público en genral que i l « mudadas La Habanera aituarin Agencl. * 136 no ha sufrido ningún p ^ ^ C ^ s J í ^ pida seguir el mismo servido i , 0 ^ le l!l mo antea, sólo ha sido el in^i ^'¡co ,? parte que dá á la calle de Indu!^'0 tiene otras dos agencias El Bien ¿!-a.' & t̂ou naza 22 y la Primera de Mon3!íV^bll<*. luí día 84. José Suárez. MOna*'«-rate. Co¿ojr 12264 0r-
HOSPITAL DE SAN 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA INCENDIOS 
Estatíecitla en la H a t o elafio 1855 
KS LA UNICA NACIONAL 
y lleva 32 año» de existencia 
j de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable $48.045.020-00 
SINIESTROS paffa- ^ 4 n-A An 
dos hasta la fecha. $ 1.646,478-97 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias. 4 26 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
rlormente, con tablquerla interior de 
mampoBtería y los pisos todos de madera, 
altos 7 bajos y ocupados por familias, 
á 32% centavos oro espafiol por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47H centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, 4 35 centavos oro español por 100 
anual. \ 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está, en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empe-
drado 3 4. 
Habana, Julio 81 de 1908. 
C. 2718 lAg. 
SECRETARIA Habiendo acordado la Junta „̂ « da este Hospital, en sesUn celif^0"* día 9 de Junio último, abrir un /.̂  ebrp1a J el término de treinta días na?a ,a CUrí0 P» ción de planos, memoria." proveí,?re8eiujl supuestos detallados de las obrks n„! ? I"». de llevarst á caho para una nueva ti1*6*» ría tn la finca "Vista Hermosa" t eproH-riel, término municipal de Ouan»^ el ^ clendo un premio da QUIÑI FX"vAa \ oft». moneda oficial para el proyecto^ PE303 moría y presupuesto, que fuesen ô 08' m«-en primer término, y otro prem̂ 0 Sept*««l CIENTOS PESOS moneda oficial para" ^ 
jecio, memoria, planos y prosuni.*.. pro-fuese aceptado en segundo lu»ar 0̂8 ^ bado ese acuerdo por el HonorableVlI,ro-nador Provisional con fecha 17 H * * 0 
UCI corrien. 
el Honorable r^9* - f   A \ ôber. te mes, dicha Junta de Patronos l00^'" celebrada el día 1» del ^tua, V . V 6 Ko^.^ i _ . _..t.,, . «"-mai, acordé — — — ̂ -* ô iucti ar 
se hagan las publicaciones para el haciendo presente que el térmlnn A"T,"«^' ta días, durante el cual deb^n""!6 fin-ios trabajos en esta Secretaría Ri?St,itari,« el propio Hoepital de San Lawiro a,la «« ft las lí M. del día 21 del ent-ant» nc*r4 Septiembre. entrante mea a, El pliego de condiciones estara rt» flesto todos los días, de 8 de la mafl»^"'-de la tarde, en las oficinas de esta <L a A 1 ría, así como los antecedentes. planosT *• formes que han de tener en cuenta ir. 7 ln• recados y que pueden examinar cada VP,'^*" lo deseen. ^uav"(jm 
Habana. 20 de Agosto de 1908. 
El Secretarlo 
Dr. Antonio Gonzalo P Í ^ J C. 2866 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección: 
JAVIEK 11 K VAÍÍONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. EKK1QU B H O KST AT AKN 
Abogado y propietario. 
Departamento ele ( ertificados Redimibles rte $23, $50 y qilOü, 
cuota oiensual tle 25 rts., óO cts. y X'n [teso. 
Affouciu general en la Habana:Caua lOft, entro Muralla y Sol. 
C. 2698 1 Ag. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i i l e r á Co. Miembros del "Stock 
E x c h a n g e " - - ü f i c i n a s : Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s á Co.'Cuba 74. le iel ' . 3142 




Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . 
Atchison. 
Baltlmore t Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Cañadlan Paclflc. 
Diatillers Seo. 
LioulBville. . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. , , 
Reading Com. 
Qreat Northern pfd, 
rfouthern Pacific. 
Union Paclflc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Paclflc. . . 
Erie 
8. O. Rly. . . . 
Ches Oblo. . 
r- 1 CKTT« I 
iia i 
anir'ttir <f>m 
























76%| 77% 7T% 
94%l 94% 92.% 
— |134% 134 
47 47 46% 
87% 88% 87% 
93%] 93% 93% 
62 I 52 I 51% 
172% 173% 172% 
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ÜPLIDI F : . * o : m ! k i . D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERXO 
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lu úk nfw n m ta 
Ablelto odoi lo1-i a I,,Í .(.s d. 9 i 3 (continua )̂, y pa-
ra i • , . •> > un p>' i IIOO le, l • i s ;53-
tas r.. f • • J ad ..u i iditi i • < Sucurs.jles «le 
tsic b-mco eu »jai;auü 8» > M.....te Jó (Cuairo Cam.uosj. 
FNEMOS FST •. DI PARTAM NTO p*ra recibir en 
^ to ant duaes d sae róenaaeaute y bonwn >í so-
• c« os «ep isitos ¡.itere its á raz-n del 3 u-? f nu ilea 
s d .is V de huero. Abril, J*A\ÍO V Oi-tubre. fia oué-* da 
k cchoei primer de: í.-.to os SQb¿i¿me<i¿ed minian aa-
ceibe por cuaiquier monta ¿te. 
E?TR Departamento proporcionará coa gusto caaa-
tos iníormes se deseou soore diebo departamento. 
Í679 1 A if. 
B A N C O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E L G U A R D I A N " 
67, entresuelo». 12822 ^jj'4 
A más amig-oa en particular y al p i 
büco en general. 
Habkndo llegado á mifi foidos qn» 
algunos mal intencionados en cas* 
de desgracia se presentan en algunos 
domicilios manifestando que son em-
pleados de esta casa para sorprender 
por este medio á los familiares mvo-
cando son representantes ó SUCUJÍM-
les de esta casa (Infanzón, Lampari-
lla 90,) hago saber que esta casa m 
tiene sucursales en ninguna parte, 
pues todas sus operaciones se hacen 
en sus escritorios, Lamparilla 90, t*. 
léfono número 329, y en Aguiar 72, 
teléfono número 6, á todas horas del 
día y de la noche; todo individuo que 
teniga autorizaeión para tratar m au-
sencia del encargado general, llevará 
un-a tarjeta de di-cho establecimiento 
con el cuño puesto. 
Habana y Agosto 20 de 1908. 
Matías Infanzón. 
Casa de Benelicencia y Maíerniiad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Se anuncia al público que el día 29 del presente mes, & las 9 a. m. tendrá efecto en las Oficinas de este Establecimiento slUi en la callo Ancha del Norte esquina & Be-lascoatn, la subasta del arrendamiento d* las flnoao "Las Colínas" de unas 30 caba-llerías, y "El Majagual" de 6% caballería», situadas en Jaruco, barrio de Guanabo. Los pilemos de condiciones y demás anta» cedentes estarán de manifiesto en esta Se-cretaría todos los días hábiles de 9 a. ni. y de 1 á 4 p. m. donde podrán ser examinadoi por los licltadores. 
Habana 12 de Agosto de 1908 
•lortfe Coijpluger. 
C. 2812 10-13Ag 
A ¥ i S 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojera de ia calle Indepndencia n.;mero 21 en Ca-majuaní, pone en conocimiento de toda» I»* perrunas que tengan relojes 0 prendas Ja-das á componer en la casa, pan n A recoger-las dentro del termino de tres meses & con-tar del día de la fecha, puw rfl-ado f«« tifmpu. se considerarán df abandono y •• realizarán para resarcirse de los trabajo» hechos en ellas. 
C n juaní. Julio 20 de 1907. C 25'.,9 26-28̂  
m Í m m 
Las a q u . i a n i ü s en i)ue>tia 
B ú v e d a , constraicla con todos 
los a n e i a n í o s modernrs , para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo i a propia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes diríjan-
S3 á nues t ra oficina Amargó" 
r a n u m . 1. 
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Federico de Zallo. 
Marcos Carra;ai. 
repcuento8; prés lamoe, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el exiranjerc. Ofrece toda clase de f íc i l idades baacarias. 
C 243* 38-1JI, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B^6* 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquil^1110 
para guardar valores de todas 
clases, bajó la propia custodia 
los interesados. , . 
En esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 mQ 
M . G E L A T S C O M p ' 
O. ¡Mía* BAN^L IOUÜS. j62.l4^ 
DIARIO DS LA !VIAUINA^Edici<5ü de la mañana.-Agosto 22 de 190a 
D E S D E U I C H Y 
tPara el DIXEXO DE MARINA) 
Agosto 6. 
Con la brevedad de las noticias de 
Cuba que publica de vez en cuando 
la prensa en Francia, se ha anuncia-
do aquí hace dos días que las eleccio-
nes provinciales y municipales se efec-
tuaron con notable orden en toda la 
Isla y á satisfacción completa del Go-
bernador Magoon y el Presidente 
Roosevelt. 
Esto último es lo que importa, por 
el mom-ento, á los cubanos celosos de 
la independencia, que de no haber 
existido el deseo de encontrar buenas 
las elecciones, pretextos no habrían 
faltado para hallarlas malas. Ya sa-
bemos que de todos modos, con elec-
ciones ordenadas ó desordenadas, el 
Gobierno Provisional terminará en 
Febrero de 1909. Las próximas elec-
ciones presidenciales serán, por con-
siguiente, buenas, también, y enton-
ces nos quedaremos en la Isla "solos," 
como los gallegos del cuento—y al-
go más expuestos que ahora á per-
der para siempre la autonomía. 
Un inteligente periodista francés 
comentaba ayer en conversación con-
migo estas noticias mientras los dos 
paseábamos por el parque del Casino 
de Viohy. 
"¿Cree usted"—roe decía—'que 
los cubanos comprendan la gravedad 
de su situación, una vez que vuelvan 
á tener su gobierno propio? Ningún 
pueblo en el mundo se ha visto jâ -
más en prueba tan difícil. Doble cor-
dura, doble amor á la paz y respeto 
á la ley, doble tolerancia con el ad-
versario político, doble patriotismo de 
la que requiere cualquiera otra na-
ción para merecer el aprecio del mun-
do, necesitarán los cubanos á fin de 
resistir las censuras que diariamen-
te, y por la causa más fútil, se les 
harán en los Estados Unidos. 
' 'Lo que ahora es el deseo bien ma-
nifestado del actual gobierno ameri-
cano, de no encontrar faltas para se-
guir, sin interrupción, la línea de con-
ducta trazada de antemano por Roo-
sevelt, será entonces el deseo, ó por 
lo menos, la satisfacción, de encontrar 
razones para decir que los cubanos no 
han merecido tanto exceso de genero-
sidad por parte de los americanos. 
"Esto, amigo mío, está en el fondo 
de la naturaleza humana. Cuando un 
muchacho ha causado dos disgustos 
serios en la familia, difícil será que no 
le echen la culpa por el próximo plato 
que se rompa en la casa.'' 
"Innegable" — contesté — "pero 
los cubanos comprenden eso muy bien. 
Yo le aseguro que nadie volverá en 
Cuba á tomar las armas para derrocar 
al gobierno establecido, sea cuales fue-
ren los males que sufra el país." 
"Mucho más grave aún" — repli-
có — "será eso, porque entonces que-
darán expuestos á soportar paciente- | 
mente la tiranía, sí, por desgracia, el 
gobierno no sabe cumplir con su deber. 
Ningún gobierno en la historia, que no 
haya temido una revolución más fuer-
te, ha dejado de ser tiránico. Recuer-
de usted la máxima de Periando de 
Atenas, que es freno eterno de los t i -
ranos: Pelig7'oso es ser destituido in-
voluntariamente. . . " 
"También le aseguro — volví á de-
cir — "que el próximo gobierno cuba-
no no dará motivos para que el pueblo 
se disguste. ¡Viviremos como santos 
gobernados por ángeles!" 
Mi . interlocutor se detuvo, me miró 
atentamente al través de sus quevedos, 
como para leer en mi rostro si mi de-
claración era ó no en broma, y conven-
cido de mi buena fé, exclamó: 
"No tengo el derecho de negar la 
posibilidad de ningún acontecimiento 
futuro, pero tengo el de no aceptarlo 
mientras la realidad no lo confirme. 
"Después de estas elecciones, ¿cuán-
do serán las otras para presidente de 
Cuba?" 
"Cuatro años más tarde." 
"Entónces, escríbame, si antes los 
americanos establecidos en la Isla no 
se encargan de crear al gobierno cuba-
no dificultades muy serias. ¿Hay mu-
chos ya ?" 
"Algunos miles." 
"Pues no por los naturales del país, 
sino por los americanos establecidos en 
el país, desaparecieron del mapa, la 
república de Tejas y el reino de Ha-
wai!. Dos pueblos de diferentes razas, 
temperamentos, costumbres é ideas, no 
pueden vivir juntos sin que el más dé-
bil sucumba. Es el caso de la fábula 
de Lafontaine: Le pot de fer et le pot 
de terre... y el ejemplo de vuestra 
isla de Pinos es evidente. Nunca más 
ejercerán allí los cubanos el verdade-
ro gobierno, y milagroso sería que igual 
no pretendieran hacer los americanos 
en todas las provincias, tan pronto co-
mo su número les diera fuerza bastan-
te para reclamar ser juzgados por sus 
propios jueces y regirse por sus pro-
pias leyes." 
"Amigo mío" — exeüaraé — " « U 
pesimismo es desconsolador. La vida 
sería imposible si solo pensáramos en 
las sombras del porvenir. A l pueblo 
cubano no le conviene hoy cuidar tan-
to del futuro como del presente. Ya 
que usted rae ha citado á Lafontaine, 
permítame citarle á Víctor Hugo: 
L'avenir n'est á persmne. Deje á los cu-
banos gozar ahora de su república y es-
peremos que sigan el elcelente progra-
ma de su mejor amigo, el Gobernador 
Magoon: terminar la construcción de 
buenos caminos, ensanchar y mejorar 
los puertos, hacer buenas leyes y cum-
plirlas, establecer un sistema de irr i-
gación y relegar á segundo término las 
luchas políticas. Si mañana perdie-
ran la independencia..." mañana se-
rá otro día." Por lo pronto, vivir hoy 
es lo importante, y, como decía creo 
que un negro, no menos sabio que Pe-
riando, Lafontaine y Víctor Hugo, 
"Mientras el palo va y viene descansa 
el cuerpo... " 
JUSTO DE LARA. 
L A S P R O X I M A S 
ELECCIONES 
Según nos informa el cable, Mr. 
Ma.goon ha manifestado, á su paso por 
Jaoksonville, que había decidido se-
ñalar el 14 de Novienubre para cele-
brar en Cuba las elecoiones presiden-
ciales y del Congreso, y como seme-
jante decisión concuerda con lo que 
nosotros hemos dicho reiteradamen-
te desde estas columnas, aconsejando 
al poder interventor que anticipase 
la fecha de las elecciones generales, 
de aquí que nos felicitemos del triun-
fo obtenido, felicitación que hacemos 
extensiva á los demás periódicos que 
con nosotros iniciaron tan patriótian 
cuanto desinteresada campaña. Y no 
ifelicitamos al señor Goib^rnador Pro-
visional, porque con esa felicitación 
nuestra ya cuenírn él sin necesidad de 
que la formulemos públicamente y 
porque de seguro que no haibré otra 
para él más satisfactoria y efusiva que 
el júbilo que su decisión ha de pro-
ducir entre las fuerzas productoras 
del país. 
Reialmente, por motfvos que hemos 
expuesto antes de aihora, era de con-
veniencia notoria anticipar en Cuba 
las elieeciones presidenciales, pues 
aparte de la exaltación que inevita-
blemente tenía que producir en los 
ánimos el. período electoral, siempre 
ha'bría q«e contar con la* inquietudes 
y zozo'bras que durante esos períodos 
so experimentan y que dificultarían 
Para Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e JCCI C a s a d e C o r e ¿ 
j C l a ^ í c a C i a 9 ' fundada en 1875. 
S ^ a i a . H . ¿a f a, e> 1 , 1 3 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
de seguro las faenas de la zafra, las 
cuiales empiezan á alcanzar su pleni-
tud en la segunda quincena de No-
viemlbre. Debido á consideraciones de 
este linaje, cuantos se dan perfecta 
cuenta de la situación de la Isla y 
sienten el anhelo de que vuelva á re-
cuperar muy pronto el grado de pros-
peridad que antes tenía, apresuráron-
se á acompañarnos en nuestras exci-
taciones á las autoridades interven-
toras, con cuyo proceder se hacían 
-ntérpretes de las verdaderas necesi-
dades públicas y de las laspiraciones 
más vehementes de los que quieren 
garantías efieacísimas para continuar 
produciendo y trabajando. 
Sin embargo, y por más que nos 
duela decirlo, debemos convenir en 
que no hubo unanimidad en la peti-
ción de anticipar las elecciones, pues, 
aunque parezca mentira, periódicos 
que se titulan conservadores y que 
blasonan de interpretar las ideas y lo.i 
sentimientos del partido político que 
tal nombre lleva, clamaron en todos 
los tonos y argumentaron de iodas 
maneras contra -un propósito y una 
aspiración que contaban de antemano 
con el apoyo y la aquiescencia de las 
clases genuinamente conservadoras. Y 
tal ardor y tales en:»pefios.pusieron en 
su labor radicalmente oposicionista 
los referidos periódicos, que tuvo que 
ealiries al encuentro un diario que, 
por su carácter mercantil y por el 
buen sentido con que suele tratar de-
terminadas cuestiones, se hace oir por 
aquellos elementos donde prendan con 
más fuerza las doctrinas que debieran 
servir siempre de pauta á los hombres 
del conservadorismo. 
No queremos decir con esto que to-
das las pcrsonialidades que figuran 
en la agrupación conservadora se ha-
llen divorciadas de los que producen 
y trabajan; de ningún modo preten-
demos hacerles esa acusación; pero 
es el caso que los órganos que se titu-
lan sus representantes en la prensa 
á veces adoptan actitudes y siguen 
orientaciones tan contrarias á los de-
seos del país y á la conveniencia de 
sus entidades económicas, y lo hacen 
tan repesíidamente y sin que una voz 
autorizada del partido los contradiga, 
que el hecho por lo reiterado nos obli-
ga á llamar sobre él la atención de los 
conservadores militantes. 
Lo que ha sucedido ahora con moti-
vo de anticipar la fecha de las eleccio-
nes definitivas, en que todos estuvi-
mos de acuerdo menos aquellos que se 
dicen órganos de la opinión conserva-
dora—cuando precisamente fué esa 
misma opinión la que nos movió á no-
sotros á emprender tal campaña—ocu-
rrió también de un modo bastante pa-
recido en tiempo de los moderados, y 
nadie nos negará que si éstos cayeron 
del poder, si provocaron los actos de 
rebeldía que dieron al traste con el go-
bierno cubano y nos trajeron la pre-
sente intervención, fué debido princi-
palmente á que por inhabilidad, por 
ignorancia ó por soberbia no atendie-
ron los clamores de la industria y 
del comercio y colocaron en último 
término, ó no colocaron en término al-
guno, la satisfacción de las aspiracio-
nes de la gran masa conservadora cu-
bana; antes al contrario, se significa-
ron por el desdén con que desoyeron 
las quejas de las fuerzas vivas del país. 
¿Será posible que los actuales con-
servadores perseveren en la línea de 
conducta que se habían trazado los an-
tiguos moderados? ¿Nada les dirá la 
experiencia á hombres de cultura tan 
sólida y de entendimiento tan equili-
brado como las figuras prominen-
tes del partido conservador? Nosotros, 
que juzgamos indispensable para el 
bien de Cuba la organización de dos or-
ganismos políticos de verdadera efica-
cia y de arraigo en la opinión, espera-
mos que la colectividad conservadora 
responda con actos eficaces á su signi-
ficación política y á lo que de ella tie-
nen derecho á esperar los elementos ge-
nuinamente conservadores. 
Sin insistir más acerca de este pun-
to, que es fundamental para los intere-
ses políticos del pueblo cubano, consig-
namos nuestra satisfacción por el an-
ticipo de las elecciones presidenciales, 
acuerdo que nos viene á demostrar la 
lealtad con que en este punto procede 
el gobierno de Washington y el interés 
con que atiende las excitaciones de la 
prensa cuando éstas se apoyan en las 
conveniencias y necesidades públicas. 
~ B A T U R R I L L O 
Aunque en esto del servicio sanita-
rio ocurre, como en toda nueva rama 
del poder gubernativo, máxime cuando 
as creada por el sable extraño, que se 
estiman irreverencias las simples indi-
caciones; y personas cultas á quienes 
hemos estimado, ó se toman para sí to-
do lo q̂ ie se dice, ó se obstinan en no 
ver sino injusticia y pasión en la más 
delicada advertencia, no puede el D I A -
RIO negar hospitalidad á la queja de un 
su amigo residente en Los Arabos, Co-
lón, que al señor Supervisor de Justicia 
ha dado cuenta de los hechos en que ha 
figurado como obligado protagonista. 
Entiende él, y muy cuerdamente, y 
lo entiendo yo también, que las leyes 
circunstanciales, los preceptos no fun-
damentales, sobre asuntos tan comple-
jos como la Sanidad, en país de esta 
naturaleza, no pueden ser aplicados al 
pie de la letra; sino que á las condicio-
nes especiales de cada localidad deben 
ajustarse. 
Pondré un ejemplo: el vecino del 
Malecón que arrojara un cubo de agua 
sucia al paseo, habiendo cloaca en su 
casa, merecería crecida multa. Pero el 
vecino de Los Arabos, donde no hay al-
cantarillado ni recogida de aguas su-
cias, ¿ha de bebéreelas? Esa teoría era 
sostenida en mi pueblo antes de que el 
Estado estableciera el servicio. Se decía 
que el vecino debía cargar á lomo du-
rante la noche las aguas, y conducirlas 
lejos del poblado; así se tratara de un 
anciano, de una viuda ó de un mendi-
go. ¿Las contribuciones, los impuestos 
municipales, presupuestos de cuatro 
duros por cabeza, solo para la munici-
palidad, y de dos duros para el Esta-
do? Esos eran para mantener burócra-
tas y fomentar crías de chivos. Afortu-
nadamente, el Gobierno acudió en au-
xilio de la razón, y donde no hay cloa-
cas, el Gobierno recoge los detritus de 
cada casa. 
De igual modo, en caseríos rurales, 
de factura primitiva, no puede impe-
dirse que abran un portillo en la cerca 
de un patio, que un puerco se cuele en 
la casa ajena, ó un caballo suelto se 
ponga á pastar tranquilamente en ple-
na calleja. lío puede ser igual la exi-
gencia en el intériór de la ciudad y en 
las afueras d<'l caserío; si se ha de per-
donar alguna infracción, al mísero se-
rá. ; si se ha de hacer algún escarmiento, 
en son de aibuso, contra el bolsillo del 
rico inobediente se ha de hacer; no 
contra el que embellece la población, 
avea sus propiedades urbanas y respon-
de inmediatamente al requerimiento de 
las autoridades ¡ los que dejen caer sus 
C e r v e z a 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
casas de puro sucias, no los que son idó-
latras de la higiene pública, merecen 
alguna severidad. 
Y aquí la queja del vecino de Los 
Arabos, multado porque se encontró un 
cerdo suelto en su patio, y llevado á la 
cárcel por orden del juez; funcionario 
que debe ser tan recto en otras infrac-
ciones de los preceptos legales: rifas y 
juegos, por ejemplo. 
Claro está que si el desgraciado veci-
no huibiera podido disponer de cuatro 
pesos, no habría pasado el sonrojo de 
ir á la cárcel. Será un mísero, que con 
cuatro pesos remediaría muchas nece-
sidades de su familia. 
El jura que .no tenía cerdos en su 
casa; asegura que el sorprendido allí 
había entrado perseguido por unos pe-
rros, de los mil que ladran y molestan 
en el poblado; dice que allí constituyen 
una plaga estos animales, que alguna 
vez han mordido á hombres y niños; 
cuenta que las calles no están empedra-
das, que se pohen intransitables cuan-
do llueve; que hay baches pestilentes al 
frente de las casas, y le parece extrema 
precaución la que exige la limpieza de 
los patios, no habiendo empezado el Es-
tado por -poner las calles en condiciones 
higiénicas. 
Y todavía asegura que otros vecinos 
multados lo han sido más injustamen-
te que él, porque viven en las afueras 
del caserío, en pleno campo, lo que le 
parece, y á mi también, el colmo de la 
higiene. 
Añade que en una casa de pobres, 
que lavan por paga para familias más 
acomodadas, en plena sequía, cuando 
era un problema conseguir agua, un 
capataz tan recto como el juez, vació el 
líquido de dos barriles con que iba á 
ser lavada la ropa; habiendo podido 
ser menor pena obligar á taparlos in-
mediatamente. 
No es que yo haga mías todas las ma-
nifestaciones del denunciante: simple-
mente copio lo dicho, de la instancia 
que ha dirigido en queja al Supervi-
sor. No dudo de la imparcialidad y 
buena intención del Jefe de Sanidad de 
Colón, á quien no deseo lastimar, por 
lo mismo que no lo conozco; pero obli-
gado á recoger lo más saliente de la 
queja, aprovecho la ocasión para su-
plicar á todos los que la difícil misión 
higienizadora desempeñan, que procu-
ren conciliar las preceptos, con dere-
chos que son anteriores y superiores á 
la ley de Sanidad: la compasión del in-
feliz, que peca por ignorancia, y la con-
sideración al vecino respetuoso, que 
consagra sus energías al progreso local 
y es por su laboriosidad y espíritu de 
obediencia un leal servidor de las ins-
tituciones. 
Siempre que el ciudadano requerido 
para que ponga un tubo respiratorio 
en su casa, ve que la del vecino no lo 
tiene; siempre que se advierta por el 
requerido á causa de un caño sucio, 
que el del vecino mana pestilencias, se 
creerá lastimado por la injusticia, y no 
prestará bastante respeto á una ley 
contemporizadora. O todos, ó ninguno. 
O todos recogen sus aguas sucias, ó to-
dos abren caños hasta el río. O se ce-
mentan todas las caballerizas, ó nin-
guna. O se pavimentan las calles del 
caserío, ó no se mete en la cárcel á un 
pobre porque tiene un cerdo. Si el se-
ñor Juez le amonesta, él lo retirará en 
el acto, y habrá un descontento menos 
y un amigo de la higiene más. 
No hablo de determinada localidad, 
sino para todas las rurales: conste. 
Cuando yo quiero censurar á alguien, 
abiertamente lo hago : lo hice siempre, 
cuando los escritores honrados tenía-
mos en contra caciques, jueces, policía, 
y toda la masa de un gobierno arbitra-
rio sobre nuestras cabezas. Aconsejo á 
todos, y en bien de todos, ya que ño 
creo que por haber creado los ameri-
canos este servicio, sea él algo infalible 
como la autoridad de los Papas y reve-
renciable como Dios. Obra humana, y 
por humanos realizada, muchas imper-
';>nes tendrá, aunquep 
los que la obra realizan. 
Y si es deber cívico edm^pal puebloi 
para que respete las leye.s.wes deben 
idéntico educar á los funciewarios para 
que no sean, ni severos efl su aplica-» 
ción, ni extremadamente susceptibles 
con sus buenos amigos. I J 
JOAQUIN N . AKAMBÜRU. } 
J L A P R E N S A i N l 
Obligadas á ocuparnos de politicé 
sin inmiscuirnos en ella, siempre teme* 
mos dar nuestra opinión; desde la cum* 
bre á que nos ha llevado nuestro de-< 
ber, quizás nuestra prudencia, vensa 
las cosas mejor que desde las llanuras 
en que se hallan les que tienen lugar eui 
el combate, pero en cuanto exponemos 
nuestro juicio, siempre sincero, desa-
pasionado siempre, ya tenemos encimai 
de nosotros la acusación contundente 
de que favorecemos tal política, de que 
nos oponemos á tal otra. 
Temiendo esa acusación nada dijimos 
aún de la grave situación en que se 
halla el partido conservador, dispuesto 
á comparecer ante la patria con una; 
candidatura completa en las elecciones 
próximas. Parecíanos á nosotros que 
evidenciada ya la mayoría del partido 
liberal, él era el destinado por el pue-« 
blo á gobernar sus destinos: porque 
aún cuando era verdad que la división 
reinaba en esa gente, también lo erai 
que esa división no la originaban los 
programas, la originaban los hombrea, 
Y al contar—para saber lo que el pue< 
blo prefería—los votos recogidas en las 
urnas, no había tanto en ellos que mi* 
rar á los hambres como al programa. 
LiberaA, pues, la mayoría electoral 
del país, probado estaba que el país de-» 
seaba un gobierno liberal.—"Lo que la 
naturaleza sugiere—ha dicho Spedalie* 
ri—cuando se trata de hacer algo oon 
una resolución común, no hay que bus-
cario en argucias metafísicas: .ella loi 
ha puesto á los ojos. La diversidad de 
pensamientos é inclinaciones que en los 
individuos hay, hace ver á la razón al 
primer golpe que obtener la unanimi* 
dad perfecta de una gran multitud es 
imposible: no es eso, pues, lo que exi-« 
ge la naturaleza: tiene, pues, que con* 
*formarse con que se tome por consenti-
miento común, el consentimiento de lai 
mayoría: eso es lo único posible: eso 
es lo único que quiere." j 
Esta ley sobre un derecho que se in* 
voca á cada paso, parecía olvidada 
aquí: y pregonando esa ley el derecho 
liberal, creíamos nosotros que saltarla, 
aprovechando la disensión que reinaba 
en el partido, era pisar el derecho del 
partido y el derecho del país; que en 
tanto es legítimo un gobierno, en cuan-
to representa la voluntad de la mayoría 
del país que le eligió. "—Un gobierno 
que se obstinase on continuar en el po* 
der después de haberse convertido en 
minoría, sería ilegítimo, por hallarse 
en abierta oposición con la voluntad de 
los representantes del pueblo, y por 
consiguiente con el pueblo mismo." 
Y en abierta oposición se hallaría el 
conservador con lá voluntad de los re-
presentantes del pueblo, porque esos re< 
presentantes serían casi todos liberales; 
la disensi-ón reinante en el partido qui-
zás impediría que subiera un presi* 
dente á la dirección de la República, 
pero no podría impedir que fueran ele* 
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(Coatlnfla) 
S o l ^ 1̂ UCeÓJ ^ saboreando 
o b s ^ l ^ ^ VÍCt0rÍa 
ñana1 '^!156063861? COmo yo' ma-
gando ^ 811 ^ o ^ o ! - a ñ a d i ó aho-
y e n p T e c S ^ 6 : 0 ^ ^ 
aa de v • de constltuir la fortu-
íel cfd'd ^ ^ r e s á aquéllos de la 
Juan ' . L ^ 0 , 1 1 ^ P*"*. ™ Pobre 
Jotres ¿ S í ^ J r 1 padre mur56 J 
P: tu W 0 - ^ 1 1 1 0 8 darte mise"a! 
, ^ ^ d e p e n d i e n t e . . . si estu-
tóor y er^' J sabe! • • • i Tienes 
l robusto: trabajarías. . . . 
•o *ronto con la que ama^I... 
La madre estrechó a su hijo impul-
sada por un vértigo de pasión. 
—¡Pensemos en tu felicidad, mi que-
rido hijo!—i'wntinuó Victoria, sin po-
der contener la.s lágrimas por más tiem-
po:—nuestra desgracia te abruma; to-
do cuanto g.mas es para nosotros... 
¡ Escucha, Juan; escucha, hijo mío! . . . 
Es necesario que nos separemos... ; ê  
necesario que te vayas lejos, muy le-
jos. . . Cuando ya no estemos cerca de 
tí para acarrearte desgracias, segura 
estoy de que te enriquecerás... ¡ Y en-
tonces, Hans Dorn, que es un hombre 
recto y excelente, te dará su hija sin 
reparo! 
Juan procuraba en vano interrumpir 
á su madre: las palabras de Victoria 
eran rápidas y llenas de exaltación: te-
nían la elocuencia que sólo pueden co-
municar el amor de una madre. 
La voz de la anciana fué la que con-
siguió detener aquel torrente. Habíase 
vuelto hacia el lado opuesto de su le-
cho, entregándose toda entera durante 
esta escena á sus desesperadas reflexio-
nes. 
—Hija mía—dijo repentinamente,— 
preparad mi vestido de los días de fies-
ta; voy á salir. 
Levantóse Victoria inmediatamente, 
y fué á tomar de un rincón que servía 
de guardarropa un paquete envuelto 
en una tela muy usada. 
La ^anciana se sentó sobre el lecho: 
parecía haber envejecido diez años des-
de la víspera. 
Victoria sacó del paquete un obscuro 
vestido de lana, cuya tela, raída por el 
tiempo, casi había llegado á hacerse 
transparente, pero que conservaba un 
aspecto de aseo y de limpieza. 
La anciana so dispuso al instante,̂  y 
salió del lecho. 
Cuando estuvo vestida, se arrodilló, 
procurando recitar sus cotidianas ora-
ciones; pero su extravida memoria la 
hacía equivocarse á cada paso. Entre 
las palabras de su rezo decía la pobre 
mujer: 
—¡ Es preciso que le vea! ¡ Dios mío, 
haood que no rechace á su madre!... 
La pobre vieja salió sin pronunciar 
palabra; no-quiso decir á Victoria á 
dónde se dirigía ataviada con el traje 
de los días de fiesta. 
El idiota la siguió cantando hasta 
los primeros escalones; después volvió 
á colocarse junto á la ventana, y alzó 
un pico de la cortina, para fijar sus 
azorados ojos en las ventanas de Hans 
Dorn. 
—| Allí gí que hay oro!—refunfuñó ¡ 
—\ yo iré á buscarlo!.., 
En el momento en que Gertrudis en-
traba triunfante y gozosa por haber 
vencido los escrúpulos de Juan Beg-
nault, oyó la voz de Hans, que la lla-
maba desde el aposento próximo. 
Inmediatamente se dirigió al horni-
llo, á fin de servir el almuerzo á su pa-
dre; pero el hornillo se había apagado 
durante su ausencia, y la espesa sopa 
estaba casi fría en el fondo del puche-
ro de barro. 
Gertrudis acercó á él los carbones 
cubiertos con ceniza, y se puso á soplar 
para calentar la sopa. 
La joven oía á su padre, que se pa-
seaba por su cuarto con rapidez é irre-
gularidad, y que guardaba silencio du-
rante das ó tres minutos; pero instan-
táneamente prorrumpía, como si hubie-
se despertado de un letargo: 
—¡ Gertrudis! | Gertrudis I 
La joven soplaba todo lo posible: se 
veía acosada y hacía una graciosa mue-
ca de mal humor; mas la sonrisa volvía 
a aparecer en sus labias, porque, á pe-
sar de todo, tenía un corazón demasia-
do ligero, que se burlaba de su concien-
cia. 
Aquélla, había sido para ella una ex-
celente mañana. Todavía se imagina-
ba ver la conmovida sonrisa de Juan 
Regnault, y le amaba doblemente des-
pués del servicio que acababa de pres-
tarle. 
El mercader de ropas no obtenía con-
testación alguna de su preocupada hi-
ja, y volvía á emprender su paseo. 
Después de algunos instantes de si-
lencio, volvió á llamar de nuevo. Ger 
trudis se apresuraba á soplar la lum 
bre. El hornillo se encendió por fin, y 
el puchero, vuelto á colocar sobre él, 
tornó á adquirir en pocos minutos el 
calor perdido. 
Hans llamaba por tercera vez cuando 
Gertrudis, llevando la taza liona entre 
las manos, abrió la puerta del cuarto. 
Esperaba recibir una reprensión, y 
sus mejillas estaban más sonrosadas 
que de costumbre. 
—'¡Buenos días, padre mío! — dijo, 
parándose frente al comerciante de ro-
pas. 
Hallábafie éste en medio del aposen-
to; sus labios tocaron ligeramente la 
frente de Gertrudis con aire distraído, 
y cuando ésta alzó la vista quedó sor-
prendida de la mortal palidez que cu-
bría su rostro. 
Hans expresaba por lo general en su 
fisonomía una apariencia alegre y 
franca.^ Cuando su hija llegaba todas 
las mañanas hasta él, y le presentaba 
una mejilla, depositaba en ella un tier-
no beso, y tomaba con ambas manos la 
rizada cabeza de la linda joven para 
mirarla detenidamente y sonreír con 
todo el orgullo del amor paternal 
En aquel día no había tenido una l i -
gera muestra de este amor que ofrecer 
á la hermosa, y apenas había rosado su 
frente con los labios. Sus cejas astabaa 
fruncidas, y sus ojos fijos parecían no 
ver los objetos. ^ 
Gertrudis retrocedió sorprendida é 
inquieta. 
—¿No ha venido nadie'—murmuró 
Ilans con destemplado acento. 
—Nadie—contestó ésta. 
—Te (he llamado muchas veces, hija 
mía. 
Gertrudis, apurada para buscar una 
explicación que calmase la queja de su 
padre, balbuceaba palabras que care-
cían de sentido. 
Hans añadió, sin hacerle caso: 
—^La hora adelanta, y no viene! N 
— i No almorzáis, padre mío?—dijo 
Gertrudis. 
— Ŝí tal—repuso el antiguo paje;— 
trae el almuerzo. 
La obediente niña colocó la taza de 
sopa alemana sobre la mesa de despa-
cho tras de la cual había recibido el 
ropavejero la visita de Franz al prin-
cipio de la precedente noche; sentóse 
Hans en el mismo sitio en que le hemos 
encontrado la víspera ajustando cuen-
tas, y llevó é sus labios la primera cu-
charada. 
Pero fué la única. 
La cuchara fué abandonada dentro 





raa que nuestro Ayuntamionto ofrece 
hoy.,. ) Ün Alcalde conservador con 
una maiforía de concejales liberal. 
Claro ^stá que todo esto podíamos no-
sotros V^rlo y aún pensarlo. Y si volve-
mos á pensarlo—á pensarlo nada más— 
no es que en ello tengamos un placer, 
es que pluma tan severa y tan autori-
zada é imparcial como la del señor Gi-
berga nos hace recordar y re-pensar 
esas dichos pensamientos. 
Porque dando á conocer los suyos 
propios, ha expuesto el señor Gibcrga 
con un raciocinar claro y sereno, admi-
rablemente hilado, juicios que se pare-
cen á los nuestros, y á las que le condu-
cen su penetración finísima, sus gran-
des conocimientos, y su lógica inflexi-
ble: que en esto caso convergen en un 
punto las conclusiones de la ciencia— 
que son las suyas—y las de la refle-
xión—que son las nuestras. 
No es esa tal. sin embargo, la causa 
que nos induce á copiar sus conclusio-
nes; es la de que se conozcan, por el 
bien que pudieran entrañar y por el 
que pudieran producir, y es también 
la de llenar nuestra misión: porque res-
pecto al asunto que ellas tratan, repe-
.timos que nada habernos dicho, que na-
da diremos nunca... 
Y dejemos á Giberga la palabra: 
"Las recientes elecciones han demos-
trado que los conservador^;, por lo me-
nos l̂os conservadores activos, los que 
votan, á pesar de la fuerza que han 
revelado—y que, dadas las circunstan-
cias, es realmente extraordinaria y 
sorprendente—son aún una minoría en 
relación cen las fuerzas liberales uni-
das : que en las futuras Cámaras, si no 
cambian las actuales condiciones, no 
tendrá mayoría ninguno de los tres 
partidas existentes, ó la tendrán los l i -
beráles, si se unen los dos partidos en 
que hoy están divididos. Pero como la 
elección presidencial se efectúa en for-
ma y condiciones distintas de las de-
más, creen algumos posi'bles que en ella 
triunfe el partido conservador: y en 
los Estados Unidos se ha visto alguna 
vez el caso de que eligiese Presidente 
una mayoría de compromisarios, cuvos 
electores habían sido mía minoría den-
tro del número total de éstos. 
Si en Cuba fuese elegido un Presi-
dente conservador al mismo tiempo que 
una mayoría liberal en las Cámaras, ó 
en la Cámara baja, particularmente lla-
mada á la dirección de la política—que 
es el caso á que se refieren estas consi-
deraciones—i cómo podría ejercerse, de 
modo ordenado, normal y fructuoso, la 
gobernación del país? La elección de un 
Presidente conservador, sin una mayo-
ría conservadora, no significaría, no 
traería consigo el triunfo de la política 
del partido do que procediere aquél; y 
no tratan, por consiguiente, de cohibir 
y contener el avance y el éxito de la 
política de aquel partido los que sos-
tienen que no debe tratar de elevar 
á la Presidencia á uno de sus hom-
bres. íCon quiénes formaría su Gabi-
nete el Presidente conservador que fue-
re elegido? /,A quiénes llamaría á las 
funciones del gobierno para las cuales 
en nuestra Constitución, distinta en 
esto de la Constitución americana, se 
han instituido los Secretarios y se han 
organizado en Consejo? Para servir la 
política conservadora, habría de llamar 
al Partido conservador, al suyo, al que 
lo hubiere elegido, frente al cual forma-
rían la mayoría los.liberales, ya unidos 
de antemano en un solo partido ó en 
una coalición, ya unidos después, como 
habrían de unirse por el interés co-
mún, ante los adversarios triunfantes 
y adueñados del poder. Y tendríamos 
el gobierno de una minoría ante una 
oposición que constituiría la mayoría 
parlamentaria. ¿Qué fuerza tendría, 
qué acción podría desarrollar, qué po-
lítica podría realizar el Gobierno, sin 
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los medios que solo una mayoría podría 
darle en las leyes y en el presupuesto? 
¿ Hasta dóndé nos llevaría la lucha que 
se entablase T... Porque la lucha sería 
inevitable. La mayoría parlamentaria 
tendería, por ley natural, á querer im-
poner su política y sus hombres. Se 
reproducirían los ejemplos, que ya re-
cordé, del período republicano. Se re-
producirían las largas y violentas lu-
chas que en Inglaterra precedieron al 
régimen parlamentario; las de la Resj 
tuaración en Francia; las que suscitó 
en el Canadá el family cvmpact... Y 
no nos engañe—que'desipués de nues-
tra propia experiencia sería imperdo-
nable el engaño—no nos engañe un 
hecho, mal conocido, en sus circuns-
tancias, entre nosotros, y generalmente 
mal interpretado; el de que en los Es-
tados Unidos haya habido, si bien rarí-
simas veces y por cortos períodos, opo-
sición ó disentimiento entre el Presi-
dente y el Congreso, sin que se tur-
bare la paz pública y peligraren la na-
ción ó las instituciones. Ni son nuestras 
condiciones sociales y políticas, nues-
tro carácter, nuestras ideas, nuestras 
tradiciones, nuestra educación las del 
pueblo americano; ni está en Cuba fir-
memente asentada la nacionalidad, 
harto débil y amenazada para que pue-
da resistir hondas conmociones; ni 
aquellos contados ni excepcionales 
ejemplos son propios para dar confian-
za, si con atención se examinan y si se 
recuerda, sobre todo,-el más notable de 
ellos, el que eulminó en la acusación 
y el juicio del Presidente Johnson; 
ni hay en la Unión, ni fuera de ella, 
políticos ni publicistas que consideren 
como un mérito, y no como una imper-
fección dd ré^men político americano, 
la posibilidad de que ocurran tales con-
flictos, sin que puedan ser fácil y bre-
vemente resueltos por la opinión. 
La anómala situación que surgiría en 
el caso de que trato, la incertidumbre 
y la desconfianza que le serían propias, 
'las luchas á que daría motivo y oca-
sión, la viva agitación que producirían, 
las pasiones que excitarían, i no po-
drían crear serios peligros para la es-
tabilidad de la República y para la in-
dependencia nacional? No hay sabidu-
ría, no hay prudencia, no hay habili-
dad que pueda vencer la irresistible 
fuerza de las cosas. Aquella situación 
¿no habría de parar al fim ó en una 
verdadera acracia, por inacción é im-
potencia del Gobierno, ó en una impo-
sición apoyada en la fuerza—si la hu-
biere—del Presidente sobre las Cáma-
ras, ó en una capitulación que que-
brantase el prestigio y la autoridad del 
Jefe del Estado, y en que muchos ve-
rían una traición, ó acaso en una ab-
dicación de la Jefatura; ó no sería, por 
lo menos, en el más favorable supuesto, 
una situación de expedientes y transac-
ciones, falta de unidad y de energía, 
contradictoria, impotente, precaria, 
puesta á merced de movimientos y com-
binaciones de mezquinos intereses y pa-
siones? 
¿Debe, pues, aspirar el partido con-
servador á un triunfo electoral que por 
sus condiciones no esté llamado á ser el 
triunfo de su política? ¿Debe preten-
der la Presidencia, si no ha de tener la 
mayoría parlamentaria que le permita 
desarrollar cu el gobierno su política, 
y sin la cual sería aquélla para él, no 
la victoria y la fuerza, sino una conti-
nua dificultad, una lucha sin medios, 
estéril y sin gloria? ¿No »ería un error 
considerar y resolver el problema de 
la Presidencia sin atender á su rela-
ción con el problema parlamentario ? 
suponiendo que lo hubiera—sería ya 
un triunfo legítimo, y no de circuns-
tancias: un triunfo como efl que conse-
guiría un león, luchando con otro león: 
no como el que lograría un león que 
arrebatara la presa á dos colegas mien-
tras ellos se entretenían en reñir. 
Y la unión entre los liberales se ave-
cina; Qa actitud de Ensebio Hernán-
dez, tan patriótica y honrada—y que á 
pesar de todo ello solo de La Discusión 
se ha merecido unas cuantas cuchufle-
tas—la actitud de Ensebio Hernán-
dez, repetimos, es una prueba eviden-
te de que la unión se desea, de que 
cuando llega el caso saben los que com-
ponen el partido sacrificar sus esperan-
zas, y su amor propio, y su bien; es un 
ejemplo que pide imitaciones, no bur-
las. Verdad es que muchas veces una 
burla disimula la procesión que anda 
dentro... 
Probado, pues, que el partido liberal 
sabe dar á la patria lo que la patria 
requiere, queda probado también que 
habrá fusión, porque también la pa-
tria anhela la fusión; por eso, escribe 
La Lucha: 
"Lo que queda por hacer es ya muy 
poco. Antes de pocas horas, el país se 
enterará, con verdadera satisfacción, 
de que la unión de los liberaües es un 
hecho. Y que esa unión ha sido posible 
por la voluntad expresa de todos Jos 
que en ella han intervenido." 
La conducta de los liberales, hoy— 
dirá La Dücnsión lo que le plazca, pe-
ro es una garantía de su conducta en ! 
el porvenir. Entran en el combate con | 
buen pié, y ] qu'im saibé si acaso la caí-
da que ha precedido á esta marcha ha-
ya sido para agarrara á la tierra y pa-
ra repetirla con el héroe: 
—¡Ahora te tenemos bien segura...! 
* * 
Y dice La Viscnsión en "La Notn d«l 
L í a " comentando el artículo del S'¿ñor 
Giberga: 
" E l señor Gibercra. vuelve á sacar 
su cabeeita. de la cuevita del "retrai-
miento" y lanza su cuarto á espadas." 
Su cahecíia... 
¡Cuanto dieran por esa cabeeita 
muchos que sa creen tenerla de coloso 
y que—i pobres!—la tienen de... chor-
l i t a l . . . 
Para concluir: pienso hoy como pen-
saba en 1906. Mantengo la fórmula 
que en Diciembre de aquel año expresé 
en un discurso que pronuncié en el 
Ateneo: " á los liberales el poder: á 
los conservadores las garantías." Me 
refiero á las únicas garantías que creo 
procedentes y eficaces: á las del go-
bierno interior por que desde entonces 
he abogado." 
Todo eso, en el supuesto de que no 
se realizara la unión entre los liberales; 
porque una vez realizada, creemos que 
el triunfo del partido conservador— 
E m b e l l e c e e n 
U n a N o c h e 
Yo misma me quité las arrugas en troa 
noches con un remedio casero descubierto 
por mí, después do haberme cansado de 
cqnsultar médicos especialistas, usar 
cold creams y someterme á sobas faciales 
an el menor resultado. 
La señora A. Sánchez, me escribe: 
î s el único remedio en el mundo que 
realmente extirpa las arrugas, y el úmeo 
digno de recomendarse." 
La señorita E. L. Vázquez, dice: "Me 
nace parecer veinte años más joven." 
Con gusto enviaré detalles á quien me 
los pida, absolutamente gratis. Mi señas 
son: Holen Sanbom Dept. 2217. Cievo-
land, Ohio, E. U. de A. 
Antes de facilitar informes con res-
pecto á mi procedimiento, se me ha de 
prometer absoluto secreto para protejer 
mis intereses. No se hará el menor caao 
á quienes busquen satisfacer una mora 
Curiosidad. 
MARCA COMCCDJDA 
E l m á s solici tado Tino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barricas t i n t o . 
Un icos receptores ea l a I s l a de Cuba: 
r í " v a n c / l e * 3 / C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
LA BOLA DEL S E M A F O R O 
Todos los días, á las doce menos cin-
co, se iza bola negra por el Semáforo 
del Morro, para anunciar la hora ofi-
cial. Es curioso ver á muchas perso-
nas reloj en mano esperando que cai-
ga la bola á las doce para ver ha va-
riación de la hora. La mayor parte 
exclaman: ¡ni un segundo! estos ca-
ballos de batalla no discrepan, son 
como el sol. 
i Dónde 'los venden ? en todas partes ¡ 
su agente es Marcellino ?irartínez, al-
macenista de brillantes, joyas y relo-
jes en general, Mnralla 27, (altos,) 
del almacén de sedería de Prera y 
Suárez. 
EL RECARGO D E L 
3 0 POR 100 
Habana, Agosto 20 de 1908. 
Honorable señor Gobernador Pro-
visional de esta República. 
Señor: 
Los que suscriben, Presidente y Se-
cretario de la Asociación "Junta Na-
cional del Comercio de la República," 
en representación de todos sus miem-
bros con Industrias y Cojnercio esta-
blecidos; tienen el hónor de exponer á 
usted Que, estando aprobada, aunque 
no puesta en vigor, la Ley Provincial 
que ha de regirnos al tomar posesión 
^Tnyoecfón 
O grande. 
rOor» de 1 * 0 1» 
Elenocrâ U. Gonorrea. 
Cspcrmatarrea, Leucorrea 
Flor*» BUnoM y tod» oU«e de 
ajas, por »ntlgn«« q"« r,*>m. 
anmtizíd» no oftuaax Bstreoaeoea. 
n •spertfloo par» toda enfermo-
la4 mneoe». Ubre de veneno. 
De vento en todas las 
Pnpanda i 
CINCINNATI 
E n l a en le rmedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. Ninfiruna co m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
los nuevos consejeros, y regulada por 
la misma Ley, la tribulación con que 
han de contribuir al sostenimiento del 
Consejo Provincial, con un recargo so-
bre las industrias y comercio de un 
10 por 100 como máximo. 
Los exponentes, que se han creido 
en el deber de llamar la atención co-
mo lo han hecho por medio de la pren-
sa y otros conductos á los Ayunta-
mientos, á fin de que, en vista de la 
proximidad de poner en vigor dicha 
Ley, suspendieran el cobro del recar-
go del 80 por 100, puesto que se hará 
inevitable la devolución del 20 por 100 
que cobrarían demás al efectuarlo. 
No obstante, el Ayuntamiento de es-
ta ciudad y otros, tienen anunciado el 
cobro conminado al pago con el 30 por 
100 ya expresado, como venían hacién-
dolo en los anteriores años, sin tener en 
cuenta que la Ley que ha de ponerse 
en vigor, sólo autoriza á los Ayunta-
mientos para el cobro del 10 por 100. 
Arguyen los Ayuntamientos para 
poner al cobro estos recargos, el que es-
tán autorizados por ese Gobierno Pro-
visional para que se haga con arreglo 
al presupuesto último, á fin de aten-
der á sus necesidades; y si la razón es 
esta, no debe tenerse en cuenta, puesta 
que esos recargos pertenecen íntegros 
al Consejo Provincial, sin que los 
Ayuntamientos puedan cubrir ningu-
na de sna atenciones con este cobro. 
Además, el artículo 63 do la Ley 
Provincial y disposiciones publicadas 
por ese Gobierno Provisional propor-
cionan economías, la primera supri-
miendo el número de consejeros y re-
baja de sus sueldos y la segunda de-
cretando la siLspensión del personal 
empleado en el Consejo cuyo objeto 
hay que suponer que no es otro que el 
de aliviar al contribuyente en sus ya 
recargadas cuotas contributivas, no ha-
biendo razón para que los Ayunta-
miontos siq̂ an cobrando el 30 poí* 100 
igual que en los pñfvj nv^rio"^ 
En virtud de las razones que deja-
mos expuestas y no p^rjudi. . ndo á 
nadie la suspensión por ahora de di-
cho cobro, en nombre de nuestro*: pe-
present^dos siipiicamos á usted ordene 
á los Ayi"»' t a r i 'tos la suspensión del 
30 por 100 en el cobro como recargo de 
los citador, Consejos Provinciales has-
ta la torun dé po~"sión. y de no. que se 
sujeten al referido artículo .63 de la 
Ley Provincial. 
Respetuosamente de usted, 
Tumás B. Mederos, 
Presidente. 
' Vicente Arana, 
Secretario. 
Instancia del señor M. M. Jústiz y j L a elección sólo podrá hacerse 
otros, en igual sentido. \ do presentes las dos tercera.. 
Instancia del señor Juan Miranda, 
en el mismo sentido. 
Instancia del señor Jorge Vilar, res-
pecto á la tributación de los solares 
yermos. 
Con excepción de la instancia pre-
sentada por el señor Francisco Laguar-
día y Morales, que se acordó trasladar-
la á la Secretaría de Justicia, las res-
tantes pasaron á las Subcomisiones res-
pectivas para su estudio é informe. 
Continuando en el examen del pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, fue-
ron aprobados los artículos 89 al 99 in-
clusives, los cuales daremos á conocer 
en la próxima edición. 
A las seis p. m. se dió por terminada 
la sesión, quedando citados las señores 
comisionados para reunirse el próximo 
lunes á las tres y treinta, p. m. 
A continuación publicamos los ar-
tículos aprobados en 'la sesión anterior. 
Artículo 5.—El Vioepresidente de la 
República percibirá una dotación anual 
de dooe mil pesos, pagaderos por men-
sualidades ; y el desempeño de su cargo 
será incompatible con el ejercicio de 
profesiones públicas. 
Artículo 6.—El Presidente y el Vice-
presidente no percibirán ninguna otra 
sunna del Estado para gastos de repre-
sentación, ú otros análogos; exceptuán-
dose, para el primero, los del servicio 
especial del Palacio, limpieza y custo-
dia de sus pertenencias y mobiliario, 
así como les de adquisición y renova-
ción de éste, según se determine en los 
• F R A N K S T E I N H A R í 
Hoy se embarca para los Estadm 
Unidos en el vapor "Havana," nJ ; 
tro distinguido amigo Mr. Vv^i 
Steinhart, Director General de l¡ 
^ Havana Electric Railway Conipany»! 
Presupuestos generales. También se le \ y personalidad que goza de m^a' 
de los miembros que deben ( 
según la Constitución, cada u n ^ " 
Cuerpos Colcgisl adores, y se ef* ^ '0 
en votación secreta, por^edio^H^1 
pelctas, que leerá, en alta voz i ^ 
sidente del Congreso, al hace¿ r̂e-
crutinio. Dicha elección deberá ^ es" 
en persona que tenga la capacidl^ 
terminada en la Constitución n ^ 
cargo de Presidente de la Repúbf^ ^ 
Será proclamada la persona nn 
tenga un número de votos igual 
mayoría absoluta de los miembr a 
deben constituir el Congreso 
la primera votación ningún eandVi ^ 
tuviere dicha mayoría, ó se prod • 
empate, el Congreso procederá ^ 
dispone el artículo 58 de la Q0 O?1,l0 
ción. El resultado de la eleoQión1^ 
municará en seguida al sustituto d J l 
Presidencia y al Presidente electo 5 
cual tomará posesión de su cargo i 
pronto como le sea posible. ^ 
Xad« hay «me rrfremqut- y reanime m 
ee halla uno agoMado por el calor c ní« 
bafio que exhale el delicioso aroma01*0 ^ 
popular Asrna de Florida de Murray A '* 
man. Deleita y vigoriza. 
da reputación en el mundo de IM 
negocios. 
Aunque nada sabemos positivamtí 
su viaje, te acerca de las causas 
es de suponer, dada su 
en la política intervento 
La C o i n i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió lectura á la siguiente docu-
mentación) recibida en Secretaría: 
Consulta cLel señor Primitivo Ra-
mírez relativa á determinados artícu-
los de la Ley Municipal. 
• Instancia del doctor i'edro Becerra 
y Alfonso sobre el proyecto de Ley de 
Irrigación. 
Instancia del doctor Frank A. Be-
tancourt. Catedrático de Taquigrafía 
y Mecanografía del Instituto de se-
gundi enseñanza de la Habana, rela-
tiva á sueldo de los profesores del ci-
tado Instituto y de la Universidad 
Nacional, en relación con el que él 
percibe actualmente. 
Comunicación del jefe interino del 
Departamenito de Justicia, trasladan-
do instanieia del señor Jesús María 
Barraqué, solicitando la promriga-
ción de un decreto relativo al artículo 
20 de la Ley del Notariado. . 
Instancia del señor Rafael B. Ji-
ménez y otros, relativa á considera-
ciones sobre el proyecto de Ley del 
Servicio Civil. 
•Instancia del señor Francisco de la 
Guardia y Morailes, so-bre .petición de 
indulto. s 
Instancia del señor Alejandro Mu-
xó y otros, haciendo observaciones al 
proyecto de Ley del Servicio Civil. 
Instancia del señor Guillermo M. 
Riva, en igual sentido que la ante-
rior. 
abonarán los erastos de viaje en asun 
tos relacionados con el Gobierno, 
Cuando el Vioepresidente de la Re-
pública substituyere temporalmente al 
Presidente, de acuerdo con lo prescrip-
to en el artículo 74 de la Coníftitución. 
no percibirá ninguna compensación ó rá á las conferencias qn 
nsignación evtraordinaria por virtud Mr. -Roosevdt en Oyste 
de dif̂ ba substitución: pero cuando, • cretarios de la Guerra y 
oor falta definitiva del Presidente, el la Unión Americana y e 
Vicepresidente asumiere el Poder Eje-j Provisional do Cuba. Mr. M • ¡j 
taSfro, ñe aeatfdo con el referido ar-j Deseamos al distin 
tículo 74 de la Constitución, percibirá Teliz travesía, 
éste en lugar de la compmsnción pres-
cripta r ^ a el Vicepresidente en el ar-
tículo 5 d? e^té Ley. el sueldo y asigna-
cicres del Presidente. 
Artlctáo 7.—-El Presiente de.la R" 
pública está autorizado á nombrar 11-
bremrW' na»*a su ofícTnl»: 
Un S"cret0rio particu''ar. 
ü n Jefe de División, de tercera cla-
se, y, 
El personal de oficina y subalternos 
que autorice el Presupuesto anuaL 
' ''fieacióa 
asistí. 
1 '11 C0J| 
}' 5 >s Se. 
-rado de 
'amador 
l* : i r : i no gastar e cilnoro en 
meti ieinas se debe ^ a s i a r e n l 
(ervez;i de LA T i t o i LCAL, mJ 
es un c ú r a l o todo. 
T R I B U N A L i B ¡ £ ~ 
POR LA UNION 
Que la unión de las dos fracciones 
liberales es una necesidad, todos lo. 
sabemos. 
Por eso todos los liberales, ya se». 
CAPITULO I I 
Elección y sustátuedór. del Presidonte 
Artículo 8.—Por falta temporal ó 
definitiva del Presidente y del Vice- i mos de una fracción ya de la otra, 
presidente de la República, se encarga- \ la anhelamos vivamente, 
rá, inmediatamente, del ejercicio del j Pero esto, que al presente y para 
Poder Ejecutivo, el Secretario de Es- bien de la República creo que es un 
tado titular, y en su defecto, el Secre-
tario de Gobernación titular; y á falta 
de ambos, los Secretarios en propiedad 
de los otros Departan^ntos, en el or-
hecho, no es lo que motiva las pre-
sentes líneas. 
Es la carta del general Ensebio 
Hernández, la que me mueve (i diri-
den en que aparecen en el artículo 32 i girme á los liberales de todo el p?is 
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazdn, Delrilidad det Corazón, es Vigor 6 Dcbiíidad Nervioea—eso y nada más. NI «ua en cien de las enfermedades del corar.ón es oíra cosa que la debilidsd de un pequeño y del-
Sado nervio. Btete escondido nerviesito—_?1 Car-iaco 6 aervi» del Coraión —necesita y exije mi* energía, más firmeza, más fuerza gobernatriz. Sin esto el corazón continuará funcionando irro-guiar, á igual del estómago y riflonea que cttán gobernaaos por nervios semejantes. Hé aqnl la clara explicación de parqué el Re-ce ns ti invente ha logrado sorprendentes curacio-nes en cfta*s de debilidad é irregularidad funcio-nal del corazóft. SI Dr. Shoop fué el primero que inTestigó la causa oe los ahogos, palplUcio-ses y neuralgia del corazón. £1 Reconstituyente del Dr. Bhoop — la conoexiísima receta—es el único preparado para medicinar la debilidad de estoscentroa nerviosos. Reconstruye; fortifica; y presta ayuda real y pasitiva. Si desea un corazón vigoroso, una digestión sana, fortalezca estos nervios—devuélvales el vigor con el siempre necesario 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza du ran t e e l a ñ o de con t ra to que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 7 t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1 9 0 1 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das eomo las fabricadas en e l pa í s , sumadas to -
das jun tas , l i an quedada m u y por debajo de 
aquel la c i f ra en el pa^o de l impues to , lo que 
mues t ra que es JLA T Ü O P I C A L l a cerveza m á s 
sol ic i tada. 
" C U I O U E S U U M " 
de esta Ley. 
Dicha sustitución se comunicará al 
Congreso, si estuviere reunido, y conti-
nuará hasta que el Presidente ó Vice-
presidente, en su caso, asuma el Po-
der Ejpeutivo. 
Cuando el Presidente y el Vicepre-
sidente, por cualquier motivo, faltaren 
definitivamente, continuará la sustitu-
ción antes dispuesta, hasta la elección 
y toma de posesión del nuevo Presi-
dente, de acuerdo con la Ley. 
Si el Secretario titular á quien co-
rrespondiese sustituir al Presidente de 
la República, no reuniese las condicio-
nes exigidas por el artículo 65 de la 
Constitución, para dicho cargo, le 
reemplazará, por el orden establecido, 
el de igual clase que las reúna. 
Artículo 9.— Al ocurrir el caso á 
que se refiere el párrafo tercero del 
artículo anterior, el Congreso se reu-
nirá, por su propio derecho, á la una de 
la tarde del quinto día siguiente, en 
el salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, y constituido en sesión 
permanente, procederá á elegir la per-
sona que haya de desempeñar la Pre-
sidencia durante el resto del término. 
para decirles, que en ese doemneuto, 
en el que se revela el patriotismo in-
maculado de un cubano ilustre, palpi-
ta un sentimiento profundo de soli-
daridad política en el que debemos 
confortar la fe todos los que ameraos 
la causa de la justicia, el triunfo de 
la República y la restauraeiou y el 
engrandecimiento de la Patria. 
Ei General Eustbio Hernández, con 
un desinterés singular, y con una al-
teza de miras que lo acreditan como 
verdadero patriota, ha marcado la b-
nea de conducta gue debemos seguir 
para salvar á Gubia, y después, prac-
ticando el ejemplo, romper la marcha 
por la senda que ha de llevarnos 8 
la victoria. 
Eso es hacer patria. 
Inspirémonos, pues, en tan eleva-
dos sentimientos; realizémos con fe 7 
sinceridad la unión; que confundidos 
en un solo y apretado haz, zayistas y 
miguelistas. el Partido Liberal se le-
vantará brioso y pujante y bajo su 
enseña gloriosa formaremos todos pa-
ra salvar la República. 
Alejo Pinilla-
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliento y presión hidráulica' 
Pida ratálopos y precioffi ^ rt 
BOMBAS CON MOTOR do ALCOHOL COMPLETAS, DESDE 8lS&'0 
C. B. STEVENS & Co. 
C. 272G 
OFICIOS 19. HABANA. 
' i A* 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E G l E ' ' 
Garantizada con los siguientes «pesos oticialcs 
Peralto en pulgadas 
Peso al pié en libras 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo oa 
6e envia gratis por correo. 
C. B . Stcvens & Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 2406 
I P e l i o u L l s t s » 
ello11' Ee alquilan 4 cualquier punto de la Isla. Pidan caUlogo. Más de dos mil P 
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. . ̂  
Prado 107. Te la ra ío í Películas. Teléfono » 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A CUBANA. 
C. 2729 
C 2681 
E l ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de i*3 
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y ^e^1 
mente el plan que debe observarse par í a lcai iz ir c o i ü p ^ 0 > 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á y Jo lmson n u 
v en todas las b o t o s acredi iadas de ia -^ | 
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Un 
Regla. Agosto 21 de 1908. 
¿r, Director del DIARIO VZ LA MABINA. 
Habana. 
^ POJIIO á menudo leo este 
. . ^ v'sohrTt^o la sección de " L a 
á 1 8 ^ - ' ' me ^mpIaZco en felieitarlo, 
^ o cubano probado que soy .y que 
- mas .deales 
V u s t e d cuál ^ la causa de 
^.^felicitación? E l preámbulo que ha-
^ i reactor de dicha sección en el 
día de fa t J h a . referente al crimen 
d V o \ " r ^ u e muchos de 1 ^ 
«e tildan de cubanos en estos actaaleé 
lamentos, en que nuestro ha 
¿ado um grm nota de cordura Pa-
trfa tuviesen también uua nota de 
rmotesta que hablara al mundo, de-
S S d o l é la dignidad del pueblo 
Cubano y el civismo ^ nuestra raza. 
^Graci'ss, señor! No sé si el que es-
rríbe esa sección es cubado ó español, 
pero si sé que es honrado y di^uo 
y p0r ]o tanto mé ofrezco a sus orde-
nes iE<>ondicionalmente. 
Esta carta la escribe un corazón. 
Kcciba el aprecio de s. s., 
Enrique V. Palmero. 
Capitán del Ejército Li'bertador. 
Sjc Calixto García 15. 
LAS ALMORRANAS 8B CURAIC BIT 6 A 
DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
ge'an simples, saugrantos. con picazón 6 ex-
ternas, por reboldcs aue sean. 
La hue lga d e _ " J a g n e y a l u 
Habana, 21 de Agosto de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor Mío: 
' En el número correspondiente al día 
de ayer, del periódico de su digna di-
rección, aparece una correspondencia 
de Ciego de Avila, en la que se trata 
de la huelga del Central "Jagüeyal ," 
en 'la que se hace responsable de la 
misma á 1» Compañía propietaria de 
dicho Central, pudiendo asegurar á 
usted que eso es completamente ine-
xacto. 
En efecto: un hermano mío posee 
una Colonia en el mencionado Central 
y todos los contratos y ajustes, etc., 
que en la misma se celebran lo son con 
mi intervención y por ese motivo co-
nozco perfectamente los compromisos 
de la Compañía con los Colonos y los 
de éstos con los trabajadores. 
En el mes de Febrero próximo pa-
sado, la Compañía autorizó á los Co-
lonos para que sembrasen caña, bajo 
las siguientes condiciones: 
Primera.—El 50 por ciento ó más 
del valor de los trabajos lo tomarían 
los Colonos, para sus trabajadores en 
víveres del gran almacén con que 
cuenta el Central. 
Segunda.—El resto ó sea el alcan-
ce, lo pkjfáría PTJ efectivo en "todo el 
presante mes de Agosto; y 
Tercera.—Si dentro del lapso de 
tiempo comprendido entre Febrero, y 
Agosto, algún Colono necesitara $200 
6 $300 en efectivo, para liquidar á al-
gún contratista ó trabajador, cuyos 
servicios no convinieran, la Compa-
ñía los faeilifcaría. Bajo estas con-
diciones contrataron á su vez los Co-
lonos con sus trabajadores, las que 
fueron por ellos aceptadas, justifi-
cándose esto con el hecho de haberse 
sombrado gran número de caballe-
rías de caña. 
Ahora bien; la Compañía ha cum-
plido la primera condición facilitan-
do á los Colonos todos los víveres que 
han necesitado, sin limitación algu-
na, que en algnnos de ellos ha exce-
dido del 60 ó 70 por ciento: Isa terce-
ra creo que también la ha cumplido, 
pues á mi hermano, le ha facilitado 
hace unos cuatro meses una cantidad 
en efectivo y con respecto á la últi-
ma, la Compañía está dentro de su 
compromiso, que fué liquidar el efec-
tivo que alcanzaran los trabajadores 
'en todo el rh dé Agosto," y éste 
aún no ha " vio. 
La certeza 'om^oraiso de la 
Compañía n jírá ser negada por 
ningún Coló; y recuerdo que cuan-
do ajustamos ,rii hormano y yo la 
siembra de la Colonia con la 'inter-
vención y garantía del Administra-
oor del Central señor. Tou. estaban 
presentes los Colonos Carrillo y Bra-
vo. eonstándome que todos han ajus-
<; •• en esas condiciones. 
i Por qué se han levantado en huel-
ga los trabajadores, cuando con el os 
han cumplido los C ^ l o n ^ c o i r ^ o s 
la Compañía? ¿Por que f/chos ^aba-
jadores no esperaron al día ultimo de 
este mes que es cuando vencía el com-
promiso de los Colonos y la Compa-
ñía? De haber esperado no hubiese 
ocurrido nada, puesto que la Compa-
ñía hubiera liquidado á todos sus al-
canees. 
Desde luego que la Compañía, de-
seando poner término á la actual si-
tuación que la perjudica, no solo por 
la paralización de los trabajos del ba-
tey y Colonias, sino también en su ere-
dito, liquidará, quizás antes de tres 
¡días, todo lo que alcancen los trabaja-
dores, que con toda seguridad, no lle-
ga ni á la tercera parte dfe lo que se 
consigna en la correspondencia a que 
me he referido. 
L a Compañía propietaria del Cen-
tral, es digna, señor Director, de las 
simpatías de todos, por muchos mo-
tivos: Porque los individuos que la 
constituyen son cubanos, y aunque su 
Director el señor Warren, no lo sea 
por nacimiento, lo es por los muchos 
años que lleva en Cuba, por sus hi-
jos cubanos, y por sus intereses cu-
banos: Porque todos los Colonos son 
cubanos: Porque casi todo el perso-
nal facultativo es cubano: Porque el 
90 por ciento de sus empleados y tra-
bajadores son cubanos; y porque el 
capital que invierte es también cuba-
no. 
Es verdad que ha pasado, escasez de 
dinero en algunas ocasiones, pero 
siempre ha sabido salir adelante y á 
fuerza de muchos trabajos, dignos de 
elogios, ha logrado montar un magní-
fico Central capaz para elaborar de 
150 á 180,000 sacos de azúcar, y cuen-
ta con más de veinte millones de arro-
bas de cañas, propiedad de ella, lo que 
le asegura una espléndida zafra. ¿Me-
rece el que tales esfuerzos ha reali-
zado en beneficio de Cuba y de cuba-
nos que al llegar al final de la jor-
nada se le ataque gratuitamente? Des-
de luego que no: Lo que merece, co-
mo decía antes, es el apoyo y simpa-
tías de todos, porque con ello todos 
nos beneficiamos, y especialmente la 
comarca de Ciego de Avila, á^juien ha 
dado vida la citada Compañía. ¿Se 
pretenderá tal vez desacreditarla pa-
ra que pase á manos extranjeras? SI 
ello es así, debíamos oponernos todos, 
aunque no fuese más que por patrio-
tismo. 
Por último, señor Director, la culpa 
de los apuros de la Compañía en cuan-
to á efectivo, la tienen, según rumo-
res hasta mí llegados, una operación 
que se le propuso, como condición pre-
via á un empréstito, y que ella no 
aceptó por serle ruinosa, con lo que 
el empréstito fracasó, y no tuvo más 
remedio que afrontar el negocio sola 
y sin más ayuda que el crédito é in-
teligencia, de sus Directores. 
Agradeciéndole muy mucho, señor 
Director, la publicación de esta carta, 
para que consté en la verdad de los 
hechos, queda de usted affmo. S. S. 
Pedro N. Arrojo. 
RESTAÜRAD0I1 V I T A L DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantiaado. Precio $1 .40 plata 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha carado á 
otros, lo enrará á V» Ha^a la prueba. 
6e solicitan pedidos por correo. 
Joven guillotinada 
E l Rey de Saj-onia no se 'ha sentido 
inclinado íal perdón de la joven Grete 
Beier. 
E l Monarca se mostró inflexible y 
el cadalso se levantó para la ru'bia 
Grete. Beier, de rosadas mejillas y 
gracioso continente. 
Orete Beier haibía sido criminal. 
Envenenó á su promietido, el ingenie-
ro Press i-e r ; pero teñirá diecinueve 
años, era casi una niña, o'bró por se-
ducciones perversas; mas mostró pro-
fundo arrepentimiento de su delito. 
E,! ¡hermano de la reo, tras una en-
trevista que conmovió á todos los que 
la presenciaron por la sinceridad trá-
gica de los sentimientos, la había per-
donado. Y, sin embargo, no ha sido 
indultada. 
A las seis de la mañana del 29 de 
Julio últimio Grete Beier salió de su 
prisión entre el pastor protestante y 
su abogado. Vestía un traje negro, y 
¡alrededor de su cuello la mano del 
verdugo había cortado la tela para 
ejercer su siniestro oficio con facili-
dad. 
Lo- que la vieron gentil, rubia y 
rosada la coanípararon con una flor. 
Por unía, suprema coquetería, la infe-
liz haibía colocado un lazo negro so-
bre sus ca-bellos de oro . . . 
A l ver marchar hacia la muerte se-
rena v valerosa á Grete Beier, todo 
el mundo se sintió conmovido. Cerca 
de Ja guillotina el procurador del 
Rey. con voz entrecoríiada y angustio-
sa, leyó la sentencia de muerte. Su 
(taz estaba lívida y sus miembros tem-
blaban. ¡Parecía 61 el condenado!.... 
Grete Beier .bajó la oa'beza y des-
pués subió rápidamente los peldaños 
del cadalso. Al llegar á la plataforma 
el verdugo y sus ayudantes Ja coloca' 
ron en un taburete para que Ja conde-
nadla, llegase á la altura de la guillo-
tina. 
Cuando la cabeza quedó tajo la ac-
ción de ésta se oyó á Grete lanzar un 
grito .te-nribie, largo y prolongado. 
Algunos afirman que ex¡clamó: 
d r e ! . . . 
AJ puebJo de Sajonia iha impresio-
nado muy hondamente esta ejecu-
ción. 
Congreso de la paz en Londres. — 
Simpatías dei gobierno inglés. — 
, Ovación á los delegados de Tur-
quía, Armenia, Rusia y Persia. 
I/as últimas.sesiones del Congreso 
de la paz celebradas en Caxton-Hall, 
fueron las más interesantes, pues se 
trató en ellas de -asuntos internacio-
nales de mucíhja, actualidad, distintos 
de las cuestiones generales que están 
cansados de oir repetir en todos los 
Congresos los que acostumbran asis-
tir á esas Conferencias anuales de los 
defensores de la paz universal» 
Pero los sucesos de estas últimas se-
¡mianas en Jos piaíses escandinavos, en 
Rusia, en el Asia Menor, y soto re to-
do en Persia y en Turquía, en cuyos 
ipaíses moría y nacía, respectivamen-
te, un régimen democrático, y la pre-
sencia en el Congreso de delegados 
de di-dhos países, que tantas y tan in-
teresantes costas han podido reíerir-
nos, han dado á las últimas sesiones 
un interés partiicular. 
L a presencia del veterano Ahmed-
Riza, el héroe del partido de la Jo-
ven Turquía, el antiguo secretario del 
desventurado Mid'bat-Bajá, ha produ-
cido una explosión de entusiasmo, y 
eu discurso le 'ha valido una entusias-
ta ovación. Lo mismo les ha ocurrido 
á los valientes delegados de los libe-
rales persas, de los armenios y de los 
revolucionarios rusos. 
E l Gobierno inglés se ha esforzado 
en demostrar sus simpatías á los de-
¡legados, invitándoles á fiestas y ban-
quetes y enviando á sus mitins á los 
oradores más prestigiosos del Gaíbi-
nete de Saint-James. 
L a actitud de los obreros se ha ma-
nifestado, primero en el Congreso, 
donde los representiantes de poderosas 
Asociaciones obreras de Inglaterra y 
del Exterior han declarado que el de-
ber de los obreros de todos los países 
era de contestar con la declaración de 
una huelga general universal á email-
quiera declaración de guerra entre 
naciones, y luego en el grandioso mi-
tin cele'brado en Trafalgar Square, 
donde los oradores británicos y ex-
tranjeros ihtan afirmado que no era po-
sible I-a paz en el mundo mientras no 
se lograse, además del establecimien-
to del arbitraje internacional, una 
reorganización social en todos los paí-
ses, único modo de evitar que estalle 
la guerra entre los diversos elementos 
de una misma nacionalidad. 
L a .actitud general del público y 
de los congresistas la resume la revis-
ta, pacifista inglesa "Concord" en es-
tas palabras: 
"Luchamos para libertar las rela-
ciones internacionales de las influen-' 
cias ocultas de la diplon^aciia y de las 
amenazas de la fuerza 'bruta." 
cho tiempo feliz y dichoso, bien que-
¡rido de propios y extraños. 
Descanse en paz el amigo de muchos 
años. Dios^ le dé dulce descanso y á 
su esposa é hijos, resignación cristia-
na, y como dijo el poeta: 
Lágrimas para llorarlo, 
corazón para sentirlo. 
E l entierro se verificará esta tarde 
á las cuatro, desde la casa mortuoria, 
Obrapía 84, al Cementerio de Colón. 
SOLO HAY TJX "BROMO-QnirEVA»' y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUINENA. usade en todo el mundo pare curar Resfriados en un día. La firma de Z£. V/. Chtfve. so halla en cada cajlta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R Í A D E 
B S T A D C T Y J U S T I C I A 
De Roma 
E l señor Quesada, Ministro de Cu-
ba en Washington, actualmente en co-
misión de servicio en Europa, ha di-
rigido desde Roma, Italia, al Depar-
tamento de Estado con fecha 20 del 
actual, el siguiente telegrama: 
"Motivo terminación monumento 
Martí celebróse espléndida recepción 
estudio Escultor Buemi con asisten-
cia de Ministros interinos extranje-
ros, Instrucción, Senadores, Alcalde 
de Roma, personalidades y prensa, 
pronunciándose brindis fraternidad 
Cuba Italia contestación mío exterio-
res." 
Sr. don Manuel D. Lluch, nos comu-
nica que durante todo el mes de Sep-
tiembre próximo, de 8 á 10 de la ma-
ñana, estará abierta la inscripción de 
matrículas para los estudios de di-
cha Escuela, curso de 1908-09, en el 
local de la misma. Dragones 62. 
Lo de Güira de Melena 
Los liberales de Güira de Melena 
han designado al doctor Felipe Gon-
zález Sarrainz, á fin de que se perso-
ne en la causa iniciada por el Juzgado 
de Primera Instancia de San Antonio 
de los Baños, á virtud de denuncia 
presentada por fraudes en el Colegio 
del barrio número 1 del Gabriel. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
y 
Ü I S I O N ^ c a s t e l i 
PREMIADA COS MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cúrala debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E _ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C f O n e u l t a s d e I I á 1 y d e 3 ó 5 . 
C. 2Hi * A* 
N E C R O L O G I A 
DON FRANCISCO DORIA 
Ha muerto ayer, á las cinco de la 
tarde, rodeado del inmenso cariño de 
su familia, que nuncia dejará de llo-
rarle, y de la estimación sincera de 
cuantos le conocieron y trataron. 
Pancho Doria, como le llamaban 
todos afectuosamente, era un hombre 
de excepcionales condiciones de carác-
ter: activo, trabajador, amable, sim-
pático dentro de su sequedad y de su 
aparente indiferencia hacia todo lo 
que no fuera sus obligaciones y su 
hogar feliz, donde encontraba des-
canso y dicha muy grande, recreán-
dose en sus cinco hijos y en su espo-
sa, á quienes amaba profundamente. 
Pancho Doria llegó á la Habana 
hace más de treinta años y su vida 
ha sido durante ese tiempo uná vida 
intachable de laboriosidad continua. 
Ciudadano útil al país, esposo aman-
te y bueno, padre ejemplarísimo, ba-
ja á la tierra joven aun, cuando po-
día esperarse que viviera todavía mu-
S E G R B T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B U I C A 
Prórroga 
Se ha resucito prorrogar hasta el 
30 de Septiembre de 1909, la disposi-
ción de la Secretaría de Instrucción 
Pública de 2 de Septiembre de .1902, 
eximiendo del requisito de la edad de 
18 años á los Bachilileres procedentes 
de los Institutos de segunda Enseñan-
za de la República para ingresar en la 
Universidad de la Habana. 
Nos os grato .mandar & nuestros lectores 
Que el Doctor Munyon, el afamado s»bio 
L filántropo, ha puesto de venta en las rmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, cstreili-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento 6 inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
jifecciones cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen eu probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
yfEstas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desazón," 
lo que se desee. -» 
Encarecidamente rocomendaraos ú todas 
las personas que sufren do flatuioncias eu 
los intestinos, do gases en el estómago ó 
de erutos ventosos, y & todas • aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben esto remedio. Si 
no tiene Ua. apetito; si se nota üd. cierta 
languidez 6 debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vahídos antes ó después de las comidas: 
si tiene üd. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, 6 si su 
estómago está dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y lo sorprenderá ft Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
rerno on, las Lcticas al precio ínfirn*» 
•ivos en uro, la botcíia. 
S E C R E T A R I A 
. D B O B R A S P U B L I C A S 
Subasta adjudicada 
Al señor J . Oriosolo se le ha adju-
dicado la subasta para suministro de 
forraje con destino al ganado de la 
sección de saneamieuto de Cárdenas. 
Actas aprobadas 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción definitiva de las obras de las 
carreteras de Guayabo á Quivicán, 
por Güira de Melena, y de "Wajay 
á Santiago de las Vegas. 
Autorización 
«Se autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para llevar á <iabo la sus-
titución del afirmado macadán por 
telfomacadán. entre las estaciones 
520 á 354 de la carretera de Cienfue-
gos á Rodas. 
Recepción provisional 
Se ha aprobado el acta de recepción 
provisional de las obras fle la carrete-
ra de Quivicán á San Felipe. 
M U N I C I P I O 
Un buen rasgo 
Habana,-21 de Agosto de 1908. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, dueños del esta-
blecimiento de tejidos, sedería, pelete-
ría y confecciones " L a Isla de Cuba," 
situado en 'la calzada del Monte número 
55. tienen el gusto de participar á us-
ted lo que sigue i 
Que deseaudo asryciarse a'l júbilo ge-
neral que á todos los habitantes de esta 
capital, producirá la restauración de la 
República, pone á su disposición, desde 
este momento, para, cuando llegue ese 
día, la suma de cien centenes, para ser 
distribuidos en partes iguales entre las 
siguientes instituciones: Asilos Huér-
fanos de l-a Patria. Disprnsarw de ni-
ños pohres del doctor* Úelfín, Casa de 
Beneficencia y Maternidad, Colegio de 
San Vicente de Paid y Hermanitas de 
los ancianos desamparados. 
Lo que tenemos el gusto de comuni-
car á usted para los fines consiguientes. 
De usted atentaimente, 
Víctor Campa y Compañía. 
A S U N T O S V A R I O S 
E n la Escuela de Pintura 
E l Secretario de la Escuela Profe-
sional de Pintura y EscuUtura de la 
Habana, nuestro estimado amigo el 
N o t n J u ¡ j i G i a l 8 s 
Atentado 
E n la Sa.lia primera se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida por 
el Juzgado del Centro, contra Maria-
no González y José Rubio, por el de-
lito de atentado. 
E l fiscal, señor Villaverde, pidió 
para oada uno de los procesados la 
.pena de un año y un día de prisión 
corre ocional. 
Calumnia 
E n la Sala segunda comenzó ayer el 
juicio oral de la causa seguid'a por 
el Juagado del Oeste contra Ni-casio 
Rozas, por calumnia. 
E l letrado acusa-dor, señor Corzo, 
sostuvo sus conclusiones provisiona-
les, pidiendo para el acusado la pena 
de un mes y veinte días de arresto 
maiyor y 2;000 pesetas de multa. 
Hoy continuará el juicio, infor-
mando el letrado defensor, señor Ba-
ños. 
Sentencia 
L a Sala provisional dictó tayer sen-
tencia contra Rivas González en la 
causa que se le sigue por robo, con 
circunstancias agravantes de noctur-
nidad y rein-cidencia, condenándolo á 
La pena de tres años, 6 meses y 21 
días de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A E L L U N E S 24 
Juádoa orales 
primera 
Contra Carlos Fonseca, por ro-
bo. 
Juzgado del Centro. 
Ponente, señor Azcárate; fiscal, se-
ñor Gutiérrez; defensor, señor Bení-
tez. 
Sala segunda 
Contra Caridad Montoya, por aten-
tado. 
Juzgado de Mananao. " 
Ponente, señor Presidente; fiscal, 
señor Castellanos; defensor, señor 
Balsa. 
Sala provisional 
Contra José Tejón, por atentado. 
Juzgado del Este. 
Ponente, señor Azcárate; fiscal, se-
ñor Rabell; defensor, señor Roig. 
COMPLACIDO 
Habana, Agosto 21 de 1908. 
Sr. Director del D IARIO DE LA M A R I N A 
Presente. 
Estimado amigo: 
Le agradeceré me publique en su po-
piílar periódico la adjunta carta, que 
me interesa conozcan mis amigos, por 
lo que le dá las más expresivas gracias 
su afmo. amigo y S. S. 
Julián Betanemvrt. 
Hasta mí ha lltegado el insistente ru-
mor de que muchos de mis amigos tie-
nen el propósito de reunirse para re-
comendar después mi candidatura de 
SenaJdor por esta provincia á la Con-
vención Provincial del Pártido Liberal, 
con el fin de que este organismo me 
postule para d referido cargo en las 
próximas elecciones. 
Debo significarle á mis excelentes 
amigos que no acepto dicho postula-
ción, por impedírmelo ciertas conside-
raciones de orden moral. Y como quiera 
que siempre he predicado con el ejem-
plo, no puedo (por lo mismo que mi 
partido me postuló para el cargo de Al-
caide) aceptar la designación para car-
go alguno de carácter electivo, por en-
tender que si se me ocurriera aspirar 
en estos momentos solo lograría obs-
truccionar, y nada más que obstruccio-
nar, las muy legítimas aspiraciones de 




S L A A N E M I A l 
a 
re 
La Señorita CELL4. DONOSO. 
5 es una enfermedad de la Baugrr'J 
5 causada por la mala nutrición. De 
g 10 personas atacadas do este mal S 
5 son mujeres de 14 á 22 años. 
= Las pildoras, tónicos y Tinos 
i | ferruginosos dañan la dentadura, 
g causan estreñimiento y no curan la 
s anémia. 
= Son los buenos alimentos los que 
s regeneran y enriquecen la sangre. 
S Una persona anémica puede asimi-
Ü lar más nutrimento de un solo 
5 frasco de• 
i E m u l s i ó n 
i 
s 
que de diez libras de oarne ó de í 
cualquier otro alimento. - • 
La razón de esto es que toda i 
persona anémica repugna y no asi- i 
mila la grasa que contienen la carne • 
y los demás alimentos, y la Emuisión • 
de Scott suministra este elemento i 
tan esenoial de la nutrición en una • 
forma concentrada palatable y pre-! 
digerida, que los estómagos delica- : 
dos absorben y convierten en sangre j 
con rapidez. Sus efectos son pro- • 
gresivos y seguros y no bay anómia : 
que se le resista. 
g "Por mac&o tiempo padecía de ana ~ 
¡3 Anémia profunda y debilidad general. ~ 
= Después de muchos experimtnfos sin Ü 
HE resultados resolví tomar la Emulsión si 
s de Scott, con cuya medicina-alimento S 
jE he obtenido una curación completa." S 
Í CELIA- DONOSO, Valparaíso, Chile, ü 
x Ninguna es Jag'dimn 
5 sin la marca del" bom-
~ bre coa el pescado a 
5 cuestas." Rcchócease 
5 las imitaciones y los 
~ llamados Vinos, Ex-
= tractos y Preparado-
S nes ala sabor de aceite 
5 de Le culac perjudlcla-
~ les á la salud por coa-
£: tener mucho alcohol 
S y ningún aceite de 
E bacalao. 
5 SCOTT k BOWKE, Oníinicos, 
S. 130 
Kam YorK. = 
^!!ii2ninui:i;u,sutiniiiiiuiit{¡imi!!n:u!::n^ 
R E U M A T I S M O C R 0 t y ! C 0 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus míem-
Dros 6 lieoen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la do 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun ios 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: ias 
costillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos taa 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPDÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubrimiemos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, 4 
pesar de qúe sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuides» 
de exigir en la etiqueta la palabra 
Omagu y las señas del Depósito gene-
ral : Maison L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París 4 
c. 2S60 20-AS 
G s i a f á b r i c a , s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s u n o c a d u c a n . 
y . / a l e s q ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A E I O D £ i L A la m a ñ a n a . — A g o s t o 22 de 190S. 
E L H O M B R E F U T U R O 
i A d ó n e l e c o n d u c i r á n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n ? i P r o g r e s a m o s h a c i a l a per -
f e c c i ó n y l a f e l i c i d a d . 6 caemos en los 
e n g r a n a j e s que c o n d u c e n á l a d e s t r u c -
c i ó n ? H e a q u í las p r e g u n t a s que l a s 
p e r s o n a s a f i c i o n a d a s á p e n s a r h a n de 
h a b e r s e h e c h o m u c h a s veces . 
X o s e a m o s t a n e g o í s t a s que no^ pen-
semos en e l l e j a n o m a ñ a n a . ¿ C o n t i -
n u a r á l a r a z a , d e s p u é s que h a y a m o s 
t o m a d o en s u e v o l u c i ó n n u e s t r a pe-
q u e ñ a p a r t e v a b a n d o n a d o l a esce-
n a ? ¿ Q u é l l e g a r á á s e r ? ¿ Q u é i n f l u e n -
c i a t e n d r á n sobre l a especie h u m a n a 
l a e d u c a c i ó n , l a m e c á n i c a y l a c i e n -
c i a de los f u t u r o s s i g l o s ? 
L a c i v i l i z a c i ó n es l a noble m i r a de 
todos los que t r a b a j a n p a r a e l b i e n 
de los d e m á s ; l a c i v i l i z a c i ó n a v a n z a 
c u a l el a g u a de r á p i d o t o r r e n t e ; pe-
r o ü h a c i a q u é m e t a ? 
YA pasa . lo . In i n f a n c i a del m u n d o 
no d e j ó m á s h u e l l a que l a s r o c a s , los 
m a r e s , l a s f lores , l a s a v e s y los á r -
boles que e x i s t í a n antea de n a c e r no-
sotros , y . ¿ q u é r e s t a de l a s g r a n d e s 
c i v i l i z a c i o n e s de que h a b l a l a h i s t o r i a , 
r e s p l a n d e c i e n t e como v i v i d o s fuegos 
en l a s o b s c u r i d a d de los p a s a d o s s i -
glos, y m u e r t a s u n a á u n a ? ¿ Q u é de-
j a r o n * t r a s s í T y r o , B a b i l o n i a . R o m a . 
C a r t a g o y A t e n a s ? P o c a s r e v i v e n : a l -
g u n a s o b r a s l i t e r a r i a s , a l g u n o s m o n u -
mentos , a l g u n o s c u a d r o s . P a s ó s u po-
d e r í o : s u t a n c a c a r e a d a h e r m o s u r a es 
nn p u ñ a d o de c e n i z a s . M u c h a s r a z a s 
i n f e r i o r e s ex i s t en te s a ú n , son m á s 
g r a n d e s , si se t i ene en c u e n t a que m á s 
v a l e a s n o v i v o que sab io m u e r t o . P e -
ro a l f i n l a c i v i l i z a c i ó n p a r e c e h a b e r 
d a d o el p a s o d e c i s i v o . N o es y a u n a 
l l a m a en medio d f ta o b s c u r i d a d , s ino 
u n a l u z e s p l é n d i d a y p o d e r o s a como 
el so l . C a s i puede d e c i r s e que no mo-
r i r á j a m á s , como m u r i e r o n l a s a i s l a -
d a s c i v l i z a c i o n e s de R o m a y G r e c i a . 
E s l a c i v l i z a c i ó n de l a c i e n c i a , y l a 
m i s m a n a t u r a l e z a s u y a p a r e c e ase-
g u r a r s u e x i s t e n c i a . 
L a s e d a d e s de l a r t e , de l a l i t e r a t u -
r a y de l a s a r m a s , m u r i e r o n c u a n d o no 
hubo h o m b r e s c a p e c e s de p i n t a r , de 
e s c r i b i r , de c o m b a t i r , ^ e r o l a e d a d 
do la c i e n c i a d i f e r é n c i a s e de a q u e l l a , 
en que la c i e n c i a es a c u m u l a t i v a . U n 
h o m b r e s i e m b r a , otro recoge . S ó l o u n 
N e w t o n p o d r í a d e s c u b r i r l a s l eyes de 
la g r a v i t a c i ó n ; m a s a h o r a que el des-
c u b r i m i e n t o e s t á hecho , l a s m á s s i m -
ples i n t e l i g e n c i a s p u e d e n c o m p r e n d e r -
le y c o m n n i e a r l e de g e n e r a c i ó n en ge-
nerae i f 'n . E l c o l e g i a l p u e d e a p r e n d e r 
todo lo r e f e r e n t e á l a m á q u i n a de v a -
p o r y á l a t e l e g r a f í a , p e r o no p o d r á 
e s c u l p i r como F i d i a s . L a C i e n c i a re -
s is te m á s que e l a r t e . D e a h í el que 
los p e n s a d o r e s s u p e r f i c i a l e s a s e g u r e n 
que l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a no p u e d e 
y a p e r e c e r . E x t i é n d e s e p o r e l m u n d o 
e n t e r o c o m b a t i e n d o l a i g n o r a n c i a y 
l l e v a n d o la luz á los p a r a j e s m á s le-
j a n o s y m á s o b s c u r o s de l a t i e r r a . 
P e r o los que p i e n s a n m á s h o n d a -
m e n t e v e n y a u n a s o m b m e n t r e el r a -
d i a n t e e s p l e n d o r , u n a n u b e c i t a no m a -
y o r que l a m a n o de u n h o m b r e , p e r o 
es la a m e n a z a de u n a t u r b i n a que p u e -
d a n i q u i l a r l a c i v i l i z a c i ó n , que pue-
de s e p a r a r á l a m i s m a r a z a de l a t ie-
r r a . 
N u e s t r a c i v i l i z a c i ó n h a s ido a d q u i -
r i d a á u n p r e c i o que no e s t á b a m o s 
en c o n d i c i o n e s de p a g a r ; c o n e l t i e m -
po no p o d r e m o s s a t i s f a c e r l a s e x i g e n -
c ia s d e l i n e x o r a b l e a c r e e d o r . N o s en-
c e n t r a r e m o s en p l e n a b a n c a r r o t a , de 
c u e r p o , de a l m a y de c e r e b r o . Y a se 
v e n l a s s e ñ a l e s de l a d e c a d e n c i a f í -
s i c a , m o r a l y m e n t a l , y s i b i e n estos 
s i g n o s no se h a l l a n e scr i to s c o n c a -
r a c t e r e s de fuego en el c ie lo , p u e d e n 
s e r d e s c i f r a d o s p o r a q u e l l o s que. no 
tengaip los o jos p o r a b r i r . 
L o s que se v e n o b l i g a d o s á v i v i r 
en l a s g r a n d e s c i u d a d e s , y lo m i s m o 
r o l a l a p o b l a c i ó n de l u n i v e r s o , v a n 
p e r d i e n d o l a s f u e r z a s f í s i c a s . 
P o r n n l a d o , l a m a l a a l i m e n t a c i ó n 
y l a l u c h a p o r l a e x i s t e n c i a a g o t a n 
a l p o b r e , y p o r o t r a , l a c l a s e r i c a y l a 
m e d i a se e n e r v a n en el l u j o ó eu el 
vi.-io. 
L a d e c a d e n c i a física no es m u y no-
t a b l e g r a c i a s á los m e j o r a m i e n t o s h í -
' l i é n i c o s y á los p r o g r e s o s de l a me-
d i c i n a que c o n t r a p e s a n l a p é r d i d a «le 
a'-iuella s a n a s e n c i l l e z que e r a e l f u n -
d a m e n t o de l a s a n t i g u a s r a z a s . P e r o 
l a d e c a d e n c i a m e n t a l p u e d e s e r y a me-
d i d a p o r l a e s t a d í s t i c a . L a l o c u r a — n o 
l a s i m p l e e x c e n t r i c i d a d — c r e c e t a n t o 
que l a s p r e v i s i o n e s p a r a e l p o r v e n i r 
son e s p a n t o s a s . E n n u e s t r o p a í s , p o r 
c a d a t r e s c i e n t o s , u n i n d i v i d u o es l l e -
v a d o a l m a n i c o m i o ó á l a c a s a de s a -
l u d d o n d e no e s t á n , s i n e m b a r g o , to-
dos los que d e b i e r a n e s tar . Y e s # es 
e v i d e n t e m e n t e el r e s u l t a d o de l a u l -
t r a c i v i l i z a c i ó n : l a v e l o c i d a d , el es fuer-
zo, e l t u m u l t o de l a v i d a m o d e r n a , 
s o n s u p e r i o r e s á l a s f u e r z a s d e l cere-
b r o h u m a n o . 
E l f a r d o que c a d a u n o debe l l e v a r 
en l a l u c h a p o r la e x i s t e n c i a h a p a s a -
do d e l h o m b r o d e l c u e r p o a l de l es-
p í r i t u . E n conf l i c to t a l , e l c u e r p o r e -
s i s te , m a s no el t e r e b r o ; e l c o n t i n u o 
c o n t r a s t e de e s p í r i t u c o n t r a e s p í r i t u , 
Áfi v o l u n t a d c o n t r a v o l u n t a d , f o r m a n 
el a r m a - que h e r i r á en el p u n t o m á s 
d é b i l . 
¿ Y q u é d i r e m o s de n u e s t r a m o r a l , 
e m p l e a n d o e l t é r m i n o en el sent ido 
de p r e f e r i r l a v i r t u d á l a p r o p i a u t i l i -
d a d ? ¿ Q u é d i r e m o s de l a r e l i g i ó n , de 
u n a r e l i g i ó n c a p a z de c o n v e n c e r a l 
h o m b r e de que s u p a r t e e s p i r i t u a l es 
m á s i m p o r t a n t e que l a m a t e r i a l ? N o 
h a y m á s que d i r i g i r u n a o j e a d a á los 
v a r i o s a spec tos de l a v i d a m o d e r n a , 
p a r a v e r c u á n p e q u e ñ a es l a p a r t e que 
en e l l a o c u p a n l a r e l i g i ó n y l a mo-
r a l . E s t a es, h a s t a c ier to p u n t o , i m -
p u e s t a p o r l a s l e y e s ; a q u e l l a t iene a ú n 
a l g u n a i n f l u e n c i a sobre l a v i d a de v a -
r i o s mi l e s , de v a r i o s c i c u t a s de m i l e s 
de p e r s o n a s , p e r o l a m a y o r í a e s t á de-
m a s i a d o o c u p a d a en l a l u c h a p o r e l 
d i n e r o y p o r l a f a m a p a r a p e n s a r en 
a l g o que no s e a l a s v e n t a j a s m a t e r i a -
les . H a c e r d i n e r o c o n r a p i d e z ; h o n -
r a d a m e n t e s i es pos ible , p e r o h a c e r l o 
á t o d a c o s t a ; t a l es l a r e l i g i ó n de l 
m u n d o c i v i l . V e n d e r obje tos a l m a -
y o r p r e c i o pos ib le , a l a b a r lo que c a -
r e c e de m é r i t o y m a n i p u l a r en los l í -
m i t e s i m p u e s t o s por l a s l eyes , s i n 
p r e o c u p a r s e de l a s l e y e s n o e s c r i t a s 
de l a c o n c i e n c i a ; t a l es l a m o r a l de l 
d í a . 
¡ D i n e r o ! ¡ d i n e r o ! | d i n e r o ! E s t e es 
el g r i t o d e l c o r a z ó n h u m a n o , é s t a es 
l a m e t a de todos los e s fuerzos . 
" D e c a d e n c i a física, m e n t a l y mo-
r a l ; " he a h í lo que h a y e s c r i t o en l a 
p u l u l a n t e V í a de l a c i v i l z a c i ó n . Y los 
h o m b r e s se a g i t a n c o n f u s a m e n t e , l u -
c h a n d o , a f a n á n d o s e p o r s e r los p r i m e -
r o s e n l l e g a r , c o r r i e n d o en e l t r e n , 
e n el a u t o m ó v i l , en e l globo. L a b r e v e 
c a r r e r a de c a d a h o m b r e a c a b a p r o n -
t o ; y é l d e s a p a r e c e y otro o c u p a s u 
pues to . G e n e r a c i o n e s n a c e n y m u e r e n , 
y l a r a z a h u m a n a c o r r e , c o r r e s i n 
c e s a r p o r l a m i s m a s e n d a , c a d a v e z 
m á s ve loz y f r e n é t i c a m e n t e . T a n l a r -
g a es l a v i d a que p a r e c e no t e n e r f i n . 
M a s ese f i n l l e g a r á . E n a l g ú n l u -
g a r l e j a n o , d e t r á s d e l h o r i z o n t e , es-
t á n l a s t i n i e b l a s , lo desconoc ido . ¡ L a 
m a r c h a de l p r o g r e s o ! ¡ E l a d e l a n t o de 
l a c i v i l i z a c i ó n ! ¡ E s p l é n d i d a s p a l a -
b r a s ! P e r o l a m a r c h a es h a c i a u n a 
o b s c u r i d a d m a y o r que l a de l p u n t o de 
p a r t i d a . N u e s t r o s ojos h á l l a n s e f i j o s 
en el c a m i n o , no se a l z a n á m i r a r a l 
c ie lo , y no e c h a n de v e r que l a l u z es 
m e n o r de d í a en d í a . 
H a y dos c u a d r o s que se d i b u j a n 
en l a s t r i n c h e r a s de los t i e m p o s ve-
n i d e r o s . U n o r e p r e s e n t a l a g r a n c i u -
d a d t a l como s e r á d e n t r o de mi l e s de 
a ñ o s , u n a c i u d a d e s p l é n d i d a y m a r a v i -
l l o sa , u n a especie de apoteos i s de l a 
c i e n c i a . L a s c a s a s f a b r i c a d a s á a m -
bos l a d o s de l a s ca l l e s se e l e v a n á 
t a n g r a n a l t u r a , que el c ie lo a p a r e c e 
como u n a p e q u e ñ a r e s g a d u r a . H a y 
l u c e s p o r t o d a s p a r t e s , a r t i f i c i a l e s y 
t a n d i á f a n a s como l a de l so l . E n aque-
l l a c i u d a d no h a y d í a n i noche . L a s 
m á q u i n a s n u n c a a c a b a n s u t r a b a j o , 
s o n m á q u i n a s s i l e n c i o s a s p o r q u e los 
n e r v i o s de los h a b i t a n t e s no p u e d e n 
s o p o r t a r r u m o r n i n g u n o . N o se p i er -
de u n a h o r a de t i e m p o p o r q u e " t i -
m e is m o n e y " y e l t r a b a j o no debe 
c e s a r n u n c a en aque l m u n d o de mo-
v i m i e n t o s i l enc ioso . L o s h o m b r e s se» 
c a n s a n y luego d u e r m e n , o c u p a n d o 
otros s u l u g a r ; pero l a s m á q u i n a s no 
c e s a n j a m á s . L o s h o m b r e s se f a t i g a n , 
p e r o s u t r a b a j o no es m a n u a l ; los 
m ú s c u l o s h u m a n o s no deben h a c e r 
o t r a cosa que el m o v i m i e n t o de le-
v a n t a r u n a p U e q u e ñ a p a l a n c a ó a p r e -
t a r u n b o t ó n . N o s i q u i e r a es n e c e s a -
r i o e s c r i b i r , no h a y m á s que p r o n u n -
c i a r en voz a l to los p e n s a m i e n t o s , l o s 
c u a l e s se i m p r i m e n a u t o m á t i c a m e n t e . 
S ó l o e l c e r e b r o h u m a n o t r a b a j a y t ie-
ne n e c e s i d a d de reposo . P e r o l a s ed 
d e l oro l i m i t a este reposo n e c e s a r i o , 
que es s i e m p r e m á s i n s u f i c i e n t e . E l 
oro es e l d ios de a q u e l l a c i u d a d ; los 
h o m b r e s no se c u i d a n de s e r c r i s t i a -
nos, p e r o a d o r a n s e c r e t a m e n t e a l d i -
n e r o . 
Y en u n a de l a s g r a n d e s p l a z a s á 
c u y o s l a d o s l a s casas se e l e v a n á seis-
c i en tos p i é s , h a y u n a e s t á t u a de oro 
m a c i z o ; es u n h o m b r e c i t o d é b i l de c a -
r a t r i s t e y s e v e r a , de o jos m u y pe-
q u e ñ o s , c e j a s a r q u e a d a s y g r a n d e s m a -
x i l í r e s . E n el z ó c a l o se l e e : " A i i a -
n i a S m i t i i . d i c t a d o r de I n g l a t e r r a . 1̂ 
h o m b r e m á s r i c o del m u n d o . " E s l a 
e s t á t u a de l h é r o e de l a r a z a h u m a -
n a , de l sacerdote , de l d ios p o r todos 
a d o r a d o . U n a c i u d a d de m á q u i n a s en 
que el h o m b r e no es m á s que u n ce-
r e b r o " h i p t s , " a u t o m ó v i l e s , a e r o p l a -
nos, a e r o n a v e s , e s c a l e r a s y p a v i m e n -
tos m ó v i l e s , estos y otros m i l i n v e n -
tos h a n i n m o v i l i z a d o a l h o m b r e . L a 
l u c h a p o r l a v i d a se b a s a a h o r a en e l 
c erebro , que y a no p u e d e r e p o s a r ; s i 
el h o m b r e t iene u n m i l l ó n , q u i e r e dos ¡ 
si t i ene dos, q u i e r e d iez . D e d í a p i e n -
s a en e l o r o ; de noche p i e n s a en é l . 
S u c u e r p o se h a e m p e q u e ñ e c i d o por -
que no le s i r v e y a en l a l u c h a p o r l a 
v i d a . M i r a d a q u e l h o m b r e y aque-
l l a m u j e r s e n t a d o s en s u a e r o p l a n o en 
lo a l to de u n e l e v a d í s i m o e d i f i c i o : 
s o n p e q u e ñ o s y de r o s t r o p á l i d o . L a 
m u j e r , m á s a l t a que el hom br e , m i d e 
c u a t r o p i é s de a l t u r a . E s h e r m o s a y 
v a v e s t i d a de sedas costosas y de a l -
h a j a s . E l h o m b r e es u n a d é b i l c o p i a 
de A n a n i a S m i t h , el h é r o e y e l s a -
cerdote de s u dios . B a j a n de l aero -
p l a n o y e n t r a n en e l " l i p t " que les 
b a j a p o r l a s e n t r a ñ a s de l a g r a n c a -
s a . D e l " l i p t " p a s a n á u n p a v i m e n -
to m o v i b l e que les c o n d u c e á s u h a b i -
t a c i ó n . E s u n a casa de m a r a v i l l o s o es-
p l e n d o r , p e r o no h a y c r i a d o s . T o d o se 
hace p o r m e d i o de l a e l e c t r i c i d a d . L a 
m e s a c o l m a d a de m a n j a r e s y v i n o s 
s u r g e de l p a v i m e n t o . L a s cosas m á s 
s e n c i l l a s que r e q u e r i r í a n el t r a b a j o de 
l a s m a n o s se h a c e n á m á q u i n a . D e s - j 
p u é s de l a c o m i d a , el h o m b r e v u e l v e 
á sus negoc ios , en los c u a l e s p e r m a n e -
c e h a s t a m e d i a noche . L a m u j e r lee 
el ú l t i m o t r a b a j o de u n e s c r i t o r po-
p u l a r ; t i t ú l a s e : " C ó m o se e m p l e a el 
d i n e r o s i n r i e s g o . " C u a n d o se a b u -
r r e m i r a el c a t á l o g o de u n j o y e r o 
h a s t a que se v a á d o r m i r . D e m a s i a d o 
d é b i l e * p a r a h a c e r o t r a cosa que pen-
s a r , con los n e r v i o s a t ro f iados , s ó l o 
t i e n e n v i v o el p e n s a m i e n t o y s ó l o 
p i e n s a n en a m a s a r mi l l ones . E s t o s 
son los d e s c e n d i e n t e s de aque l lo s es-
f o r z a d o s l u c h a d o r e s que d e d i c a r o n s u 
v i d a a l b i e n e s t a r de sus s e m e j a n t e s . 
P a s a este c u a d r o y otro o c u p a s u 
l u g a r . H a n p a s a d o m á s s iglos . L a 
g r a n c i u d a d ha a l a r g a d o sus t e n t á c u -
los y los ed i f i c ios se e l evan a ú n á m á s 
c o n s i d e r a b l e a l t u r a , pero y a no es l a 
c i u d a d de l m o v i m i e n t o i n c e s a n t e ¡ l a s 
m á q u i n a s y a no se m u e v e n ; h a y u n 
s i l e n c i o t e r r i b l e . E n las ca l l e s v é n -
se c a r r o s a b a n d o n a d o s , res tos de ae-
r o p l a n o s , de a e r o n a v e s r e d u c i d a s á a r -
m a z o n e s de a c e r o y a l u m i n i o . A q u í y 
a l l í g r a n d e s aves se c e b a n en u n m o n -
t ó n de huesos y de despojos . N a d a so 
m u e v e como no s ea a l g ú n g i r ó n . E l 
so l a l u m b r a en el c ie lo a z u l sobre l a 
c i u d a d de d e s o l a c i ó n , p e r o solo u n a 
•débi l l u z l l e g a á l a s ca l l e s p r o f u n d a s 
e n t r e l a s c a s a s . H a cesado l a l u z a r -
t i f i c i a l . 
E n u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n de u n 
ed i f i c io m a g n í f i c o , u n a d i m i n u t a c r i a -
t u r a d e m a c r a d a , p á l i d a , s i é n t a s e en 
u n a p o l t r o n a con l a c a b e z a a p o y a d a 
e n sus d é b i l e s m a n o s . E l h o m b r e c i -
to se m u e v e a p e n a s e n t r a m o s en l a 
a m p l i a e s t a n c i a ; m i r a con ojos s i n ex-
p r e s i ó n l a s p a r e d e s y los m u e b l e s do-
r a d o s , p r o c u r a r e c o r d a r y p e n s a r . D e 
p r o n t o los ojos se i l u m i n a n , pone en 
m o v i m i e n t o l a s i l l a , l a d i r i g e h a c i a u n 
c o r r e d o r c u y o sue lo es m ó v i l y que 
d e b e r á c o n d u c i r l e a l " l i f t , " pero e l 
sue lo es f i r m e , l a s m á q u i n a s d e l mun-
do h a n cesado de f u n c i o n a r . C o n l a 
s i l l a l l ega h a s t a ei " l i f t " en el c u a l 
e n t r a con g r a n f a t i g a , y e s t á t a n c a n -
s a d o que a p e n a s p u e d e c o b r a r a l i en to . 
S e e s f u e r z a p o r p e n s a r , p o r r e c o r d a r , 
l e v a n t a l a i n c i e r t a m a n o y a p r i e t a e l 
b o t ó n que pone en m o v i m i e n t o e l 
" l i f t " que a s c i e n d e y le l l e v a á lo 
a l t o del ed i f i c io . E l h o m b r e c i t o m i r a 
en l o n t a n a z a e l * m a r i n m e n s o y e l i n -
f i n i t o c ie lo . D e j a e l " l i f t " y c o n l a s 
m a n o s y l a s r o d i l l a s se a r r a s t r a h a s t a 
u n a p l a t a f o r m a s i t u a d a en el b o r d e 
de l e d i f i c i o . N a d a se m u e v e en l a t ie -
r r a ; en l a ca l l e todo e s t á des i er to , e n 
el c i e lo v a g a n m a n c h a s n e g r a s , que 
p a r e c e n a e r o p l a n o s , p e r o a l a c e r c a r s e 
se ve que s o n aves . E l h o m b r e c i t o 
se p r e g u n t a s i en el i n t e r i o r de t o d a s 
a q u e l l a s c a s a s h a b r á otros m á s i n -
c a p a c e s de s a l i r de e l l a s ; ¿ e s t a r á n p a -
r a d a s t o d a s l a s m á q u i n a s ? P o r m á s 
que m i r a , n a d a se m u e v e f u e r a de l a s 
a v e s d e l c ie lo . 
N o h a y c a t á s t r o f e n i n g u n a en e s t a 
i n m e n s i d a d , s ino que es p r o d u c t o de 
u n a d e g e n e r a c i ó n g r a d u a l d e l cere -
b r o h u m a n o . C a d a a ñ o . s i g l o t r a s s i -
g lo , l a n e u r a s t e n i a y l a l o c u r a h a n 
ido en a u m e n t o . A l p r i n c i p i o se co-
m e n z ó á e n c e r r a r á los locos en m a n i -
comios , p e r o como estos c r e c í a n has -
t a l l e n a r l a c i u d a d , d e c r e t ó s e l a des-
t r u c c i ó n de los locos , los c u a l e s e r a n 
s u p r i m i d o s s i n do lor . Y c a d a a ñ o l a 
l o c u r a y l a e s t e r i l i d a d a v a n z a b a n en 
s u o b r a . 
A q u e l p e q u e ñ o s u p e r v i v i e n t e con-
t e m p l a a q u e l m u n d o i n m ó v i l y s i l e n -
cioso de m á r m o l e s y c ú p u l a s d o r a d a s , 
y e x p e r i f n e n t a el v é r t i g o de a r r o j a r -
se a l a b i s m o ; p i e n s a r e s i s t i r y h u i r 
h a s t a que ve poco l e j o s de s í s u ae-
r o p l a n o . L l a m a á s í a r r a s t r á n d o s e , en -
t r a d e n t r o y v u e l v e o t r a vez á p e n -
s a r y r e c o r d a r ; s u s o jos se f i j a n en 
u n a m a n o v e l a . l a m e m o r i a le v u e l v e , 
a p r i e t a u n b o t ó n , l a m á q u i n a se l e v a n -
t a y es t r a n s p o r t a d a p o r los a i r e s co-
mo u n a h o j a . E l h o m b r e a p r i e t a o tro 
b o t ó n y todo en el a p a r a t o se m u e v e : 
es a ú n el c e r e b r o v i v i e n t e que g u í a y 
m u e v e la m á q u i n a de l m u n d o . 
L a m á q u i n a v u e l a á c i en m i l l a s p o r 
h o r a , a t r a v i e s a c i u d a d e s , n a c i o n e s , 
m a r e s , c o n t i n e n t e s ; s u a m o r á l a t ie-
r r a p a r a b u s c a r h o m b r e s v i r i l e s , pe-
r o t odo e s t á des i er to . E l h o m b r e c i t o 
v i v e a s í d í a y n o c h e a l i m e n t á n d o s e 
c o n p e q u e ñ a s t a b l e t a s c o m p r i m i d a s : 
b u s c a u n h o m b r e v i v i e n t e . A l cont i -
n u o d í a es cog ido p o r u n a t o r m e n t a 
y y a no se a c u e r d a c ó m o h a c e r f u n -
c i o n a r l a m á q u i n a , a b a n d o n á n d o s e á 
u n l l a n t o dese sperado . C r e e que todo 
h a a c a m i d o , que el m u n d o se p r e c i p i -
t a , y d e s v a r í a . C u a n d o v u e l v e en s i 
se e n c u e n f r a d e l a n t e de u n g i g a n t e 
b a r b u d o , en u n a g r a n c a v e r n a i l u m i -
n a d a p o r u n a t o s c a l u z de ace i te . D e 
l a p a r e d p e n d e u n c r u c i f i j o , lo m i r a 
y no c o m p r e n d e q u é ee. 
— ¿ Q u i é n s o i s ? — p r e g u n t a t e m b l a n -
do -de m i e d o ; los m ú s c u l o s d e l g i g a n t e 
s o n f u e r t e s , s u m i r a d a t e r r i b l e . 
— S o m o s a q u e l l o s que f u e r o n a r r o -
j a d o s á l a s d e s o l a d a s m o n t a ñ a s d e l 
H i m a l a y a — r e s p o n d e e l h o m b r e . — H a -
ce m i l a ñ o s f u i m o s e c h a d o s con a m e -
n a z a s de m u e r t e ; somos los c r i s t i a -
nos . 
— N o r e c u e r d o este n o m b r e . — ( E l 
g i g a n t e no r e s p o n d e , se s i e n t a en e l 
sue lo y a b r e u n l i b r o v o l u m i n o s o . ) 
— ¿ C u á n t o s sois a q u í ? — p r e g u n t a e l 
m i l l o n a r i o . 
— P o c o s ; esas m a n t a ñ a s solo pue-
d e n s o s t e n e r l a v i d a de u n cor to n ú -
m e r o ; p e r o p r e f e r i m o s m o r i r a n t e s 
que v o l v e r c o n voso tros . 
E l h o m b r e c i t o se e x t r e m e c e y d i c e : 
— T o d o s nosotros hemos m i 
h e m o s s ido s u p r i m i d o s en J ^ T ^ 
- 7 ¡ A h este momento d e h í f u a-
^ e j l c r i s t i a n a e s c ú c h a m e ^ 
A b r i ó l a B i b l i a v l e v ó p] n o c • 
de el p r o f e t a J e r ^ í ^ Z X * ^ 
t r u c c i o n de l g é n e r o h u m a n o d<* 
— N o r e c u e r d o estas p a l a b r a s - ^ -
el m i l l o n a r i o . ^ ^ C Í 
— V e r d a d — r e p l i c ó e l o t r o — n 
si l a h u b i é r a i s r e c o r d a d o . v n J r l ^ 
z a no h u b i e r a s ido d e s t r u i d a ra* 
— P e r o | q u é m a l he hecho Vnt 
ral*1 hombrodto 
— D i o s , os h a b í a d a d o c e r ^ h ^ 
f u e r z a , c o r a z ó n , y a h o r a — r e s D o n ^ 7 
c n s t i a n o . - h a b é i s m a t a d o el cora,0''1 
el a l m a y os h a b é i s i n u t i l i z a d o e l * 
r e b r o con u n solo f i n : e l d inero í ? " 
es D i o s q u i e u os h a des t ru ido 
voso tros mi smos . ' ' 00 
— N o c o m p r e n d o , no c o m p r e n d a 
m u r m u r a e] m i l l o n a r i o ; — ^ 
f i n d e l m u n d o ? ¿ est* el 
— S í . p a r a vosotros y v u e s t r a P.na 
c í e es el- f i n . P e r o el m u n d o perdnr 
y los h o m b r e s d a r á n u n a p r í e b a £ 
lo que p u e d e n h a c e r p o r nuestro n ? 
d io . Ine'• 
E l m i l l o n a r i o r o m p e en una carca 
j a d a de loco . E l G i g a n t e le v o l v i ó u 
e s p a l d a y en l a e n t r a d a de l a c a v e , 
n a , l e v a n t ó los ojos a l c ielo estrel la! 
do y d i j o en voz a l t a a l S i l e n c i o : 
— N o . a u n no h a a c a b a d o todo E l 
m u n d o t i ene l a a p a r i e n c i a de la muer 
te a b s o l u t a ; l a m a r c h a de l p r o g r e s é 
ha a c a b a d o en l a n a d a . P e r o Dios h 
s a l v a d o á l a T i e r r a p a r a d a r l a á u n ? 
n u e v a r z a . E l h o m b r e entero, f irm* 
en l a r o c a de l a m o n t a ñ a , v e í a erm 
ojos p r o f é t i c o s u n m u n d o en el cual 
todos los h o m b r e a c o m p r e n d í a n nu« 
l a v i d a no debe s e r u n s i m p l e juega 
al d i n e r o ; que l a c i v i l i z a c i ó n es algo 
m á s que el t r a b a j o de u n a m á q u i n a * 
que l a m a r c h a del p r o g r e s o no es 4 
lo l a r g o de l a p o l v o r i e n t a v í a de la 
C i e n c i a , s ino á t r a v é s de l apac ib le sen 
d e r o de l a V i d a , do l H o n o r y del 
A m o r . 
( E l Mundo Científico). 
L A N A T U R A L E Z A N O F E R M l T f i 
Q u e l a R o s a t e d a f r a g - a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
IQué previsora es la naturfeleza en no ago-
biar la rosa con padecimientcs mentales, pu*, 
cuán afligida habría de entar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas BUS ga-
las nn cáncer le roe el corazón, y que su belle-
ra y fragancia están condenadas 4 desvanecer-
se! naturaleza es una futnte de recompeiv 
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E a 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apr». 
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones clenti-
fi as, se sabe ahora que la causa de la destruo 
c ión del cabello es un germen o parásito qne 
roe los fol ículos del cabello. E l Herpiclda 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía drstinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las pr ncipaies farmacias. 
Bes iarns.il oa, 50 cts. y {1 en moneda a ta o. 
ricana. 
"Le ReunlOn." Vda. de José Sarrá é HIloa 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 66. Agente* 
especiales. 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Vapores de travesía. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O » 
D E L A 
m 8 E A i m m k 
S a l d r á F I J A M E N T E el 19 de S e p -
t i e m b r e á las 3 de l a t a r d e e l v a p o r 
de doble h é l i c e 
" S E G U R A " 
r J B F . C T O P A R A 
Santa He la Palma. 
Santa Cruz de T e n e n f í 
i as P a l i a s l e G m C a m a , 
Y i n C e r n í a . Santander» B i l l m 
Flyincntli ( I n t í a t e r r a ) y B a r r e (Franc ia ) 
B i l l e t e s d e P a s a j e d e 3 - p a r a 
C a n a r i a s $ 2 6 - 5 0 o r o e s p a ñ o l 
Los e léctr ica en los camarote) de torcera 
Cocina á la española. Camareras espaáolM. 
Servicio esnuraoo. Lo« paeajeros da Sf tie-
nen mesa para comer. Cada aio¿ psureros 
de i eroera tienen an camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vl^o, Coruña, 
Eantander y Bilbao. 
E n i : , 1102.35, 2t 8S.S5 oro espafioL 
E n 3í, 128.90 uro amerioano. 
Acudir á sus consiarnatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncenores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S I » . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
^tf Para niá<* comodidad de los pasaferos. 
el remolradcr de la C ompañ ía estará atraca-
do la Machina. Pasaieros y equipajes» gratis. 
c £Si:i tl-12 ml»-J4 
Consignatario antes de correrlas, fin curo 
re'iu-líMto • • • n nulaa 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta ei día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
LA correspondencia solo se admite en la 
Administracldn de Correos. 
£ L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para V E R A C R U Z y T A M P I C O sobra 
el de Septiembre llevando la correspon-
dencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los b i l l e t e» de pasaje serán expedidos 
hasta las diez de día de la salida. 
L a s pól izas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día li 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la Q m t t 
A N T S S D E 
¿ i l T T 0 L T ! 0 L O P E S 7 C 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
t CJ«pUiin B O X K T 
taldrá para New York, Cádix, Barcelona y 
Gtnova ei 'iy de Agosto á las doce del dia, lle-
vando is correspondencia pública. 
Admite carga, y pasajeros .i ios que se ofre-
ce el caen trato que esta antigua Compañía 
üene acreditado en sos diferentej l ineal 
También recibe carga para Inciaierra. 
Sarm.urgo. Brémen, Amsterdan. l;otrerdaa 
Imberes y uemas puertos de Kuropa con 
'.onorinuento directo. 
i » * bi l lstM ue pasaje solo serán expedí-
ios Lasta la v íspera del día de salida. 
Loa i tó ' lzos de car«M se Armaran por el 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre 4 las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, GiJAn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las dioz del dfa de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
, Se reciben los dooumentos de embarque 
hasta el d ía 19 y la carga á bordo hasta el 
día 2a 
L a correspondencia sólo se recibe en ia 
Adminis trac ión de Correos. 
E L . V A P C H 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b u n i l l a . C u r a z a o , C a r i i p a n o . T r i -
n i d a d , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
K i c o , L a » P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
( . M I I / y K a r c e l o i i ; i 
tobre el 2 de Septiembre á las cuatro do la 
tarde llevando la correspondencia Dftblioa. 
Admite nasajeros para Puerte Lima». r « -
idn, >«banUla. Coras«». ^ '* 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos loa puertos de su itinerario y a^' 
PaclUco y para ALiracaibo con trasbordo en 
Ci^azao. 
La» billetes de pasaje serhn excedi-
do? nusta la* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga sti nrmaran p e el 
Consignatario antes oe correrlas, sin cujo 
regiii uto scr&n nulaa. 
fe reciben los documentos do embarque 
hasta el día U y 1» carga a bordo hasta el 
día de la salida. 
Kotm̂ - Bata Compañía tiene abierta una 
paliza ttotantn, asi para caca linea como pa-
ra todas las aemaa. bajo la cual suenes ase-
gurarse todos los efsetos Que so embarques 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compaflla, el cual 
dlre asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
flla no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
parta, fecha 22 de Agosto últ imo, no se adml-
tlrft en él vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
ias diez de la mafíana. 
Para informes dirigirse á su conslgnatano 
» MANIJE! . O T A I H Y 
O F I C I O S 21 HABANA 
C. 2420 78-1.11. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D E 
E l . V A P O R E S P A S O 1. 
- M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n I B f v s t é » 
Saldrá F I J A M E N T E de tete puerto el dia 
29 de A G O S T O á las 4 de la tarde directo para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
LAM P a l m a s d e t i r a n C a n a r i a 
y H a r c e l o n a 
NOTA.—Esto vapor no hará cuarentena. 
I os precio» de paraje para C A N A R I A S son 
los siguientes: 
l . ' J B S O R O - ? . $6810-3.ft26-50 ID. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acruditadi tiene es-
ta Emoresa. 
Para comodidad de los pasajeros, e s tará 
atracado al muelle de los Almacenes de (De-
pósi to San José.) 
Admite carga general incluso tabaco y 
aguardiente. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20.—HABANA. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V ^ o r 
V F C U E R O 
Capí au Montes de Oca. 
s a l d r á de BntaüanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l anueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T I E í i s r ^ 1 S I 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V l l l anueva á, Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlarlamentu en la 
E s t a c i ó n de V l l l anueva ó Regla . 
r'ara m á s Informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 2421 78-1J1 
Te Habana 4 Caibariüi y • icovenv 
Pasaje en primera. |10-00 
en tercera i 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. f O-óO 
vÜRO AMERICANO» 
EMPÜESA Of MPOBES 
D S 
s o b r i n o s o í m n m 
8. en C 
m i M s oc l a u n u 
d o r a n t e ei mes de A g o s t o de 1903. 
c ?S43 12-17-24 ml3-16 
Vaporesjwgteim 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflme- I 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
t a i u i a n U r t u a j 
a a l d r á de este paer to los m i ó r c o l e ^ á 
las c inco de la rarde . p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U K S 
flermaiios Z m e i a y i M , Cnoa m. I] 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 22 á lai 5 de la carda. 
P a r a N u e v i t a » . P u e r c o P a U r e , f } ' -
b a r u , H a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a u o, 
(KÓIO á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u o a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 29 4 ios ñ da la tar is . 
P a r a Sa i i t iagro d e C u b a , S a n t o O o -
mitUTOi S a n P e d r o d e M a c o r U , P o n -
c e , i V l a y a g i i e z i s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 2» á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P u d r e , O i -
b a r a M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n n / n o 
so lo á l a Ida» y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Unios loa ouaxos a U u 5 de JLu tarde 
P a r a Isabela ue ¡sojciia y CaUtanAn. 
recibiendo carga en comDlnac*Oa con el 
"Cuban Centra l l la i iway", para Pa imira , 
Cocuaguaa. Cruces , ¿oj&t . uiaperauza, 
Santa C l a r a y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á S i f i» y vicaverjk 
Pesaje en pnmnra | 7-00 
Pasa e en tbreera 3—60 
Víveres, ferretería y loza 
Mcrcaderiao.: 
(U&O A M K K I C A N )., 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua í Habana, 25 centaroi 
jercio (oro americano) 
(Eloardaro pasracorno meroansiv 
<"ar«ra s r e n e r a l á H e t e c o r r i d o 
ParaPalmira | 0-52 
„ Cat^nagas 0-37 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ fcta. Clara, y Rodas ^ 0-76 
(ORO A M E R I O A N O l 
N O T A S . 
C A R R A OB CJkMOtAJM. 
8e reoibe ñas ta xas tr*t* fle ta tarde del din 
'le M'-Uda. 
CAUiiA OSC TRATV81A. 
Solamente se reoioiri hititi t u 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida. 
ACraquea en GUANTANAMO. 
Loe vapores da los diat 1, 15 y i2, atraca-
rán al muelle de Boquerón y IOÍ da UM dia) 
8, 1» y 29 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pea* 
ffan eepeclal cuidado para que todos loa 
I bultos sce.n marcados con toda claridad, y 
( con *»l punto de residencia d»l receptor, IO 
j que harán también constar en loe conocí-
I mlentos; puesto que, habiendo en varlaa lo-
cnlldades del interior do los puertos donde 
se i.ace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la iruama razón roclal. la 
Emprena declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento da 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en Ins respecti-
vos conocimientos, e» contenido de los bul-
tos, pexo y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la AdmlnitJtraciAn de la 
Aduana, á virtud de la Circular número IS 
de la Secretarla do Hacienda -ÍJ fecha i da 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pa a (¡renera: conoct-
mlento. que no será admitido nlr - n n bulto 
que á Juicio de loa Señorea Sourecarito»- no 
pueda Ir «>n las bodegas del buque con la 
demás carga. 
H a b a n a . 1 flp Aeo^to de 1908. 
Sobrinos de Herrera. 8. ro C. 
r «J^-» 78-1.11. 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D 0 Y O O M F . 
Hacen pagos p j r el cable giran letras a 
COÍI^ y ü i i i ,^ vitfia y uan cartas do créa i to 
sobre New iork., ij'iladeina. ^ew Orieana, 
tían Franciscu, Lono ic i , P a n s , Matuiu. 
Líarcelona y demás t^ipitales y cíuaaüea 
..^ibai:iea de loe Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y capital y pudrios de Méjico. 
r.n combinac ión con ios señores F . B 
Hol l ín etc. Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea ó 
« e c l o n e s cotizablea en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 2416 78-1J1 
t l i r a m ¡ i m . 
R A X U / ' R R O S . — M E R C A ni"," K.s 33 
Casa orijcinaJiuvnte eatabieoida ea 1 , 
Giran ietras a la vlaia sobre tedos los 
•"2, Bancos Nacionales de loa Estados Unldoa 
0~M ' y dan especial a tenc ión . 
T R A N S f B R E M A S P O R E l C A B L E 
i C. Z41Í THJ1» 
H i j o s d e R . A r s u ^ l l í j 
B A N Q U E K O S 
MEPiCADESES 35. MUU 
Teléfono uüm. 70. Cablea: "flamoaargiie* 
Depós i to s y Cuentas Comentes.— Depó-
silos de valores, hac iéndose cargo del Ce 
bro y Kemis i in de dividendos é interesea-3 
Prés tamos y Plgnoraciór. do valores y fru-
tos.-— Compra y "enta de valore» público* 
IndustríaR-a — Compra y venta de ictraJ 
de combios. — Cobro de letras, cupones. etc_ 
por cuenta agena. — Oíros sobro !as princi-
pales plaza* y también sobro los pueblos de 
E.spaña, Is las Baleares y Canar.p.s — Pagog 
por Cablts y C a n a s de Crédito^ 
C- 12K iSB-lAb. 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(5. e u C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
HR-:en pt^os por el cable y giran letras 
á corta v larga vista sobre New YorK, 
Londrej Par ís y sobre todas las canltiulea 
y pueblos ue Hspuña é Islas Baleares T 
Cananas. 
Agentes de la CumnaAIa de Seguros con* 
tru incendios. 
C. 2418 1B8-1JI ' 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü t » , A l i U l A U I O S . e^ i u i u ^ 
A A f t t A B G U B A 
H a c e n p a g o s p o r e l O H b t e . f a c i l i r i t a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a p loir-M 
a c o r t a y l a r a r a VISCA 
sobre Nueva Iforli. Nueva Orleana Vera-
crua, Méjico, San Juan ce Puerto Kico, Lon-
• ireti, i-'arls. Burdeos, J_yon. Bayona, Ham-
bur^o, Roma í»upóles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lc l ia , Nantes. Saint Quintín, 
. . Tolouse, Venecla. Florencia, Turln 
•uno. etc. asi como SJUTU tudas las ca-
piteles y provinclr.a de 
ESl'ATfA K I S L A S CANARIA» 
C. 2836 152-14Ag. 
J . i B A N C S S y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el ble. facilita cartas da 
_ • i- . . . , j \J í C l I ' U IA -> W« »• — — 
des y pueblos óe Espaúa. Islán Baleares, 
Canarias é / tal la 
C. 2417 78-1J1. 
H a - 3 F I T J I 2 Z 5 . 
a . O ' K E l L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C A D E K E S 
Hacen pagoa por e¡ cable. Faci l i tan cartaa 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New <jrleans, Milán. Tur ln Roma. Venecla, 
i-lorfm-ia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Gibral« 
lar, Bremen, Hamburgo, París , Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico., 
veracruss San Juan de Puerto Rico. eta. 
sobre todaa ¡as capitales y pusrtoa sobra 
í 'alma do Mallorca, Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
robre Matanzas, Cárdenas. Remedio*. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Q.-ande, Tr in i -
rad Cienfuegoa. Sanctl Splncus SantiaK« 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. PVi 
na.- uol R ío , Gibara, Puerto PrínciP* y Nue« 
vitas. 
C. 24ia f f - l A I 
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S E L E C C I O N A N D O 
pnas elecciones yantas 
f .t^dos Unidos son el país del 
I - anuncio, y lógico es que 
fr"110 C n o haga política como hace 
,1 gmeriaano f f * * de reelamos y l<* DT0"* I m ^ s elementos derro-
íe ],n de excitar *1 eníus.asmo du-
fh9t! ^ campaña para la olecc.on de 
^nte la c» i República, 
p ^ d e n e de la « P que dura 
^ e h a el "cfamo adopta toda, las 
>" Ia Agibles Repártense millones 
formas P 0 5 1 ^ ..Retratos con da-
de ' f e f i o, del candidato. Tre-
,I)S b í ^ i r llevan veinte ó treinta 
D" n ^ a r g a t de estas obras de 
T8g ^nda v en las estaciones del 
F ^ i r r ü se' v«n centenares de far-
?TdTretratos. de banderas y de em-
de todas clases, especialmen-
rtoperdibles y botones para la so-
! ' ?on la efigie del aspirante a je-
fe del Estado. 





Ídtaron'ía píopaffanda por medio de 
1900. el reclamo por fonógrafos^ 
d :" 
en i 
BAN ' " L O S ^ demócratas, " en cambio, 
S b n v ó por todos los Estados cm-
Inta mil aparatos que pronuncia-
^ os discursos de los jefes de par-
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B U R I O 
(Por telérrafo) 
Pinar del Río, Agosto 21. 
á las 11-15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A virtud de hechos denunciados 
contra la Junta Municipal Electoral 
de Guane, la sala de gobierno de esta 
Audiencia ha nombrado juez especial 
para instrucción del correspondiente 
sumario, al juez de Consolación del 
Sur don Carlos María Callava. 
Dobal. 
¿hibiciones estereoscópicas en las 
plazas públicas. 
Pero esto no es más que el princi-
io Van á reunirse las asambleas o 
P.convenciones" que designarán los 
JOS candidatos que definitivamente 
han de disputarse la presidencia^ y 
, entusiasmo crece rápidamente. Nu-
merosos trenes, adornados con bande-
Tas Y grandes carteles que ostentan 
los nombres de los dos rivales, condu-
cen á cada momento á la capital mi-
llares de votantes, que toman los ho-
teles por asalto. L a ciudad entera está 
empavesada, y sobre las calles ondean 
cartelones de descomunal tamaño con 
(rigantescos retratos de los candida-
tos. Todo el día desfilan por las ca-
lles largas procesiones de electores, 
acompañados de las correspondientes ! 
músicas, con banderas, carteles y las 
consabidas efigies de este ó el otro 
candidato, ampliadas enormemente. 
Unos cuantos individuos de buenos 
pulmones, armados de sendos porta-
roces de tamaño descomunal, van pro-
clamando el nombre y los méritos de 
su favorito. Todos trtatan de llamar 
la atención. Un grupo lleva un carro 
alegórico, otro alquila en cualquier 
colección de fieras un camello 6 un 
elefante para convertirlo en portador 
de retratos ó de carteles. Algunos par-
tidarios de Taft han adoptado este 
(iño el atavío de los indios coman oh es, 
r con él recorren las calles aclaman-
do á su patrocinado. 
Po la noche, suceden á las proce-
siones y á las mascaradas numerosas 
retretas á la luz de las antorchas, con-
tando algunas de ellas 150.000 indivi-
duos. Entretanto, el. candidato no 
permanece ocioso. Tiene que eontri-
buir á su campaña, pero ¡de qué mo-
do ! Metido en el tren, llega á una es-
tación donde le espera inmensa mu-
chedumbre. Se asoma á la plataforma 
del vagón, expone en elocuente dis-
curso su programa y estrecha diez ó 
doce mil manos. E l tren vuelve á par-
tir. E n la estación siguiente tienen 
ya preparada una mesa para que el 
candidato la utilice como tribuna. Y 
esta escena se repite una y cien veces, 
hasta que al fin del viaje ha pronun-
ciado el presidente en embrión 600 ó 
700 discursos. 
L a fatiga y el agotamiento nervio-
so del candidato obligado á este via 
crucis oratorio, precisamente en los 
meses en que más aprieta el calor, son 
terribles. A lo mejor se presenta al 
público en mangas de camisa y así 
habla. Un par de robustos amasado-
res tienen que darle fricciones entre 
wtación y. estación, entre discurso y 
discurso. 
Durante las campañas electorales 
de 1896 y 1900, Bryan pronunciaba 
diariamente de diez á treinta y dos 
discursos, de diez minutos á dos horas 
de duración cada uno. E n un solo día, 
el célebre candidato presidió y habló 
en veintidós asambleas. Viajaba en 
Jjn vagón reservado, y en el trayecto 
de una estación á otra tenía que echar-
se para descansar. 
Pero no todo se reduce á reclamos, 
músicas y fogosos discursos. Hay el 
Jtro elemento para entusiamar: el oro. 
^ abren suscripciones, y en pocos 
oías se obtienen sumas archifabulosas. 
1896, los "trusts'-' entogaron de 
^ golpe veinticinco millones v casi 
otro tanto en 1900. Los archimillo-
narios gastaron millones de pesetas 
? los simples millonarios cientos de 
™les. Con todo este dinero se ofrecen 
« ]os electores excursiones á las pla-
yas 6 viajes de recreo; se distribuyen 
^llares de alfileres de corbata á los 
aomhres y millares de imperdibles á 
jas mujeres; se cubren las fachadas de 
as casas con ridiculas y gigantesca» 
^ricaturas del candidato contrario: 
tundan restaurants' económicos; se 
P ĝan músicas y orquestas; se orga-
zan exoursinnes para ir á visitar al 
Presunto presidente... 
( J f rlSÍta al cand^ato es una de las 
/-«lumbres más típicas. Los obreros, 
Z^VA*^ los d a d o r e s , piden 
no* i s de licencia á sus patro-
n r J conipañías de ferrocarriles 
P nen un tren especial, y una noche 
al ^ * fa lan^ electores llega 
punto de residencia del candidato. 
ooW miama 6srtación se forma en 
omna en compañías, en secciones, 
' ba^ 0 antorchas encendidas y 
^ r o f ? / 0 1 1 le:íreros al"s^os, se 
medí J1 la caRa del ído10 Político en 
de entusiastas aclamaciones. 
ê o f P¿raníe á la suprema 
Hlertn hstado8 Unidos se asoma al 
^Unoia 810Ilr,erite- majestuosa, y Pro-
" ^ a el inevitable discurso. 
^ a n t a G l a r a 
íPor telégrafo) 
Palmira, Agosto 21. 
á las 9-40 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a postulación de los candidatos 
presidenciales por el partido conserva-
dor será discutida entre partidarios de 
los generales Núñez y Menocal. 
Gran mayoría elemento conserva-
dores esta provincia simpatizan con 
Núñez, porque entienden debe ser pre-
ferido por servicios prestados al par-
tido, mientras que Menocal afilióse á 
última hora. Núñez cuenta con Sagua, 
Rodas, principales términos de la pro-
vincia. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, Agosto 21. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Las manifestaciones del general E u -
' sebio Hernández, renunciando la Vi-
cepresidencia, han causado honda im-
presión, pues á sucesos de tal natura-
leza no nos tienen acostumbrados to-
dos los políticos. Confíase en que pue-
da realizarse la fusión de los libera-
| les. 
I Esta nociré sale para ésa el Alcalde 
de Cienfuegos doctor Leopoldo Figue-
roa que seguirá hacia los Estados Uni-
dos. 
| Los amigos del general Emilio N*ú-
; ñez sostienen debe ser postulado para 
Presidente por el partido conservador. 
Pumariega. 
d e s a " ñ L i m 
Agosto 16 de 1908. 
Inauguración de una Sociedad 
Anoche abrió sus puertas, celehráai-
dose un animado ibaile «n sus elegam-
tes salones, la nuem sociedad deuo-
minada ''Colonia Canaria." 
Atentamente invitado, tuve el gus-
to de asistir á tan simipático acto, 
siendo obsequiado" espléndidamente. 
Pormian la Directiva los señores si-
guientes : 
Bemardino Sosa, presidente; Fede-
rico Aimeida, vicepresidente; Rafael 
Domíniguez, tesorero; Pedro Blanco, 
vice; Julián Aimeida, secretario; Sa-
turnino Hernández, vke; y vocales 
los 'señores Sebastián Domínguez, Jo-
sé Díaz, Manuel Barrete, José M.» Ai-
meida, Gregorio Vega y Juan Alon-
so. 
L a Sanidad 
Según he podido mformarrae por 
el ocioso Jetfe local de Sanidad, el re-
putado doctor Juan Viñas, han sido 
suprimidos siete peones y un inspec-
tor, viéndose precisado á hacer gran-
des esfuerzos para atender á las ne-
cesidades del servicio. 
L a Junta Superior de Sanidad de 
la R-epubliea no ¡ha tenido en cuenta, 
sin duda, la importancia de esta ,po-
-blación. San Luté tiene 22 cialles de 
17 metros de ancho y algunas de cer-
ca de un kilómetro de longitud. 
Progresos de la localidad 
Estáse instalando, y en hreye co-
menzará á prestar servicio público, 
una' pequeña plantía eléctrica de 500 
luces de á 16 'bujías. 
Este adelanto se debe á los seño-
res Santos y Badía. 
Hotel Pasaje 
E l día primero del próximo raes 
de Septiembre se llevará á efecto la 
apertura de un nuagnífico hotel, que 
llevará por nomibre "Pasaje". 
Su propietario, don Manuel Badía; 
no ha oonátido gasto* para ponerlo á 
la altura de los mejores. 
E l hotel "Pasaje" resultará un lu-
gar delicioso, comparafble al aristo-
•erático "Trotcha" del Vedado. 
Alcalde electo 
E l nuevo alcalde, don Manuel Trom-
peta, se propone hacer grandes bene-
ficios á este importante término. 
Una de Las prmcipales o'bras que 
realizará será el arreglo del amplio 
Parque y la construcción de una pla-
za de mercado. 
Tamibién solicitará la ampliación 
del crédito para el acueducto hasta 
50 mil pesos eu vez de los 30 mil con-
cedidos por el Go(bierno. 
A propósito del proyectado acue-
ducto: Se me dice que se llevan gas-
tados algunos miles de pesos en es-
tudios, infructuosamente, abriéndose 
varios pozos artesianos. 
No sé por qué razones no se apro-
vechain las aginas del "Río Grande," 
que pasa á media legua de distancia 
y cuyas aguas son inmejorables, se-
gún opinión facultativa. 
"Aire Libre" 
Este es el nomtbxe de un kiosco que 
b i instalado en el Parque el señor Ju-
lián Coello. 
"Aire Libre" ha venido á darle 
aniimación á un sitio antes solitario 
y triste. 
Oscar Pumariega. 
s a n t i a g í T d e c u b a 
Agosto 18. 
E n lia tarde de ayer la Junta Pro-
vincial Electoral de Oriente procla-
mó, en calidad de candidatos triun-
fantes, por mayoría, á los señores 
cuyos nombres se citan á -continua-
ción : 
Gobernador Provincial: Rafael 
Mianduley y del Río, 23,009 votos, li-
beral histórico. 
Consejeros Provinciales: Faustino 
Manduley y Tapia, 22,968 votos; Ma-
riano Virgilí, 22,951 j Angel Beruff 
Jardines, 22,952; Diego Jiménez, 22 
mil 940. Los cuatro li'berales históri-
cos. 
Juan Portuondo. Estrada, 8,476 vo-
tos, liberal ¡naciomal. 
Prisciliano Espinosa Júlilbert, 21 
mil 142 votos; Joaquín Navarro Rie-
ra, 21,127; Juan M. Ra velo Asemelo, 
21.127. Los tres conservadores nacio-
nales. 
E l señor * Silverio Guerra Téllez, 
candidato conserviador para el cargo 
de go'beraador provincial, obtuvo 21 
192 votos. 
E l icandidato liberal proclamado, 
¿eñor Manduley, le sobrepujó, pues, 
por la diferencia de 1,817 votos. 
E n junta celeíbrada el sá'bado por 
los oficiíales del Cuerpo de Bomíberos 
de esta ciudad, a-e acordó admitir las 
dionisiones de sus respectivos cargos 
á los señores Moya y Martín, primer 
y segundo jefe de dicha instituución, 
y nomlbrar .primer jelfe al doctor Eva-
A d u l t o s 10 c t s . 
P A R Q U E 
P A L A T I N O 
N i ñ o s 5 c t s . 
o 2371 2-22 
OCPQSITAO/* 
¿ / ' C o s e c h e r o 
U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) • 
ünici) m o r t i o r en la Ma j e M a : NICOLAS MERINO • HaVni 
A K S F N A L 3 y 4 . Teléfono 1 U « » . Se veudeo cajas y barriles. 
c 2731 1 
risto del Campo, y segundo al lieen-
ciado señor Pedro Suárez Macks. 
E n la tarde del sá)bado último ofre-
ció una notable conferencia, en -el lo-
cal del Departamento de Sanidad, á 
los inspectores del ramo, el sabio doc-
tor Culteras, sohre las diferentes es-
pecies de mosquitos y las enfermeda-
des que los mismos propagan. 
Después de la conferencia del doc-
tor Guiteras, dirigió la palc.bra á los 
inspectores el doctor Thomasson, co-
misionado especial de Sanidad de ser-
vicio en esta ciudad, quien dijo que 
para el mejor servicio de la inspec-
ción había dividido la ciudad en tres 
distritos, cada uno con siete inspec-
tores y bajo las inmediatas órdenes 
de un supervisor. 
Para cubrir los cargos de supervi-
sores fueron nomibrados los señores 
Carcassés, Menéndez y Pérez. 
_Ha sido nomhmdo inspector de Sa-
nidad el doctor señor Pedro del Cam-
po y Marcheco, que ya ha tomado po-
sesión de su destino. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m a s j e Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
E n el Departamento local de Sa-
nidad se regalan peces pequeños pa-
ra los depósitos de tagua, á todas las 
personas que JQ€ pidan. 
Se ha probado •que en los "curuje-
yes" de las plantas se cría perfecta-
mente el mosquito '•'estegomía". 
Trabajos efectuados durante el día 
de ayer: 
Desinfecciones 
Por EscarLatina 1 
Por Difteria 4 
Por Tuberculosis. . . . . . . 2 
Por Sarampión . 2 
Se remitieron al crematorio 30 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 41. 
Desinfección de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 703 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de C, 
D, E , _F, G, de Línea á Mar, 3, 5, 7, 9, 
de G á Paseo, el Litoral desde H has-
ta K. Fondo de la herrería de Grau, 
fondo de la c-arpintería de Zariego, 
San Felipe, línea del Oeste, una fur-
nia al frente de la fábrica de Mosai-
cos c£La Cubana," un solar en Ce-
rrada y Cristina, Santa Teresa, (Al-
decoa,) próximo á la líuea de Maria-
nao, estación de la/ Ciénaga, calzada 
del Cerro, (final,) Oalzada de Almen-
dares, un solar yermo en dicha Cal-
zada. L a Rosa, Gravina, B . Anido, 
Bazo, C. García, 24 de Febrero, Tama-
rindo y Vista Alegre, San Lázaro, L i * 
tonal, Fortaleza de Santa Clara, Prín-
cipe, Vapor, Espada, Hospital, Aram-
buro, Soledad, Oquendo. Si. González, 
Lucena, Santiago, Litoral de San Lá-
zaro, desde el Castillo de la Punta 
hasta San Nicolás. 
-Limpiezia de 470 metros lineales de 
zanja en los terrenos "del Club Pa-
tria, Asilo de Mendigos, Quinta San-
tovenia, estancia " L a Sola." 
Chapeo de la manzana comprendi-
da entre Las calles 11 y K , L y Calza-
da, 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 1,584 
casas, lo que dá un promedio de 36'00 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeciconadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 4 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 38. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínlco (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterolúgico de 
la Crónica Médico Qulrarsrlca. Prado 105. 
C. 2724 1 Ag:. 
l A M A L M ( j M G I á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la JMaiñna, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 22 , altos. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas pxotéslcas. Primer dentiftta de las Asocianclonea de Repórter* y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Telefono 3137. Habana. 
C. 2ÍS8 1 Agr. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El eníermo pv.ede 
continuar en búa ocupaciones durante «1 
tratamiento. 
La blenorragia se vura «n 1S días, por 
procedimientos propíos y ê p̂ -c.'ales. 
De 12 & 2, Enfermedades propia? de la 
mujer, de 2 A 4. AGUIAR 12«. 
C. 2711 : Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 1S de 12 & 8. 
C. 2647 1 Ag 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus s/milares que existen en los pairea m&s «deiantaQos y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. While Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios oc loa Trabo Jos 
Aplicación de cauterios 9 0.20 
Una extracción > 0.50 
Una id. sin dolor 0.7 5 
Una limpieza. . • n m m 1.50 
lina empastadura 1.00 
Una id. porcelana .1 .59 
Un diente espiga • 3.04 
Orificaciones dosde ?1.50 í . . . . . . 8.v.) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . ^ 4.24 
Una dentadura de 1 ¿ 3 plesai. . H 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id S.00 
Una id. de 7 & 10 Id M 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que «c terminarán sus 
trabajes en 2\ horas. Consultas de 8 & 10, 
de 1- a 3 y d) e y media á 8 .y media. 
C. 2671 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirujano 4el Hosvlta] a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partosl y Cirugía en general. Consultas de 1 & 3, Empedrado 69. Teléfono 296. 
C. 2G7S 1 Ag. 
d r . e h a s t u s i m s © a i 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre CRelUy y Hr-.n Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidaJes. al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enferiu«dade* de loa ojos 
y de ¡os oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2643 1 Ag. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 60, de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 2635 1 Ag. 
S . ü a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A ü ü t r A O D * H A B A N A 5 5 
C. 2667 1 Ag. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MBDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tímalo, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 8. en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 4 L 
C. 2655 1 Ag. 
OCULISTA 
CunHuIrn» eu Prad«! 
ti lado dei DIARIO DE JLA HARIH*A 
C. 265S 1 Ag. 
SE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado ea 1SOO) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela 97, eutre Muralla y Teniente Rey 
C. 2600 1 Ag. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Conhultas de 12 á3 de la tarde 
Aguiar uúm. 1 0 1 . 
1195? 26-5 Ag 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , poi 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
A G L I Í ¿ \ R 1 2 6 . 
c 2560 26-25 Jl 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
B&lascoaín núm. 30 altos. De 7 & 12 a. m. 
12250 26-UAg 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
124S6 78-13Ag 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teleto-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 22X. 
Teléfono 1,374 
C. 2670 1 Ag. 
R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 & 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 ÍÍ-16J1. 
L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C. 2649 
T e l é f o n o 3093 
1 Ag. 
D r . R . C U t R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) $1 la ina-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. Tel£fono 1334. 
C. 2650 1 Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R B O H O 
Vías urinarias. Entrechez de la orina. Ve-
néreo. Bíftlls, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 i. 3. Jesús María número 23. 
C. 2640 1 Ag. 
D r . J V l a n a e L D e i t i n . 
M#dlco de Ütñom 
Consultas de 12 & 3. — Chaoón 31, esquina 
fr Aguacate. — Teléfono llt. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina A ¡éan RaCaal, alt:»-.. 
TELEFONO 1831 
C. 2652 1 Ag. 
DR. E ALVAREZ A R T I Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3634 lAg. 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96, — Teléfono 174S. 
12243 52-llAe 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedr&tico del Instituto. Médico del Hospi-
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércole» y Viernes, de 
1 á. 3. Salud. 65. Teléfono 1026. 
9564 15»-20Jn 




Habana. De n a c 
1 Ag 
DE. F. JDSTINIANICMCOS 
Médlcu-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2669 i Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoBlclón de la Faoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. i.—Consultas de 1 a 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130, 
C. 2653 lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G alian o 70 A«<mna 121. B, altos 
C. 26«5 1 Ag. 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa. 
clrujía en general y partos. Consultas do 13 
6. 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
D R . H E R N A N D O 8 E 8 Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8AR3ANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 * i 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narla 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles > 
viernes ft las 8 do la mañana. 
C. 2646 • 1 Ag. 
CIRUJAN O-DLNTLSTA 
Polvos dentríücoa, elíxir, cepillo:». Consul-
tas da 7 a 6. 
122(10 28-8Ag 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
rlaa. — Clrujía en general—Consultas de 13 
6L 2. — San L&zaro 246. — Teléfono 1342. 
Grntls A lom pobres. 
C. 2654 1 Ag 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Rauco r.xpaücl, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 2736 1 Ag. 
CURACION lie TODAS ias Ej.FERMEDADKS 
«n medicinas u. opc:riicioaed 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento do "'as numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviarli gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó yor es-
crito á su administrador. MANRIQUE 140, 
Habana. 
C. 2C69 L A » _ 
B E . G O N Z A L O A R O S T E Í C J : 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enlermedades de los 
niños. r.iíV.u-ii;» y qui.-úrgicaa. 
Cor .tai, de 12 A 2. 
AQUIAR IOS Vi. TELEFONO S24. 
C. 2648 1 Ag. 
l i e 
Tratamiento especial de Slñlis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
S'.ltas de i.í á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (uU»s). 
C. 2642 1 Ag. 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete do Consultaa 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 6. 4. 
C 2800 Agil 
P Ü 1 & Y B ü S T á M 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 833, de 1 á 4. 
C. 266 8 i Ag. 
PIEL SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesOa Moría 91. De 12 fi 2 
C. 2641 1 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Aléaico uu'ija.uw d«> la Facai¡.au do J'Arla. 
EspeclailMLa ¿n eníerzuedaaes dei eutú-
mago e iiues'.inos, según oi procê lmieutn 
de loe proiebüie» doctores iiMyem y Wintot 
ae París por «i anaiiei» tíei jugo gántnoo. 
CONSULTAS DE 1 á & PRADO 54.. 
C. 2662 lAg. 
R E Y E S 
Eoiermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi- el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que eliíplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
do París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. -— Teléfono 874. 
C. 2661 i Ag. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al« 
cohollsnio, Nfiurasteníu. Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consulta» 
de 12 4 2; marteá. jueves y sábados. Reina llfl 
Teléfono 1613. 
C 2C.C6 1 Ag. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de íraii Rafael. 
C. 2710 1 Ag. 
Pelayo García y Sentíap Mario p i M 
Pelayo,García y Oresiê  Ferrara m j V A 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a, m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2663 1 Ag. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bermisa •ftm. SO, «akUreaiiaiea» 
C. 2637 1 Ag. 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas ea Belascoaín 1©5V4 próximo 
6 Reina de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
C. 2657 1 Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2664 1 Ag. 
DR. SAL VEZ GÜIILBM 
Especialista en sífllia, hernias, impoten-
cia y esterilidad. •— Habana número 42 
C. 27ie • ] A ^ . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSI3 
C1RUJIA QENERAjL 
Consultas diarias da 1 & s. 
San Nicolás BÚJS. 3., Teléfono 1132. 
C. 2644 i Ag. 
DR. FRANCISCO i . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-Blfllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 
Trocadero 14. -—Teléfono 459. 
C. 2639 1 Ag. 
R A B O T 
ai QÜAS3IA 
y Cortezas d« 
Naranjas amargaag 
TONICO. A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
^ECOMKNDADO á los COWALECIE.NTEa 
y 4 todo» aquellos que están atacados de 
CLOROSIS, ffFORASTE.'.'/A, 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATOMIA DE LAS VIAS D ISEST IVAS. 
U RABOT y D' DAVID, Farra"' d« 1" C1«M. 
COMPlEliN 1-; , , r-a (!• PARIS . 
Dtn?6»ito« «n todas !*• Farxmuoiaa 
8 
DIARIO D E L A RLARIíTiu—Edictóí de la mañana.—Agosto 22 de 190* 
L a Junta Electoral Provincial 
L a sesión de ayer 
Con asistencia de lo» señores Ber-
nal, Aróstegui, Gonzalo Pérez, Piñei-
ro y Maza Artola, celebró ayer tarde 
•esión la Junta Electoral Provincial. 
Actuó de Presidente el señor Ber-
n<al y de Secretario el señor Fonts 
Oncst si 
Aborta la sesión se dió cuenta de 
la renuncia presentada por el señor 
Varona Suárez de su cargo de Con-
sejero. 
Al ponerse á discusión este asun-
to, el señor Maza Artola, presenta co-
mo proposición incidental, de que la 
Junta acuerde "Consultar á la Cen-
tral lo que deba hacerse con la re-
nuncia del señor Varona y la resolu-
ción que en su consecuencia debe 
adoptar, ya que la Ley no prevee es-
pecialmente el caso y de que confor-
me al articulo 46 de la Ley Electoral, 
cuando la pide una junta superior, la 
Central podrá dictar instrucciones y 
reglas encaminadas á facilitar la apli-
cación de la misma L e y . " 
L a Junta deshecha esta proposi-
ción y acuerda por el voto de la mayo-
ría de los señores Bernal. Aróstegui, 
Gonzalo Pérez y Piñeiro, "que no 
siendo esta Junta la llamada á cono-
cer de las escusas ó renuncias de los 
Consejeros electos, devuélvase al in-
teresado la renuncia presentada." 
E l señor Maza Artola votó en con-
tra, fundándose en que si bien la Ley 
Electoral no dá expresamente facul-
tad á la Junta Provincial para admi-
tir renuncias de candidatos, tampoco 
la obliga á adoptar un procedimiento 
radical, y en cierto modo desairado, 
de devolver al interesado su renuncia 
sin darle la tramitación que pudiera 
ser procedente conforme á Leyes." 
Después se informa por Secretarla 
de la apelación establecida por un ve-
cino de Güira de Melena, contra el 
acuerdo de la Junta Municipal sobre 
el escrutinio die los colegios números 
uno y dos de dioho pueblo y primero 
del barrio del Gabriel. 
Con respecto al primer colegio se 
acuerda por mayoría confirmar la 
apelación establecida, votando en con-
tra los señores Piñeiro y Gonzalo Pé-
rez. 
En cuanto al segundo colegio del 
pueblo se confirmó por unanimidad 
la apelación establecida. 
E n cuanto al barrio del Gabriel se 
acordó por el voto de la mayoría de 
los señores Aróstegui, Bernal y Maza 
Artola, confirmar el acuerdo de la 
Junta 'Municipal, por las razones ya 
espresadas en juntas anteriores. 
Los señores Gonzalo Pérez y Piñei-
ro votaron en contra, pidiendo se re-
voque el acuerdo apelado, y que, en 
su consecuencia, se declare nula la 
elección celebrada el día primero de 
este mes en el Colegio número uno 
del Gabriel, por las siguientes razo-
nes : 
Primero: Porque se ha infringido 
el artículo 163 de la Ley Electoral, 
que previene que terminado el escru-
tinio se formará por triplicado una 
relación de los votos obtenidos por 
cada candidato, las cuales firmarán el 
Presidente y los Vocales de la Me-
sa, certificando que di-cha relación es 
completa y exacta y estampando el 
sello del colegio; y la relación de vo-
tos que aparece formada por la Me-
sa Electoral del colegio número uno 
del Gabriel no está firmada sino por 
el Presidente y un Vocal, los dos de 
filiación Conservadora. 
Segundo: Porque se ha infringido 
el artículo 168 de la propia Ley por 
que los paquetes remitidos á la Junta 
Municipal carecen de la firma de los 
Miembros de Mesa, que según declara-
ción de dos Vocales de la misma que 
consta del acta Notarial acompañada, 
fueron puestas al formarse dichos pa-
quetes: habiendo desaparecido, ade-
más, el que contenía las boletas no 
usadas, las cuale* fueron llevadas á la 
Junta Municipal sin envolturas de 
ninguna clase, en un saco abierto de 
los usados para envasar arroz, por una 
persona desconocida. 
Tercero: Por haberse infringido el 
artículo 170 que dispone, que los pa-
quetes v relaciones deben entregarse 
por el Presidente de la Mesa Electo-
ral, dando recibo el funcionario que 
los recoja, especificando los bultos en-
tregados, yol día y la hora de la en-
trega; y en el caso de que se trata, 
no se han llenado esos requisitos, has-
ta e.l extremo de <jue los paquertes (jue 
decían contener boletas usadas y los 
documentos de la elección, fueron re-
cogidos por el Juez Municipal de la 
Güira, de orden de un comisionado 
americano, en la casa de un veci-fo 
ajeno á la Mesa Electoral sin que en 
ese momento se encontrasen las bole-
tas no usadas, ni nadie supiese dar 
razón de las mismas. 
Cuarto: Por haberse infringido tam-
bién el artículo 171, que previene que 
los paquetes ó sobre cerrados que se 
formen deben firmarse por el Presiden-
te y los miembros de la Mesa, escribien-
do en el respaldo de los mismos, al tra-
vés del contenido, el pormenor del con-
tenido ; y los paquetes y documentos re-
cogidos, y las boletas en blanco recibi-
das más tarde en la forma indicada, 
carecían de esos requisitos, y, por lo 
tanto, de la autenticidad y garantía ne-
cesarias. 
Quinto: Por haberee infringido del 
mismo modo el artículo 173. que pre-
viene que la documentación de las ope-
raciones de una Mesa Dlectoral deben 
levarse á la Junta competente dentro 
de las veinte y cuatro horas después de 
cerrada la votación; y las paquetes y la 
documentación del colegio número uno 
del Gabriel no fueron elevadas dentro 
del término señalado á la Junta Muni-
cipal, sino que, por el contrario, fué ne-
cesario recogerlos en la casa de un ve-
cioo,. donde fueron aorprendidos el Pre-
sidente de le Mesa Electoral y varias 
personas, entre ellas el candidato para 
Alcalde del Partido Conservador, se-
gún consta del acta notarial ¡ cuyo in-
cumplimiento por parte del Presidente 
de la Mesa puede calificarse de mali-
cioso, según el propio artículo citado, 
habiendo incurrido por ello en respon-
sabilidad criminal. 
Sexto: Por infracción del artículo 
187, porque habiéndose formulado una 
denuncia concreta de fraude, perpe-
trado en el acto del escrutinio, al ex-
traer y leer las boletas depositadas en 
la urna, en investigación del cual se ha 
iniciado causa criminal por el Juez de 
instrucción de San Antonio de los Ba-
ños, y porque unido á esto los hechos 
relacionados, la Junta Municipal de la 
Güira no ha podido determinar con 
certeza qué candidatos deben declarar-
se electos para los cargas municipales, 
máxime cuando la elección de los mis-
mos se debe, según el propio escrutinio 
general, á veinte y ocho votos de dife-
rencia, y ha debido en su consecuencia 
declarar la nulidad de esa elección con-
forme á dicho artículo 187, 
E l hecho de que la Ley prohiba la 
apertura de los paquetes que contienen 
las boletas oficiales para su examen, 
sería necesario para la comprobación 
del fraude, pero en modo alguno nece-
sario para declarar la nulidad de la 
elección, pues de los hechos relaciona-
dos se desprende esa nulidad, á tenor 
de la referida disposición del artículo 
187 de la Ley Electoral." 
L a Junta, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 194 de la Ley 
Electoral Provincial, proclamó Gober-
nador de la provincia de la Habana al 
señor don Ernesto Asbert y Díaz, por 
ser el que mayor número de votos ob-
tuvo en las elecciones efectuadas el día 
Io. de este mes. 
L a Junta se abstuvo de hacer la pro-
clamación de los señores Consejeros^ á 
causa de existir establecidas apelacio-
nes contra las elecciones celebradas en 
varios colegios de la provincia, que tie-
nen que ser resueltas por la Junta Cen-
tral. 
E l señor Gonzalo Pérez, presenta el 
siguiente escrito, respecto á modifica-
ción de la Ley Electoral, que dice así: 
''Los veedores y encargados de pro-
testas, por la naturaleza de sus funcio-
nes deben permanecer constantemente 
el día do la elección en el local del Co-
legio en que presten sus servicios, y, 
por lo tanto, es lógico, que al igual que 
los miembros de la Mesa depositen su 
voto en dicho Colegio. 
" E n este sentido propongo, que se 
modifique el artículo 140, redactán-
dolo como sigue: 
"Artículo 140: E l Presidente, miem-
bros y empleados de un Colegio electo-
ral, sus suplentes, y los veedores y en-
cargados de protestas y sus suplentes, 
que no hubiesen votado en otro Cole-
gio, podrán depositar su voto en aquel 
donde estén ejerciendo sus funciones, 
aún cuando no estén inscriptos en el 
Registro del mismo. Loa votos que en 
tal caso se encuentren se anotarán en 
el libro de votación y en las actas, pero 
no en el Registro del Colegio," 
pagar ideas nobles y vivificadoras. 
En su afán de contribuir al más acti-
vo desarrollo de la cultura cubana, ha 
publicado multitud de trabajos cien-
tíficos y sociales, y además ha tradu-
cido algunas obras de autores eminen-
tes para extender á mayor número de 
lectores el 'beneficio de una lectura 
provechosa. 
LTn talento de carácter nohle y en-
tusiasta como el de nuestro querido 
amigo el doctor Aróstegui, había de 
ser el más á propósito para elogiar 
como se desbe á otro grande hombre 
cubano, como lo fué don José Silverio 
Jorrin, y al efecto lo presenta magis-
tralmente dibujado en el panegírico 
leído recientemente en una sesión del 
Consejo Escolar de la Habana. E l 
inolvidable escritor, periodista y edu-
cador de dos generaciones cubanas, 
fué un maestro en quien resplande-
cían la 'buena fe y la virtud aunadas 
con la ciencia y literatura. No en-
tramos pormenores sobre cuanto de 
admirable relata Aróstegui en su dis-
curso, correctísimo y galano, á la vez 
que sobrio y fecundo en pensamientos 
sublimes. Nos concretamos á recomen-
dar que lean el folleto elegantemente 
impreso en el "Avisador Comercial" 
para instruirse en el ejemplo de una 
personaiidiad eximia y á la vez sabo-
rear las bellezas de estilo del doctor 
Aróstegui, á quien felicitamjos por su 
hermosa obra. 
De pasada diremos que al final del 
discurso van unas nr^as y un artículo 
escrito por don José Silverio Jorrin 
en 1897, pocos días .antes de morir. 
E n dicho trabajo, heoho en plena gue-
rra, expone el autor ideas que pudié-
ramos refeatir, y que desde luego dis-
culpaanos, porque en aquellos días de 
lucha la ¡pasión política exalta los 
ánimos más serenos. Bástenos por 
ahora considerar que don José Silve-
rio Jorrin como cnibano defendió bri-
llantemente las ideas autonomistas 
hasta que la exasperación le llevó al 
separatismo. 
S E A L Q U I L A 
la moderna caaa Gloria 86, la cual se 
, compone de sala, comedor, cuatro 
| cuartos, un hermoso patio, cocina, ba-
i ño, inodoro y gas, en ocho centenes. 
¡ En los altos informarán. 
12551 8.15 
¿Por qué sufro V. de dispepsia? Tom* la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. T se curará en pocos días, recobrará •u buen humor y su rostro so ponúrk rosado y alegre. 
La Peysiua 7 Ruibarbo de Bosque, 
produce excelentes resultaaos en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómito» de las eraba-roaadas, diarreas, esirefilmtenio, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PUPSINA T RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa 
Lo» mejores médicos la recetan. Doce anos de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1530 »«-lMy. 
C. 2672 1 Ag. 
También de .acuerdo con el so ñor 
Aróstegui, presentó esta otra modifica-
ción : 
"Las últimas elecciones han demos-
trado la conveniencia de que las Jun-
tas Municipales Electorales se consti-
tuyan en sesión permanente durante el 
día de la elección, con el fin de que 
puedan resolver en el acto las dudas y 
dificultades que puedan presentarse 
en la constitución y funcionamiento de 
las Mesas Electorales. 
" E n su consecuencia, propongo que 
se agregue a'l artículo 80 este párrafo: 
"También se constituirá en sesión 
permanente durante todo el día de la 
elección, á fin de que puedan resolver 
en el acto las dudas y dificultades que 
se presenten en la constitución y fun-
cionamiento de las Mesas Electora-
les." 
Terminó la junta señalando el pró-
ximo lunes 24, para tratar de la apela-
ción establecida por don José Cintra 
Temmis, contra acuerdo de la Junta 
Municipal Electoral de esta ciudad, 
por infracciones cometidas en varios 
Colegios. 
i G A L Í E Z G Ü I U E i 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d » ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r í l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a a u r a s . 
.«uitajt ae ^ á 1 7 a* s • « 
C. 2716 1 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
Próxima á desocuparse se alquia la ca-
sa calle E, Bafios, esquina & 21. Informan 
en Linea 64 y 56, Vedado. 
^ 12854 ^ 4.23 
BAJOS espléndidos & la brisa se alquilan 
en Carlos III 189. á dos cuadras de Reina; 
con departamentos y servicios independian-
tes para familia y criados; pisos de mármol 
y mosaico. Llave é informes en los altos. 
_12853 g.22 
EN REGLA se alquila la casa calle de 
Calixto García número 17: es una hermosa y 
fresca casa en lo más céntrico de la pobla-
ción propia para establecimiento de cual-
quier ramo que sea se compone de sala, sa-
leta, ocho cuartos, y altos propios para vi-
vienda; al lado la llave. Informarán en Ca-
lixto García 65, Guanabacoa. 
__12852 8-22 
EN EL VEDADO cañe 16 entre G y~F 
se alquilan uno* bajos independientes, com-
puestos de sala, comedor, cinco habitaciones 
y demás comodfdades, entre las dos lineas 
de tranvías en frente en el número 11 de la 
Quinta Lourdes informan. 
12845 4-22 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O 
En la casa de salud del Centro de 
Dependientes, fué asistido ayer de una 
herida en la región superciliar dere-
cha, don Pedro González García, veci-
no de Obrapía número 7. 
La herida que presenta dicho indi-
viduo se la ocasionó trabajando en el 
muelle de la Aduana. 
BIBLIOGRAFIA 
José Silverio Joroin y su tiempo 
Por el doctor Gonza-
lo Aróstegui. 
Tenemos Á la vista y hemos leído 
con creciente interés el muy elocuente 
elogio hecho por el doctor Gonzalo 
Aróstegui á la memoria del ilustre cu-
bano don José Silverio Jorrin: una 
gran inteligencia y una bondad sin lí-
mites, que ha prestado á Cuba gran-
des servicios. 
L a figura de José Silverio Jorrin 
evocada con toda la grandeza de su 
alta personalidad por otro cubano 
dignísimo, es un bello estímulo para 
la generación presente y la del porve-
nir, porque la dbru. de ensalzar los 
grandes homfcres pintándolos tales co-
mo fueron, es fecunda aemilla moral 
que ha de germinar en los cerebros 
ideas saívadoras y progresivas en 
bien de la patria y de la humanidad 
entera. 
E l doctor Aróstegui es muy esti-
mado como publicista á k vez que co-
mo facultativo: que desde su más tem-
prana juventud ha consagrado su cla-
risima j profunda iuíeiigencia á pro-
SE ALQUILA una habitación grande con 
suolo de mosaico á señoras solas que den 
referencias, en Perseverancia, 34. letra A, en 
los bajos en la misma informarán. 
12844 4-22 
VEDADO, se alquila una casa en mftdlco 
precio compuesta de sala y saleta, 6 cuartos 
2 Inodoros, dos cuartos, baflo, pisos de mo-
saicos, luz eléctrica portal la llave, en el 
puesto de fruta. Informarán Luna número 15 
J y K. 12841 8-22 
SE ALQUILAN los altos de la casa Merca-deres número 28, tienen entrada Indepen-diente, son amplios y ventilados. Informan en los bajos. 12856 8-22 
S E A L Q U I L A 
La planta baja de la magnifica casa de 
construcciíin moderna. Infanta número 22 
compueste de 3 cuartos, sala, cocina, come-
dor, baño y demás servicios. Alquiler >34 
oro. Informan en La Propagandista. Monte 
87 y 89. La llave en la esquina de Zequeira-
C 2S72 8-22 
Puede Vd. alquilar 
La casa que m-Xn le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas. SIX DAR FIADOR, 
NI LA MAS INSIGNIFICANTE GARANTIA, 
Vaya ñ. EMPEDRADO número «0. y díganos 
la casa que desea. 
_12861 __16-22Ag 
HABITACION ALTA, se alqullacon balcón 
& la calle, espaciosa y fresca. Precio módico. 
Consulado 55 y 57 altos. En Industria 73, hay 
dos habitaciones en $7.60 y |8.60 plata. 
_128«7 4-22 
MURALLA S y medio altos, se alquilan 
dos habitaciones con vista A. la calle en la 
misma informan. 12868 4-22 
SE ALQUILA una hermosa habitación con 
todo servicio propia para dos hombres 6 ma-
tr'rronlo sin niños en casa de familia respe-
table. También en Aguacate 122 hay hermo-
sas jr frescas habitaciones. Gallano 95 altos. 
I2S69 8-22 
SE ALQUILAN los bajos de Salud tsTre^ 
clén construidos, con toda clase de comodi-
dad**, la llave al Udo. informan Agular 43, 
Notaría dal Dr. A. G. Huerta y Fornaris, de 
9 y media y 10 y media, y de 2 á 4 y me<lla 
P- nu m i l 4-21 
SK ALQUILAN los espaciosos bajosT de la casa acabada de construir. Calle Novena nOmero St. en el Vedado. Informará, su dne-fio Baratillo 7. 12SM »-21 
PARA CORTA FAMILIA se a>qüilan~ los altos San Rafael omero 11, entr* Aguila y Amistad. 1X8*8 4-21 
K>" I»KHXAXT»niA 38 
Entre Monte y C&dlx. se alquilan & tres erntens dos altos, de construcción moderna, cen piso de mosaico, cocina, baño, azo'.oa, y entrada independiente. InformarAn en la misma ó en Reina número 6. U117 l ^ i 
V E D A D O 
Calle 11 esquina & «. En casa de morali-
dad, se alquilan habitaciones altas y bajas 
amuebladas y con asltencia 6 sin ella son 
muy frescas y pisos de mosaico, precios re-
ducido».̂  12818 8-21 
SE ALQUILAN dos bonitas casas. Lealtad 
121 bajos, do» ventanas, sala, antesala corri-
da, 4 cuartos, saleta, baño etc. Y San Ra-
fael 75B alto», con 4 cuartos y demás depen-
dencias. La» llave» en la bodega de la esqui-
na Informan San Lázaro 30. 
12822 4-21 
EMPEDRADO 7, se alquilan habitaciones 
altas muy frescas, baratas, agua abundan-
te, buenos baños, pisos de marmol y ladrillo. 
Casa de mucho orden. 12826 4-21 
P R O P I A P A R A 
Una gran Industria, almacén de tabacos, 
etc., etc. Se alquila con contrato una gran 
casa con puerta y tres ventanas, ^aguán, 
saleta, once cuartos bajos, cocina, baño, etc., 
instalación sanitaria muy sólida, buenos pi-
sos, se arrienda barata al que anticipe una 
cantidad para hacer una pequeña obra en la 
misma. Está en la calle de Suárer y mide 12 
y medio por 40 6 sea 500 varas cuadradas 
Informan en San Miguel 120 de 11 á 1 y de 
6 á 9 m. 
12824 4-21 
SE ALQUILA una casa Villegas 104 es-
quina á Muralla. Informarán Riela 99, Far-
macia San Julián. 12832 4-21 
SE ALQUILAN los modernos bajos Reina 
55. tienen sala, antesala, cinco hermosos 
cuartos y otro más para criado, cuarto de 
baño y des patios. Llaves el portero. In-
formes Mercaderes 27. 
12884 8-21 
EN LA CALLE MURALLA caaa de altos 
bien ventilada. Con 12 locales. Se alquila 
Informan en la misma calle número 61. 
12780 4-20 
SB ALQUILA una bonita y freaca habita-
ción con balcón á la calle en tres centenes 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños en 
Teniente Rey 78, alto». 
12769 4-20 
K e i n a 3 7 
En estos frescos altos se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones con todo ser-
vicio, con ó sin muebles á personas de mo 
ralidad. Casi esquina á Gallano. 
12776 13-20Ag 
S E A L Q U I L A 
La casa de alto y bajo, San Rafael 64. Se 
dá barata. La planta baja se presta para 
una pequeña industria. Tiene servicios sani-
tario» en ambos departamentos. Puede verse 
á todas horas y en Baratillo 1, informan 
Gonsález y Costa, Teléfono 170. 
12777 10-20Ag 
¡Cerca de 1 0 0 0 M E T R O S 
cuadrados de superficie! 
G R A N C A S A 2 P I S O S 
f r e n t e C a m p o d e M a r t e 
P a r a ALMACEN ó INDUSTRIA 
exclasivamente 
D R A G O N E S y A M I S T A D 
Se a lqu i la en $225-00 cy. C o n -
trato hasta 5 a ñ o s si se desea. 
N i se rebaja. 
N i se a l q u i l a s in g a r a n t í a . 
Informes y l lave 
en Ten iente R e y 41. 
12760 &-20 
SE ALQUILAN á una cuadra del Prado 
loa bajos de Animas 20, con cuatro cuartos, 
sala, aaleta y espacioso patio. Informan en 
el número ÍS. 12771 4-20 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Clenfuegos 72, con dos 
meses en fondo, 147.70 oro español mensua-
les. La llave en el número 70. Informan Co-
rrales 6 altos de 11 á 1 y de 6 á 8 p m. 
12746 4-20 
SE ALQUILAN acabados de reformar los 
hermosos, bonitos y frescos altos de la ca-
sa Industria S4 (esquina ColOn) la llave 
é Informes al lado número 36 
12748 15-20Aí 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto, Paula 18, sala, come-
dor cuatro cuartos grandes, mosaicos ñnos, 
mamparas, lavabo», sas, escalera de marmol, 
servicios modernos, un cuarto para criados 
mucha ventilación y á una cuadra de todos 
los carros; la llave en el alto contiguo. Ra-
zón Regla, Martí 62. Teléfono 8066. 
12752 4-20_ 
""ACABADOS *e construir á la moderna cop 
todas las comodidades se alquila el alto de 
la casa San Láaaro 319A. en diez centenes. 
Informan en el 317. Témese el carro de Unl-
versidaíL L2-?6-? *-20 
VIRTUDES 18 esquina á Industria so al-
quilan estos ventilados alto», á la brisa, con 
su zaguán para coche y comodidades para 
una familia de gusto. Informan en la Ví-
bora. Lagueruela 16 de 11 á S de la tarde, 
la llave en la bodega. 12766 8-20 
SE ALQUILAN en 10 contonea loo frescos 
y moderno» bajos en Escebar 9, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos y doble »er-
vicio. Llaves en el 16. Informes San Nicolás 
número 42. • 12798 8-20 
SE ALQUILA la casa D esquina á 23 y 
otra oasa á dos puertas de la misma, am-
bas tienen cuatro amplias habitaciones de 
dermir, sala, comedor, cocina, baño, cuar-
to y servicio aparte para criado, y otro 
cuarto para tarecos. Tome el carro de Uni-
versidad y Aduana y pida informes en la 
primera de dichas casas. 
12784 4-20 
VEDADO: Dos bonitas y cómodas casas de 
alto calle 17 esquina á C, la llave en los 
bajos. Impondrán en Aguacate nmero 110 
altos. 12786 4-20 
SE ALQUILA la casa Cerro número 440D 
de cinco cuartos, sala, saleta, comedor, coci-
na, bafios é inodoro» y cochera. La llave é 
Informes en la esquina de Saravla. 
12787 8-20 
gE ALQUILAN unos altos interiores Inde-
pcadiontes y con todo el servicio compuesto 
de sala. 2 habitaciones y ampHa cocina, buen 
bafio precio |20 plata. San Rafael 61. 
12790 4-20 
EN JESUS DEL MONTE oe aiqulla~uña casa, con portal, sala, saleta, cuatro gran-des cuartos, dos patios. En Zulueta 86. Infor-man y en Progreso 26. 
12 1 G 4-19 
VERDADERA GANGA es aqullar por mó-
dico precio, los hermosos altos de Inquisi-
dor 12, compuestos de gran sala, saleta sie-
te cuartos, baño é Inodoro, todo arreglado 
con el mayor gusto. La llave en Inquisidor 
número 10. 12718 8-19 
EN LA VIBORA en 10 centenes se alquilan 
los modernos bajos de Lu« 2, sala, comedor, 
6 cuartos, servicio sanitario y demás como-
didades. La llave en los altos. Informarán 
en San Lázaro 24. 12721 8-19 
O B R A P I A 2 2 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 12722 8-19 
S E A L Q U I L A N 
En el mejor punto de la Habana Oaliano 
96, esquina á San José, dos hermosos depar-
tamentos, el primero con todas las comodi-
dades necesarias y vista á la calle, capas 
para una numerosa familia. Su precio 12 
centenes; el segundo está compuesto de dos 
hermosos salones (fresquísimos) y local pa-
ra cocinar, agua y ar.otea. Su precio $25 oro. 
Informarán en la misma á todas horas. 
12726 4.19 
BE ALQUILA la casa Corralea número 49, 
cen 4 cuartea sala, comedor, sus pisos «on de 
mosaicos y pegada á Monte. Su precio 7 
centenes mensuales; la llave en Factoría 
número 7 y Sol número 110. 
11694 8-19 
B A Ñ O S 
O a , i f n © ¿ a , c i o 
Calle Paseo, Grandísimos; públicos y re-
servados á b centavos baflo, hay horas re-
servadas por un mes. pudiendo ir hasta 20 
personas, á 12. 88, 86. 88 y 812 plata Telé-
fono 9286. 
C. 2*62 46-24J1 
C o m i d a á domic i l io 
De la acreditada casa de Gallano 75, telé-
fono 1461 se sirven en tableros condimenta-
da con artículos de primera y por dos ex-
celentes maestros culinarios: puntualidad en 
las horas que la pidan precios módicos. 
12729 , 4-19 
SE ALQUILA la elegante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso con 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para cria-
dos. La llave al lado, casa de vecindad. In-
formes Monte 116. L?6*8* B-19 
VEDADO: En 18 centenes se alquila la 
nueva y cómoda casa calle C número 8A, 
con 6 cuartos. En la misma informarán. 
12702 8-19 
EN 4 LUISES se alquilan los altos de la 
casa Zequeira número S. Tienen sala, dos 
cuartos, cocina y ducha. La llave en la 
carbonería. 12707 4-19 
LOMA DEL VSDADO Calle 17 número 84, 
entre las calles F y G. casa de dos pisos; 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, sa-
la, comedor, baño y cocina. Además 2 ino-
doros y gran patio. Informes F número 30 
y teléfono 9142 12732 8-19 
ESTE VEZ 84, frente á la Iglesia del Pilar 
se alquila la hermosa casa de portal con sa-
la, comedor, 6 habitaciones grandes y dos 
más para criados, baño, cocina, etc. la lla-
ve en el 86 su dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, teléfono 6022. 
12788 4-19 
SÉ ALQUILA la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta, 
y seis cuartos. La llave la tiene el portero 
de la-misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
12611 8-18 
| L T U R C o 
Se alquilan los espiétrl^^^^^US 
«a Monte 72, entre indur v*5,? a. ne muy buenas habitadores J'^'1^1**. modiaaae» propias cara r to<la.r'C milla y ^gu&n y ^rad- í* ^ J ? » ^ dê os bajos. En ^ m i s ^ f ^ ^ ^ ^ 
" A N T O N R E C I ^ - ^ 
Sala, comedor, 4 cuartos r0 &í servicio sanitario. La llave» 
v , U ! i o S u U e r c c i 1 «• •& ií ffSSt 
~ S A N T A L U m i ^ ^ 
En Marianao. El carrito v i * al frente y tiene agua de \>!l '««To^ en el número 8. El dueño en ^ 11 á 12 a. m i3569 «erc ĵ *d 
A l 19. entre 14 y 16, e l T í c ^ 
sala, comedor, 3 cuartos, agua de Ven ^ 
ve en la misma. Ei á 12 a. m. dueño Merr»H 12668 ^ *K d. 
EN PRADO SE a l q u l l a n ^ T í ^ ^ l " tos d̂ l 68, sala, saleta, comedo^0(£íW> y deAás comodidades. La l'av* ' * «W*" Informarán en San Lázaro 24 lo« bíS se alquilan los de Suárez 116 '^L , ^«SS comodidades " con — ^ 
S E A L Q U I L A N 
Casas altas y bajas, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc. pisos de mosaico en Concor-
dia y Marqués González, en la bodega están 
las llaves é laforman. 12684 8-18 
SE ALQUILA para almacélTr^ L" piso bajo de Inquisidor 35, que ,̂?p6»it̂  tros de frente por 24 de fondo mlde « J 
12667 
um 
S E Á L Q Ü I U 
A personas de gusto el primer ni 
casa calle del Sol número 9 con saf0**̂  
ta y cinco cuartos. Informes San p 
12508 ^n, 
N 
SE ALQUILAN dos cuartos altos y uno 
bajo á la brisa, en la casa Peñalver número 
88. No quiero niños. 
12642 8-18 
EN FERNANDINA 38, entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente compuestos de sala, saleta, y 
tres cuartos, piso de mosaico; servicio sani-
tario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 12641 8-18 
SE ALQUILA la casa Calzada de Vives 76. 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos. Con todo el servicio sa-
nitario á la moderna. Precio 9 centenes. 
A<a llave é informes en Alambique 61, ter-
cer piso. 12648 6-18 
GRAN CASA PARA familias, EL IRIS, en 
Habana 66, altos, esquina á Empedrado, se 
alquilan á personas de moralidad espléndi-
das habitaciones amuebladas ó sin ellos, 
con comida, timbres, luz eléctrica, baño. 
Teléfono 3̂ 20 y un servicio esmerado. To-
dos los tranvías cruzan por la esquina. Se 
sirven comidas á domicilio, en módico pre-
cio y se admiten abonados. 
12665 15-18Ag 
EN CINCO CENTENES se alquila la mo-
derna casa San Isidro 66, compuesta de sala, 
comedor y tres grandes aposentos, sita en-
tre Compostela y Picota. Informan Habana 
número 210. 12649 6-18 
SE ALQUILA la casa calle San Nicolás 
número 216 compuesta de sala, saleta y 
cuatro cuartos, baño y demás comodidades, 
á media cuadra de la Calzada del Monte 
Informan en Suárez número 24. 
12614 8-18 
mero 10. 
SÉ ALQUILA en dlez^ciKteneí m la amplia y fresca casa Calzada ^ Ils',lí número 612. Informan en San lo-n. . C«S 12526 anació IC 
F A L A C I O 
El más ventilado de Cuba frento <" 
recomendado por los mejores méd» 
la salud y apetito, cuartos a «so ^ 
amueblado» y con su servicio « is c,*' 
y 816.90 según piso. Teléfono 9176 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado ' 
A L Q U I L E R M R i f 
Por 12 centenes los magníficos bar la casa Jesús María número 17 acaban *l arreglar, con sala, saleta cinco cnSÜ baño, ducha y dos inodoros toda con D I ^ mosaicos. La llave en los altos. Para IÜ! mes San Pedro número 6 (altos) ^ 
T " * 4 8-u 
EN DIEZ CENTENES se alqullaiTí^i demos bajos do Virtudes 61, InmedlatiJl Gallano. Informe* San Nicolás 42. Telé? 
número 1901. 12493 
S E A L Q U I L A 
" V é d e t e l o 
En módico precio se alquilan los espléndi-
dos altos de la casa situada en la Calzada 
número 66, esquina á F, con ocho habitacio-
nes propias para una extensa familia y cua-
dras y cocheras con entradí independiente 
por la calle F. La llave en la casa inme-
diata é informarán en Quinta número 19, en-
tre H y G. 12670 8-18 
El piso principal de la casa Nephnn m tiene recibidor, sala, tres buenos cuirtaí otro más en la azotea, cocina comeilor ÍB2 doro y bonitos pisos de mosaico. PueHl VM¡¡ á todas horas. La llave en la carnlctria M bajo é informan de su precio y demás cond! clones González y Costa, S. en C. BartSS L Plaza de Armas. Teléfono 170. ^ 
10-U 12453 
SE ALQUILA la hermosa casa Calzada 
de la Reina 124 esquina á Chavez, reúne to-
das las comodidades que pueda desear una 
persona de gusto. La llave en Salud y Belas-
coaín. Taller de Materiales é informarán en 
Píncipe Alfonso 603, altos. 
12678 8-18 
S E A L Q U I L A 
La casa Antón Recio número 94 con to-das las comodidades que la sanidad ordena, | con sala y comedor y cinco cuartea su baño y cocina y su inodoro, patio grande y toda de azotea. casa morena informes y condiciones Sol número 110. La llave en la bodega de Vives. U6í¿ 8-1» 
S E A L Q U I L A 
Angeles 78, tres pisos independientes aca-
bados de construir. Informarán en el 71 de 
la misma. 12676 6-18 
S a n Mif iruel u . 1 1 9 
En $90 oro americano be alquilan los 
altos de esta casa y en $80 oro americano los 
bajos. La llave en el número 154. Informan 
en Cuba números 76 y 78. Pedro M. Bas-
tlony. 12681 9-18 
S E A L Q U I L A 
La casa Animas 91, de bajo y alto, jund 
6 por pisos. Tiene el bajo, zaguán, salea 
i sala con dos ventanas y piso de inarnioí 
j cuatro capaces cuartos, otro entresuelo, boa 
patio, cocina espaciosa, baño é Inodoro. Ti) 
principal, recibidor, sala, comedor, cuat» 
amplios cuartos, uno más en la azotea, bt< 
ño,, dos Inodoros, cocina, pisos de mftnnolr 
de mosaicos y cielo rasos. Pueden verse! 
todas horas. Las llaves, en frente, en laca» 
sa de empeños y do su precio y demás conl!. 
cienes Informan González y Costa, S. en Q 
Baratillo 1, Plaza de Armas. Teléfono 170 
12464 19̂ HAf 
VEDADO: Se alquila en 12 center.eTl 
casa de alto y bajo (capáz para familia nu« 
merosa) número 1 de la calle de ?-•• •<. n 
cuyo número 3. hallarán la llave í Infon 
mes, como en la Habana, en Aguiar 130 
12484 . 8-14 
SE"AI/ ILAN los altos de Animas lilj 
, entre Bolanooaín y Gervasio ro ipuestos di 
| sala, saleta y tres cuartos, cocina, baflo I 
inodoro, en los bajos informarán.' 
12485 S-U 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calle Quln-
ta námero 21, esquina á G. con ocho gran-
des habitacione. y cuadras y cocheras in-
dependientes. El alquiler muy módico. In-
formarán en la casa inmediata número 19. 
12669 8-18 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos recientemente refor-
mados con todas las comodidades y adelan-
tos modernos de el hoteMto situado en la 
calle Quinta número 19 entre H y G. La lla-
ve en los altos, donde informarán. 
12688 8-18 
Se alquila una ventilada casa en la 
16 entre A y Paseo. Informan en frente yi 
Cristina 7A frente á la QuinU del Bey-
12487 15-1UI 
M O N T E 3 0 5 
Casi esquina á Cuatro Caminos, se alqui-
la para establecimiento. La llave en la bo-
dega de Belascoaln. Informan San Lázaro 
número 247. alto». 12598 13-16Ag. 
SE ALQUILAN los frescos y ventilados 
altos Ancha del Norte 198, con frente a! Ma-
lecón, tiene do» salas, saleta, siete cuarto», 
galería de persianas y demás comodidades. 
]>a llave é informes San Miguel 68. 
12686 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Lealtad 40 con sala, saleta 
galería de persianas, comedor, 8 cuartos, 
cuarto de baño á la moderna y un salón alto. 
Informarán Obispo 121 
12687 g-ie 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Campanario 109, con sala, 
comedor, 2 cuartos y demás servicios sani-
tarios. Informarán Obispo 121. 
12688 8-16 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la mejor esquina en Santiago 
de las Vegas, para Tienda de Ropa, Café. 
Bodega, Ferretería, Locería; es pueblo ée 
mucho movimiento, hay varias Industrias 
para informes Vedado callo Quinta núme-
ro 26 12673 8-16 
J J B 8 Ü S D E L M O K T E 
Se alquila la casa Calzada número 335A. 
Tiene sala, saleta de comer, 4 cuartos y 1 
de criados, patio, traspatio, bafio y ducha, 
•ervicio sanitario y toda de azotea. La llave 
en el 310. Informes Trocadero 14. 
12667 8-16 
ALTOS INDEPENDIENTES en $53 se al-quilan Monte 62. esquina á Indio Informes Obispo 72; la llave en los bajos, Bodega. 
12801 8-16 
C a s a d e f a m i l i a 
En la calle de la Cárcel número T alt: 
á una cuadra del Prado se alquilan bne:U 
habitaciones-. Mesa de lo mejor. Casa la M 
fresca de la Habana. 
12462 IS-lUt 
SE ALQUILA 
La casa número 3 de la calle de RWj 
acabada de reparar. Los bajos sirven P" 
almacén y los altos para vivienda Se » 
quilan conjunta 6 separadamente 1<>S &Jr 
do lo» altos. Las llaves están en InquiJW 
número L Informan en Amistad 1** 7'' 
12207 . "-y í 
"EN TROCADERO « . CASA de tina f*™̂  
de mucha morílldad sa alqulian "J^JJ 
aseadas habitaciones con toda asisieji-| 
Tamblín «G admiten abonados á comer 
C. 2730 1 i* 
ATENCION. Propias para oflclT1" " quian juntas 6 separadas, cuatro B«*a y ventiladas habitaciones corridas, «o f-_ á la de OWf Ignacio 4 4 altos, esquina . --Informan en los bajos, el dueño del uwe 
12187 
Amistad n. 102, altos 
Se alquilan grandes habitaciones cpn «4 
asistencia: las hay con vista á la caue. 
1216» L ^ _ 
SB ALQUILAN los bonitos balos l!i<W*J 
dientes de la casa Luc.cna númei o J.»-V* ^ 
ve en la Bodega. Informarán " 
Antonio María de Cárdenas. ...m 
12086 ______ 
S e a l q u i l u n 
Los hermosos y ventilados a11̂ 8.? j!3 • • asa Luyanó 59 independientes de la 
del Mente 
dos sanl 
en la misma. 
EN REINA 
con 6 si 
En las m 
 de construcción moderTD ínr*iifl 
tarios de primer orden. ln7. 
i a. 11668 l ! — CTk'tfldo11* 
'UNA 14 se alquilan nâ wen;il 
n muebles y con t0„ j>y* ...lemas condicione» en Rein» (Jí ^ Gahano 136. Se desea sean personas ralidad. 11482 
A B A T I M I E N T O 
producido por las» 
H É M O H E U R O | . 
• . . ^ o « ° » " ' ' ' ° ^ . ; s . . r - . - f i 
Í E 3 2 K C J B S O S l^arececualKunosdia 
m i 
Vino Désiles 
E L M E J O R T Ó N I C O 1 E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
E s e l V I Q O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 22 de 1S08. 9 
N O T A D E L D í A 
To fisión es confusión,. 
t i fusión ó siu ella 
y CR; atiende Cristo padre 
S a l a s idas y las vueltas 
los unos y los otros 
d n ¡ ¿ r á una avenencia. 
??a A n u n c i a de Zayas, 
T f ié la pifia primera, 
?v!ró la de Ensebio Hernández 
1 i . Vicepresidenciaj 
L ^ a Bo aplañao; pues antes 
^ llegar las componendas, 
.auno debió moverse S i l u puesto. Bueno fuera 
oue el general del Chaparra, 
?a entre nosotros con fuerzas 
Stridaa de partidarios 
""aprovechara de aquestas 
liberaücs añagazas 
poniendo bajo bandera 
Lnserva^ra. fracciones 
del enemigo, dispersas 
" cuando al dar la batalla 
6 con fusión ó sin ella 
DDa confusión notable 
4 todos sobrecogiera, 
viendo el terreno dispuesto 
4'votar á la conserva. 
lo. fusión es confusión,x 
' v con fusión ó sin eila 
io se entiende Cristo padre 
con las i'das y las vueltas 
los unos y los otros, ^ 
«in llegar á una avenencia. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
Periódicos. 
La última remesa recibida en casa 
fle "Pote" es dislocante. " E l Arte 
¿el Teatro," a pesar del "mutis de 
verano" que impera en los teatros de 
iíadrid, viene amenísimo ese gran 
número de grabados y anécdotas tea-
trales. "Alrededor del Mundo," con 
jas mil y» una curiosas originalidades 
que acostumbra. También llegaron el 
¡tercer cuaderno de las aventuras del 
f'Capitán Petroff," "Dik Navarro" y 
^'El Rey de la Policía." 
En los teatros.— 
En el Nacional función de moda. 
! Se estrena la (película titulada "Vie-
jo cajero," y se ex'hiben otras d-e mu-
cho mérito. 
En los intermedios trabajarán las 
iPouppées gemelas, ios (malabaristas 
Uuggling Johns, y los escéntricos mu-
sicales hermanos Faust. 
, Mañana gran matinee. 
En Payret "sábado rojo." 
E l programa consta de dos tandas, 
Cubriéndose éstas con dos zarzuelas 
que siempre dan buenas entradas. 
Helas aquí; 
A ks ocho: " L a estatua de Maceo." 
A las nueve: "Edén Concert." 
Para mañana se anuncia una es-
pléndida matinée. 
En Albisu va á primera hora " L a 
alegre trompetería," obra en la cual 
alcanza un gran triunfo Julia Fons. 
La secunda tanda se cubre con " L a 
carne flaca," la obra de la temporada 
E L AZOTE D E L A J U V E N T U D 
Abundantes Pruebas de que las Píl-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
son Eficaces para Combatir 
Pobreza de Sangre. 
Kl Sr. Claudio Gil, conocido fotó-
grafo residente en Trinidad, Cuba, 
calle Desengaño 73, escribe: "Cer-
tifico que con el uso de las Pildoras 
^ Rosadas del Dr. Williams me curé 
ae una fuerte debilidad y anemia 
que por algún tiempo me tenía aba-
tido. Estuve que parecía un es-
queleto por la palidez y falta de car-
nes. La misma defrilidad me entor-
peció la digestión. Tomó las refe-
naad pildoras y me hicieron muv 
wen efecto en mi salud, fortificán-
dome la sangre y la digestión, y 
amenté mucho en peso. No vacilo 
5nirívCOniendar las A d o r a s Rosadas indcPj del Dr. Williams. 
7 51 Srita- FeliPa Nieves, residente 
•m en Lascorro, Camagiiey, Cuba, rb-
«ere su propia curación v la de su 
JÍÜ u £ ^ 1 r e en las siguientes líneas: 
- i-eseo manifestar mi affradecimien-
™ * las Pildoras Rosadas del Dr. 
^ 4 dV • P0rque C(yn el!as me Cllré 
^ ¡ f * ñl £/emia 3' neura^ia que por cosa 
°e dos años me había aquejado. Es-
inn!i íieniP0 en cama Por 
muUia debilidad y parece que poco 
eejo me hacían las medicinas que 
W PUeS continué mal hasta que 
fiJ: P0r. recomendación de una se-
M n1111^- Ias Píldoras Rosadas 
din.i ^,lllai^s, curándome ra-
í m e n t e con ellas. Mi Mamá ha-
* padecido de reumatismo por 
ias P ' f / U a í r o a ñ o s y le dí á tomar 
Hiam. 0ras K 0 * ^ del Dr. Wi-
caz t' y ^0n seis f r a s c o s d8 et'-
entrn e?10 Curó también. Desde 
quito s8 tenemos ^ casa un fra^-
« U o l Píldoras para emplear 
íam' e debilid«'d, y las recomen-
arn^ entusiasmo. 
íüam! Plldoras Rosadas del Dr. Wi-
ra ¿ A * emP^an eficazmente pal-
ios ne' •<>ar la sangre y ^rtifiear 
Pilidoc .en la anemia, coloros 
W V ^ 1 0 8 ^ ' dolor€s de 
3lJo"!p;tSpeps,a n^viosa. reumatis 
« W i ,a; Parálisis parcial, 1 
tón0 (lebilidad. y en general 
cionJ ^constituyente. Insti-uc-
^ S 0 * , ^ * frasquito. Pidan-
fcan' ./iS ^ t lcas ' asegurándose 






v á eonrin-ación, ó sea la tanda ds 
ias diez: " E l mozo cruo. 
Tres Henos seguros. 
L a empresa del popular teatro Mar-
tí anuncia para esta nnche cuatro tan-
das llenas de novedades. -
Se estrenan cinco películ&s y" habrá 
nuevos bailes por las aplaudidas her-
manas Beraza. 
E l hombre^Iono y la gentil Palma 
trabajan al final de la primera y ter-
cera tanda. 
Noche de lleno es la de hoy para 
iMartí. . 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, anuncia para esta no-
che, en las cuatro tandas de costum-
bre, nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas. 
Al final de las tandas segunda y 
cuarta cantarán Les Marv-Bruni. él 
dueto italiano que cu-enta sus éxitos 
por noche, y en la primera y tercera 
trabajan los fantoches humanos y bai-
larán las hermanitas Yalerón. 
E n la matinée qu'e se anuncia «para 
mañana preparan los "fantoches hu-
manos" nuevos númenes dedicados á 
los niños. 
Y en Alhambra la tanda de U no-
che es la segunda. Va la regocijada 
zarzuela de Villoch "Cinema-tógraCo 
Cubano" que cuenta sus llenos por 
representaciones. 
E n ensayo: "¡Carne gorda 
Rimas.— 
Concentrar en un verso el alma toda 
Y poner un océano de llanto 
E n la rima armoniosa, dulce y breve 
Que modulan loa labios, 
E s arte que no aprenden f á c i l m e n t e 
Los que no toman de maestros bardos 
Del dolor en los nefirros paraninfos 
De doctores graduados. 
Yo sé un poema de pasión Inmensa 
E n un verso encerrar fugrnz y rápido; 
Y hacer que cruja con mi duelo el d í s t ico: 
Becquer me lo ha enseñado. 
R. Foveda Ferrer . 
E n Guanabacoa,— 
Grandes fiestas habrá hoy y ma-
ñana domingo en la vecina villa de 
Guanabacoa ion motivo de celebrarse 
la Octava de su Patrona Nuestra Se-
ñora de la Asunción. 
Esta noche, después de la salve que 
se c antará en Ja Parro quia, se quema-
ráji vistosos fuegos artificiales. 
Mañana, á las tocho de la misma, se 
cantará una gran misa á toda orques-
ta y sermón á cargo del elocuente ora-
dar sagrado Rdo. P. Pr. Cuende, O.M. 
Por la .tarde á las cinco saldrá en pro-
cesión la Santísima Virgen. 
Recorrerá las calles de costumbre. 
Entre otras fiestas que se anuncian 
citaremos la gran matinee que se 
lofrece en el 'elegante teatro " L a s Ilu-
siones." 
E l programa consta de tres partes 
y es variado. 
E n los intermedios tocará la prime-
ra orquesta francesa que dirigen los 
profesores Cervantes y Lopito. 
Por la noche.se verificará en este 
mismo teatro un gran baile con las 
dos primeras orquestas que dirigen los 
afamados profesores Jesús Urfé y Jo-
sé Belén. 
E l baile dará principo á las nueve. 
L a empresa del ferrocarril y el 
tranvía han ordenado que funcionen 
éstos toda la noche. 
(A Guanabacoa! 
Vigorizad el estómago.—» 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy di-
fícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
L a nota final.— 
Juanito, chico de cinco años, vuel-
ve á casa con una contusión en la ro-
dilla. 
—¿Te has caído, hijo mío?—le pre-
gunta su madre. 
—Sí, mamá. 
!—¿.Y has llorado? 
—No. No había nadie delante. 
TPÁO-KO? Nombre raro para un perfume 
r a r o . . . . Una de las creaciones m&s origlna-
lep ríe G U E R L A I N . á quien debemos tan deli-
ciosos olores. Muchas parisienses y de las 
mis eieírantes, han definitivamente adoptado 
P] T S A O - K O . cuyo perfume penetrante es 
de un gusto tan particular. Detalle curioso: 
el Tsao-Ko no toma «su verdadera dis t inc ión 
que una vez evaporado. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Timoteo, Sinforiano, Hipó-
lito, Fabriciano y Filiberto, mártires; 
Everardo, confesor; santa Antusa, 
mártir. 
San Timoteo, mártir. Siendo sumo 
pontífice San Melquíades, fué á Ro-
ma desde Antioquia un caballero, lla-
mado Timoteo, muy fervoroso siervo 
del Señor, Hospedóse en casa de San 
Silvestre, que después i u é papa. 
Estando San Timoteo en Roma, co-
menzó á resplandecer con sus mara-
villosas virtudes. 
Ocupado constantemente en santos 
ejercicios, fué preso por Tarquino, 
prefecto; y viendo este que por nin-
gún camino le podía apartar de la 
confesión de Jesucristo, le mandó azo-
tar cruelmente, y después de haberle 
afligido con una dura y larga prisión, 
le hizo cortar la cabeza en el día 22 
de Agosto del año 311. 
Su sagrado cuerpo fué sepultado 
cerca del sepulcro del apóstol San Pa-
blo, en cuyo templo después fué co-
locado. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mistas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de G n a n a b a c o a 
Fiesta á Ntra. Señora de la Asunción 
en su octava 
Día 22, á las 7 P. M. salve y Le tan ías can-
tadas. 
Día 23 á, las 9 A. M. Misa cantada con ser-
món á cargo del Rdo. P. F r . Mario Cuen-
de O. M. 
Por la tarde de 5 á 6, sa ldrá en proces ión 




Parroquia del Monserrate 
Por d isposic ión - de la Parroquia se sus-
pende la fiesta de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús anunciada para el día 
23 y se hará, el 30 del corriente mes á las 
8 y media a. m. 
L a Camarera. 
12708 4-19 
E S P E C I A L P A R A E L C L E R O 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Géneros inmejorables y económicos . 
Se sirven pedidos para toda la Isla. Mán-
dense las medidas exactas, ó una prenda co-
mo la que se desea. Precios reducidos. I n -
dustria 72, altos. — Habana. 
12020 alt. 13-8Ag 
H A F A L L E C I D O 
T dispnosto sn enlií'rro para hoy, sábado 22, á las cuatro de la 
tanle, su vituia, hi o-* y Hiuigc^ riifgftii ú snis ainistadevS se sirvan 
concuirirá ta.&tsa taortiiofi^ calle de Oi>ripía niíio. 84, para ^eade 
aili a'Oinpañar ei c.uláver al Cemeuierio de Coióa, íavor que 
agiadet eián. 
ILibana, 22 de Agosto de 190S. 
María Teresa V Id'^--HorensiH, Josefina,. Máría, Ma-uiel v- GaPbavo 'ro-
ria—Dr. ípnac io Plasencia—i? lacio Roja-s—Benito MarajljaMO Ma .uel Gómez 
O sr. b " Ciioiirru^—líaiuón ^an^hez—Mauricio Voussur - J o s é Revuelta—Fran-
cisco R p i p — F é l x l7.n«B;a—P.ancisoo Dan e — uau VaJdés Pasrés—Dr. Francisco 
Z-yos - .iuait R. C str"-—Julio de a Torre—Julio ul lo—Tomás Ibañez—Dr. E n r i -
que; Saiadrigua—Dr. Raimundo Menocal. 
No se reparten esquela*. 
l-STS i _22 
D E F A M I L I A 
¿DÓNDE encontraré el mejor cole-
gio para ambos sexos con pupilaje ó ex-
temos ? 
Nosotros podemos indicarle en esta 
ciudad ó en el extranjero, en la seguri-
dad que nuestra información es fide-
digna y padres é hijos estarán satis-
fechos de nuestros servicios de agente. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L E G I O S , departamento 7, Banco de 
Nova Scocia. Teléfono 3195. 
C. 2871 2d.-22 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Hdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan óp imos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida edu-
cación que dan & los niños; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
" C o l e g i o F r a n c é 8 , , 
O B I S P O nú ni. 50, Habana 
y L I N E A 146, Vedado 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier, 
Offieior d' A c a d é m i e . 
Se abren los cursos el próximo día 
2 de Septriembre. 
12861 15-21 A* 
P R O F E S O R : P A R A E L P R O X I M O CURSO 
se ofrece un competente Profesor de Tene-
duría de libros. Cálculos mercantiles. I n -
g lés etc. Escr ibir á J . M. Sección de ajiun-
cios del D I A R I O . 12761 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo , para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
& domicilio. Amistad (8 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
12394 13-12Ag 
S A I S DE M A i l A 
B O T E L " S A N C A R L O S " 
E s t a antigua casa situada en lo m&s alto 
de la población con buenas condiciones de 
^ís-iene y asistida por inteligente y exper 
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus orée los suma-
mente módicos, con relación & las garant ía s 
que dá. en todo, &. las personas que so dig-
nen honrarla. 
11968 
Manuel M. Arango. 
l5-6Aff. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
regulares dimensiones para el cultivo de 
tabaco, libre de gravamen, situada en Par-
tido ó Vuelta Abajo, para informes diri-
girse á, Amistad número 124. 
1279 4 4-20 
S E COMPRA UNA C A J A G R A N D E D E 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio, Cambio, L a Reguladora. 
12796 15-20Ag 
S E COMPRA UNA F I N C A C E R C A D E L A 
Habana que tenga agua, árboles frutales 
y fác i les v í a s de comunicación, que sea de 
tierra laborable. Informan Salud y Manri-
que, café. 12652 6-18 
UNA M U C H A C H A P E N I N S T ^ A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejadora, 
con buenas referencias. Monte 371. 
12829 4-21 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan San Mi-
guel 115. 12820 4-21 
E N B É R N A Z A 46, altos S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo doce pesos plata 
y ropa limpia. . 12821 
UNA C M A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para el servicio de manos: tiene re-
ferencias. Obrapía número 87. 
12819 4-21 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocarse de criada de manos; tiene 
quien la recomiende. Buenos Aires número 
15, Cerro. 12814 4-21 
S E D E S E A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
tenga buenas recomendaciones y ropa para 
servir. Calle J número 10. Vedado de 7 á 9 
de la mañana. 12801 4-21 
""UÑA JOVÉÑ" P E N I N S U L A R CON R E F E N 
renciag, desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Valle número 3B. 
12Sél 4-21 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U L A -
res con muy buenas recomendaciones de las 
casas donde han estado, Sueldo 3 centenes. 
Informan Manrique número 119. 
12803 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio y obl igación, desea colocar-
se en casa de familia ó do comercio: tiene 
quien responda por ella. Inquisidor nú-
mero 29. 12806 4-21 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Roilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
12124 26-7Ag 
S E S O L I C I T A A L MORENO J O S E M A R I A 
Naranjo, que estuvo colocado en Aguacate 
13, J e s ú s del Monte 440. 
C. 2874 1_4"2!_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
dora, desea colocarse de criada de manos: 
tiene quien dé referencias de ella y la ga-
rantice. Prado nmero SI. 12864 4-22 
P A R A ^ l J ' v ^ D A D ^ á E O F R E C E U N C(> 
cinero penlsular limpio y aseado: tiene bue-
nas referencias Calle 19 y F . Bodega,, Veda-
d o . J o s é . 12866 4-22 
U Ñ A C O C I N R A . P E N I N S U L A R Q U É l S A B B 
bien su obl igación, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio. Tiene quien res-
ponda por ella, gana 3 centenes. No duerme 
en la colocación. Informan Manrique número 
119, Tintorería. 12863 4-22 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Clases en casa y á domicilio de los alum-
nop. Lagunas número 89, altos. 
1201*0 l5-7Ag 
. J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirig-ido por las Religiosas del Apos-
tolado del 8, Corazón de J e s ú s 
Plaza de Dratrones 
esquina á San Nicolás 
E l día 7 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1908 á 109. Se reciben pupilas, semi-
pupilas y externas. 
So dan clases de inglés , piano, rtibujo y 
especialidad en toda clase de costuras y bor-
dadiH. 
A. M. D. G. 
12389 15-12Ag 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apos-
tolado del S. Corazón de Jesús 
E l día siete de Septiembre darán comien-
zo las clases en este Colegio. Se admiten se-
m.pupilns y externas. 
Además de las f^ignaturas del curso, se 
darán olasrs de Música, Pintura, EMbujo, 
Mecanografía, Ing lé s , Encajes y toda c.Ja-
se áo labores. 
Quinta de San Antonio, Real 140. Maria-
nao. 
A. M. D. G. 
12390 15-12Ag 
C o l e g i o ^ M a t e r A t e a b í l i 
.«i 
G I N E R A L L E E 31, Q U E M A D O S 
Sucursal de este colegio Línea 6S. Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS, 
Directora: Leonor Mí Dlago. 
12261 26-11 ag 
JE1 Colegio de Niñas 
Se ha trasladado al número 118 da la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. So 
íac l l i tan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia & 15 Eatrt 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
E l secreto de l poder 
Por medio de este va l io s í s imo libro, con-
seguirán grandes cosas en la vida, respec-
to á negocios, amores, salud, matrimonios 
desavenidos, etc. Jamás inver t i rá usted me-
jor su dinero. $1 americano. También se en-
víe por correo. Dirección: L . Escudero. San 
Lázaro número 360. 12833 15-21Ag 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A E N 
las calles de Obispo 6 San Rafael, fluctuan-
do su precio de $15.000 á ?25.000. Dirigirse 
por carta al Apartado 936. No se trata con 
corredores. 12862 5-22 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Zanja nmero 117A 
12804 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sepa repasar ropa 
baldee loa pisos, que no le guste salir y que 
le gusten los niños pues los hay: ha de ser 
trabajadora si no se considera capaz para 
cumplr que no se presente. Sueldo una on-
za oro y ropa limpia. Quemado de Marianao 
Calle de General Lee número 11. 
12810 4-21 
S E S O L I C I T A UNA SRA. P E N I N S U L A R 
que cocine y ayude á loa quehaceres de la 
casa que tenga buenas referencias y que 
duerma en el acomodo. Sueldo tres centenes 
Virtudes número 150 y medio altos. 
12838 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña para casa particular 6 estableoi-
miento, no tiene Inconveniente en ir al cam-
po; para tratar. Rastro número 4, cuarto nú-
mero 18. No duerme en la colocación. 
12789 4-20 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 16 á 17 
años para criado segundo. H a de traer refe-
rencias. Sueldo tres centenes Línea 69. V a -
dado. 12781 M 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' P E -
ninsular de criada de manos, prefiere no 
hacer mandados á la calle. Informan calle 
25 entre G y H . 12783 4-20 
UN J O V E N D E UNOS 18 años D E S E A 
una colocación, tiene alguna instrucción y 
es formal. Su casa calle Someruelos 66. 
12782 4-20 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera para una corta familia, s i -
no es aseada que no se presente, no hay pla-
za. Informarán en Muralla 33, altos. 
C. 2873 5-22 
D E S E A ÓOLOCARSE UNA J O V E N P B -
ninsular de manejadora ó criada de mano: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zulueta, Kiosco. 12858 4-22 
C O C I N E R A . C R I A D A ó M A N E J A D O R A , 
peninsulares desean colocarse en casa de 
moralidad: sabe desempeñar bien su oficio 
y buenas recomendaciones de las casas que 
han servido. San Lázaro 269. 
12836 4-2J2 
D E S E A COLOCACION E N S A S T R E R I A 6 
Bazar, un joven peninsular á prendas ó á 
sueldo. También se coloca otro de portero ó 
sereno. Informes Monserrate 95. 
12837 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca, del país, decente, para señora americana 
ó una corta familia; es tá acostumbrada á 
servir, prefiriendo,no haya n i ñ o s y casa de 
moralidad. Calle K , entre 17 y 19 número 7. 
Vedao. á todas horas. 12843 8-22 
" UÑA SRA. española y V I U D A . DESEA'CÓ-
locarse de cocinera en corta familia: duer-
me en la colocación, siendo casa de morali-
dad ,es honrada y sabe su obl igac ión . Tiene 
referencias. Calle F entre 19 y 17, Herrero. 
Vedad^ 1284 6 • 
UN MATRIMONIO' V A L E N C I A N O . P R A C -
tico en labores de tierras, desea ir á una 
finca para trabajar & partido en las cosechas. 
De no ser algo asi, acepta también una colo-
cación adecuada para estar junto, Gloria 
número_106. _ 12847 4-22 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa y que ayude algo á 
la cocina E s para un matrimonio sin hijos. 
Lealtad 37 altos. 12848 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para la limpieza do habitaciones: 
cose á mano y á máquina, tiene buenas re-
ferncias y peina muy bion. Informarán 
calle L enti'e 17 j ' 19, Vedado. 
12849 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, blanca ó de color. 
Neptuno 94. 12773 6-20 
E N L A C A L L E C, N U M E R O 8, E N E L V E -
dado, se solicita una criada "de manos que 
sepa cumplir con su obl igación. 
12774 • >• 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~DE 23 
años, de portero ó criado de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Neptuno 55, C a r -
nicería. 12776 4-20 
Para cocinar 
Y ayudar á algunos quehaceres de la casa 
so solicita una criada de mediana edad. F a -
milia muy corta. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Tiene que dormir en el acomodo, 
ser sobre todo muy limpia y tener buenas 
referencias. Sin estas condiciones que no se 
presente. Compostela 30. 
12778 4-20 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120. UNA C R I A -
da blanca de mediana edad que sea trabaja-
dora: sueldo 8 luises y ropa limpia. 
12759 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de 40 dias. pudien-
do enseñar el niño. Vives número 101. 
12768 4-20 
UNA SRA. D E S E A C A M B I A R L E C C I O N E S 
de ing l é s por español . Dirigiree por escrito 
á C. M. Apartado 717. 
12770 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de-comercio: 
tiene quien la garantice. Angeles número 34. 
12779 4-20 
fflE 
i Para la duntlcién de los niños toda ma-
! dro no debe e7npiear otro Jarabe que Í;1 
| df in F r i t u r a dent ic ión del D r . José Arturo 
Flguerao; no contiene n"da nocivo y es ei 
I rnejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 34. bajos. 
C- 2*87 1 A*. 
C 2S7S 
L SR, FRANCISCO DORIA Y R 0 I 8 
• T T / V I F V A - X s L I B O X I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, en 
nombre y en representación de la Directiva de esta Sociedad, invito 
á los socios de la misma se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Obrapía 84, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 22 de Agosto de 190S. 
E L P R E S I D E N T E , 
JEmeter io Z o r r i l l a . 
ml-22 
Una criada de mano en J e s ú s María 88, 
altos. 12850 4"22__ 
UNA~SRA. D E S E A C A M B I A R L E C C I O N E S 
de español por Inglés. Dirigirse por escrito 
á C. M. Apartado 717. 
12651 •_ 4-24 _ 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R O F E S O -
ra de instrucción y de los idiomas inglés , : 
fnancés y español, desea colocarse de insti- i 
tutriz, referencias las mejores. Prado 28. 
12855 4-22 
C O C I N E R O ó C O C I N E R A . S E S O L I C I T A 
para un Ingenio en Camaguey. Ha de traer 
buenas referencias. Consulado 114, altos. i 
^2885 * " 2 Í _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A : 
primeriza, peninsular, con buena y abundan-
te leche, de 6 semans. y su niño se puede , 
ver. Corrales número 155. 
12828 4-21 
SE S O L I C I T A UÑA" B U E N A C O C I N E R A 
se paga buen sueldo. Informan Luyanó 107. 
12825 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 
una buena cocinera francesa: tiene quien 
la recomiende. Puede informarse en Casa 
Blanca, calle de los Baños número 15 Ve-
dado. -.12744 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó establecimien-
to: tiene garant ías . Infanta número 45, bo-
dega E l Campamento. 12746 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN T o v l í N PEÑIÑ^ 
sular de mediana edad en un Tren de L a -
vado. Para almidonar ó aprender á planchar. 
Ti^ne quien le garantice. Informan Vives 136 
12749 - 4-2 0 
E N F I G U R A S 46 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para un matri-
monio con dos niños que entienda algo de 
cocina y para ayuda de los quehaceres de la 
casa, sueldo 2 centenes y ropa limpia-
12751 4-20__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsular. 
Salud 79. 12753 4-20 
^ E S E X ^ ^ O C A R S E D E CRÍADA-' D E 
manos una muchacha peninsular que tiene 
una niña. E s trabajadora y cumplida y tiene 
buenas recomendaciones, no exigiendo mu-
cho sueldo. Animas número 89. 
12754 4-20_ 
E N J E S U S M A R I A 26. A L T O S S E D E S E A 
una criada muy limpia de buen carácter y 
ordenada y trabajadora, entendida en ves-
tir señoras y en el buen arreglo de la casa, 
que sea sin novio y de alguna edad, buen 
sueldo, si no reúne las condiciones que no 
venga. De S en adelante. 
12799 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
criado ó portero; no tiene inconveniente de 
palir fuera. Darán razón en Neptuno n ú m e -
ro 32. Depós i to de leche esterilizada. Te lé -
fono 1990. 12797 4-20 
c o a Y O D U R O &OJB1JJE de MIJEURO tf Q U I N I N A 
Este Tónico pcnWoso, regenerador de ¡a sangre, ca it una eficacia cierta en la 
ciorósis, rioaEs m^m, SUPRESIÓNjDESORDENESIÍ« u HCTSIRÜACTOH, EKFESMSDADESÚÚ PECEO. BASTRAMU i 
DOLORES*! ESTOMAGO, RAQCITISHO, ESCRÓriíLAS, FIEBRES SW: * "TT^^^Ui ENFESMEAABESKEKTIOSAS ' 
m el único r»inda o quo ooBvione y so dfbe emplear «m tJtHM«iM — -siquiera ofxt cuttancia. 
yévm « í Folleto que acJtmpañf* á cató*. Frasee. 
Venta por Mayor : L . G H U E T , 4, rué Payenae. an P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
B E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S . A L B A S . 
Sotanas, Bonetes, y todos IOK ornamentos 
de Igleaia. Callo del Sol número 41. 
12077 1^-CAg. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edírteios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantlsando su insta lac ión 
I y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
\ siendo reconocidos y probados con el apara-
j to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas telefóniceis por toda la Isip 
Reparaciones de toda clase de ap»ratos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2689 1 AK-
P A U L I N O NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en greneral. 
Recibe órdenes en ei edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-BJ1. 
U N P O R T A L A P I Z D E ORO A P L A S T A D O 
se ha extraviado, Tiene las Iniciales C. G. P. 
enlazadas en la parte de abajo. Se grratiflea-
rá al que lo entregue en J n ú m e r o 10. Ve-
dado. 12800 4-21 
1 a l l i e r o í n a y a l toromoformo | n a l h e r o í n a y á, l a S t o - r a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Res fr iados , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmicia, en Courberoie, cerca de Paria, y er. todas íamacias . 
S m f e Cbanteand 
d e P A R Í S 
E x c e l e n t e ¡ R T e d i o a m e n t o t ó n i c o contra 
Ja I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O j p a r a 7 ^ C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
tl-22 
G O T O S O S 
Si quaraia evitar queesam c r i s i s ae rep i tan tomad de u n a m a n e r a seguida la 
P I P E R I Z I N E ^ » ^ 
l n o / « D s : v a . Ocüo Teooa mne a c t i v a oua 2 a . l . . í h j n a 
ü mayor djaoiren^e conocido dei .Acido ú r i c o , ' 
M l O Y , 113,riab« 8t-Honort.PAir 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A S O M B R A D E L A H O R C A D O 
No os podéis figurar lo que yo que-
ría á Lucrecia. Era un cariño el mío 
hacia ella einorroe. Y -no creáis que mi 
ara 'r era tan platónico como el de 
muchos séres, que se conforman con 
amar sm ser correspondidos. Por el 
coratrario. seguro estaba yo de que 
aquella Lucrecia, la mujer para mí 
más hermosa del mundo, y con esto 
dicho está todo, me correspondía cooi 
la misma fuerza de sus quereres. 
Pero, eso sí, entre los padres de Lu-
crecia.y los míos habSa un abismo, á 
pesar del parentesco de primos her-
nuauos, los padres de ella eran unos 
católicos perfectos, enemigos de su-
persticiones, y los míos se hallaban 
embaucados con las ideas espiritistas; 
metapsíquicas, como ellos decían. 
Y Lucrecia y yo "¡no caímos" en 
la cuenta de tal inconveniente para 
nuestro emlace, porque tales amoríos 
los llevábamos en secreto ante los au-
tores de nuestros días. 
Y como ella cada día que pasaiba 
estsba más hermosa y por tanto, con 
¡los pretendientes por docenas, llegó 
un día en que el padre de Lucrecia lla-
mó á su hija y la dijo en un tono 
más autoritorio que paternal: 
—La carrera de una mujer que cual 
tú no ha nacido para lias austeridades 
de un claustro, es eT matrimonio; su-
pongo que tu corazón no se habrá 
abierto á las llamadas amorosas de 
tu primo, porque sería un sacrificio 
que ¿i seno de tu hogar llevases á un 
hombre, que aun cuando su convlucta 
sea i/ntachabie, pertenece á una secta 
erizada de supersticiones, que invo-
ca á los espíritus para saber de. un más 
«:llá que solo iDios tiene reservado á 
los ravrtiales. 
Lucrecia palideció. Comprendió las 
razones de su padre, y en un arran-
que de religiosa obediencia filial y 
fcrrepfntknipnto hacia mí. exclamó: 
—Padre mío, tiene usted mucha ra-
zón. Grande es el amor que por mi 
primo siento; pero no tanto, que os 
cocitraríe en afectos tan sagrados. 
Y el padre, dándola un beso en la 
frente añadió: 
—tMuy bien, hija queridia; así te 
quiero. Tu mano me ha sido pedida 
por un hombre que te ama formal por 
demás y que cuenta con bienes de for-
tuna superiores á los tuyos. Xo quie-
ro sacrificarte; trátale una tempora-
dita y, si te llegase á interesar, tú sa-
bes mejor que nadie lo que te conviene 
ne. . , 
Y Lucrecia le trató; se convenció 
de que era un caballero en toda la 
extensión de la palabra, y, sin saber 
si le amiaba, le otorgó su mano y se 
casaron, 
Y no fué feliz con él, por cuanto á 
los tres meses ella misma me lo con-
fesó en la "soirée" de unos condes 
amigos de su esposo y míos. 
Y yo la dije: 
—Yo no ihe sido expiritista nunca, 
á pesar .de los sermones y "sesiones" 
de mis padres en casa por convencer-
me, pero .ahora no será ditfícil me con-
viertan, porque desde que te he .perdi-
do he perdido la razón. 
A pesar de esto, yo era un espiri-
tista completo. 
Y olla, frágil como mujer, me res-
pondió : 
—No, Dios me perdona; pero te 
amo y te amaré, con tal de que no pro-
ceses esas ideas... 
Comprendí que quería salvarme, pe-
ro ya era tarde. 
Y, claro es, el esposo, á pesar de 
que llevaba á Lucrecia veinte años, la 
adoraba con pasión de colegial; con 
su práctica mfundial leía en sus ojos, 
y, por último, se convenció de que 
Lucrecia se bailaba, si no en camino 
de faltar á sus más sacros-intos debe-
res, por lo menos de no consagrarle 
todo su amor... 
Y un día desesperado, la propuso 
el divorcio; ella aceptó sin titubear, 
en vano fueron todos los buenos ofi-
cios de am'bas femilias para que aque-
lla ruptura aio se llevara á cabi. Y 
conformes ambas partes, el tribunal 
aprobó los deseos de los cónyuges. 
Lucrecia había de volver á ossa de 
sus padres, y, cuando por cortesía fué 
á despedirse del desdeñado esposo, 
que se hallaba en su cuarto, un grito 
de horror la hizo retroceder; el infe-
liz se había ahorcisdo. En su mano 
crispada tenía un papel que decía: 
"Te divorcias por ser feliz con tu 
primo. Ya que yo no lo puedo ser con-
tigo por tu causa, caiga soibre vosotros 
esta mi determinación, que no dudo 
os amargará vuestra felicidad." 
Y Lucrecia enfermó del susto; pe-
ro se repuso. 
Y yo me tomé el disgusto consi-
guiente, pero se me pasó. Y como nos 
amábamos y nos veíamos con frecuen-
cia, la propuse se casara conmigo y 
aceptó. Y nos casamos. Pero cuando 
por la noche nos quedamos solos en 
nuestro cuarto, oímos un ruido que 
partía del lecho; los portiers de nues-
ti i gabinete se entreabrieron, y en el 
fondo de ellos, ¡ s í ! . . . vimos ía som-
bra del ahorcado, de é l . . . que pen-
día del cordón y se hallalba rígido.. . 
frente á nosotros... mostrando un 
papel... 
Y Lucrecia huyó á un convento,.. 
para siempire,.. 
Y y o . . . sólo sé que me trajeron 
aquí, en donde los espíritus me mar-
tirizan á diario.. . sobre todo el del 
ahorcado, que no me deja un momen-
t o . . . ¡ Miradlo! ¡ Ahí está! 
Y el pobre loco echó á correr por 
aquellos jardines de la casa de Orates, 
como si padeciera monomanía de per-
secución . . . 
Y yo me quedé dudando de si sería 
realidad lo que acababa de escu-
char. . . 
Marcelino Navarro Allue. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D O 
en el país, desea colocarse para limpieza de 
oficinas y hacerse cargo de cobros, buena 
pluma y contabilidad, tiene quien lo garan-
tice. Informes en Prado 34 y medio, portero 
del Dr. Banro; 1279B 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLÓ" 
carne, una de cocinera y la otra de criada de 
manos 6 manejadora: ésta entiende algo de 
cocina: Muralla número 84. 
12786 4-20 
C R I A D O D E MANOS, D E S E A C O L O C A R -
se sabe su obl igac ión y tiene buenos in-
formes de donde ha servido. Impondrán en 
Neptuno 32. depós i to de leche esterilizada. 
Te lé fono 1990. 12791 4*20 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse#de cocinera y no tiene 
inconveniente en ayudar en los quehaceres 
de la casa. Informarán San Lázaro nftmoro 
396. 12793 4-20 
S E O F R E C E UNA S R I T A B O R D A D O R A 
para dar lecciones en blanco, seda y tul, y 
además hace todo el trabajo que le salga. 
También se dan lecciones á domicilio á pre-
cios módicos. Amistad 136 habitac ión 44. 
12598 4-16 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar un nifto ó acompañar á 
una señora: tiene buenas referencias. Plaza 
del Vapor número 14, por Reina, entresuelos. 
12738 4-19 
UNA M U C H A C H A A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de mano*; sa-
po cumplir con su obl igación. Tiene qaiea 
la recomiendo. VUiegas 124. 
12714 4-19 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
ten«iones ; se prefiero recién llegada. Vl l le -
gas 124. 12718 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse con una corta familia 
de moralidad, para criada da manos ó coser 
ropas menores de casa. Informará Lampar i -
Ua 27 y medio. 12736 4-l_9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos desea colocarse ella de criada ó maneja-
dora y él de criado ó portero. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen recomenda-
ciones. Informes Infanta número 45A. 
12715 4't*__ 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa d«» familia ó de comercio: 
tiene referencias. Amargura número J6. 
12789 4-13 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
•ean colocarse; saben su oficio á la e spaño la 
y criolla y tienen quien las garantice y no 
tienen inconveniente en ir fuera de la H a -
bana. Aguacate número 15. 
12740 4-19 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O CON BUE"^ 
ñ a s referencias. Inúti l presentarse el que 
no las traiga. Además se solicita una cr ia-
do como para- portero, y que sepa ordeñar. 
Informarán San Pedro 6, altos. 
12742 8-19 
;>E8EA C O L O C A R S E UNA S R T A . D E M E -
dlana edad para acompañar una señora so-
la ó para un matrimonio sin niños . Bernaza 
omero 30. habitac ión 23, 
12711 - 8-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea de buena conducta. Aguila 154, ba-
Jos. l i710 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio 
E n la misma una muchacha para criada 6 
manejadora. Monte número 39. 
__1274S 4-19 
, UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C& 
locarse de cocinera en casa particular de po-
ca familia 6 establecimiento. Maloja n ú -
p e r o 73. 12734 4-19 
D E S E A COLOCATRSE^UNA SRA. D E ~ C ( > 
ciñera, peninsular, reúne buenas condicio-
nes; tiene quien le garantice, desea una cor-
IOCÍTO11111' Domíc i l io San Nicolás 205, altos. . 12«»g 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
rte la raza de color para criada de manos: 
197/2, n la garantice. Gloria número 113. 
12704 , 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 6 D E 
rn^dlana edad, que sea formal, en Galitno 
68, ba.ios. Sedería informan. 
, " 7 0 « 4-19 
S E S O L I C I T A E N C R E S P O To ALTOS* ¡ 
una muchachlta de 12 á 14 años, para cuidar I 
una niña y ayudar en los quehaceres de la I 
casa. S» IA dá sueldo y ropa limpia. 
. 13705 4.19 | 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criada de manos y la otra, 
de mediana edad, para cocinera ó acompañar 
á una señora: ambas tienen referencias. 
Monserrate número 151. 
12701 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA F O R M A L 
un buen cocinero y repostero que ha traba-
Jado en buenas casas: cocina á la francesa, 
española é italiana. Informarán calle de Co-
lón, Puesto de Frutas, California. 
12700 4-19 
~ D E S E A COLOCARSETÜNA C O C I N E R A T D E 
la raza de color: tiene referencias. Sueldo 3 
centenes. Aguacate número 106. 
12686 _ 4-19 
— U N A 7 : R I A N D E R X I ) E 1 L A " R A Z A D E co-
lor desea colocarse á media leche, de unos 
15 días, 23 número 10, Vedado. 
12690 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de manos ó camare-
ras en Hotel, 6 en casa particular: tienen 
buenas referencias. Informarán Inquisidor 
número 46. r̂l97 -l1-
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA"BÉ 
cumplir con su obl igac ión y entiende de re-
poster ía se ofrece para comercio 6 casa 
particular. Informan á todas horas en Suárez 
número 1, portería. _ 12723 4-19 
MAYORDOMO ~DE—INGENIO. S E S O L I C I -
ta con pleno conocimiento de la tenedur ía 
de libros y buenas referencias. Informarán 
Antigua de Mendy, O'Reilly 23. 
1272S * 4-19 
" C R I A D A : P A R A 3 de F A M I L I A . SIN P R E -
tenslones. Puede dormir en su casa Merced 
número 94. 12688 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de manos, en casa de familia 
extranjera: no tiene inconveniente en Ir á 
Marlanao 6 al Vedado, tiene quien la reco-
miende. Informan San Miguel 47, ba^os. 
12686 4-19 
UN C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
caclón y una sirvienta para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser á mano y máquina. 
Informan en Carmen 46^ _1258T- ^l19 
D E S E A - E N C O N T R A R " R O P A P A R A L A -
var en su casa una buena lavandera: tiene 
quien la recomiende. Su casa Zapata 1. Ac-
cesoria 33: 12696 4-_19 
UNA. SRA. Q U E L L E V A MUCHOS años D E 
práct ica en el país ; desea encontrar una co-
locación para cocinar: sabe bien su obliga-
ción; no duerme en el acomodo. Gallano 
93 altos de la Mueblería 
12728 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra y que sea cariñosa con los niños, blanca 
A de color y con buenas referencias, si no 
que no se presente. Dirigirse á la calle Sép-
tima (Calzada) número 95. Vedado. 
12727 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de buena 
familia. Sabe coser á mano y á máquina . 
Tiene quien la garantice. Informarán L i n c a 
119, Vedado, entre 14 y 16. 
12731_ 4-19 _ 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D DESEA."EÑ^ 
contrar ropa para lavar en su domicilio; 
tiene persona que responda por su conducta: 
y en la misma una criada de manos que tie-
ne buenas referencias. Informarán Empe-
drado número 18. 12730 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA'SRATPENIN" 
sular joven, d^ manejadora ó criada de ma-
nos y una muchacha. Juntas ó separadas: son 
muy cariñosas con los niños y tienen quien 
responda por ellas. Informarán en Monte 
157. bodega, en los altos. 
12719 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O B N EST 
criterio y con la Teneduría de Libros, se 
ofrece. Buena letra y refrrtnclas inmejora-
bles. Carbonell y Dalmau, San Ignacio 21 
Almacén. 12720 4.19 ' 
" E N SAN N I C O L A S 144 S E S O L I C I T A UNA 
cocinera penisular, que duerma 1 n la coloca-
ción y que traiga buenas referencias, suel-
do 12 pesos plata. 12680 S-18 
^ A Í ^ C O M E R C I O : U N ^ P R O F E S b R - P R A C Ñ 
tico en la preparación comercial, desea en-
contrar una casa de comercio donde dar 
clase á su dependencia de las S de la noche 
en adelante. Han de ser varios. In formarán 
en F a c t o r í a 56. 12689 8-18 
Ü Ñ ^ S R I T A D E R E S P E T O . D~E—FAMILIA 
legendaria cubana, de educación y cultura y 
cuyo solo nombre es una garantía, «lesea en-
contrar una señorita 6 familia para acom-
pañarla en la casa y fuera de ella. Dirigir 
las solicitudes á R S Adit^nlaCración de 
per iódico , . UMQ 8 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manosu Informarán V i -
llegas 105. 12672 4.i8 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Labana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 12691 -19 
UNA SRA. S E O F R E C E P A R A DAR C L A -
ses de instrucción elemental á niños, Clase 
diaria. Precio un centén mensual, adelan-
tado. Suárez 47. 12490 8-14 
D o n J o s é L ó p e z 
Se desea saber el paradero de D. José Ló-
pez, peninsular que en el año de 1876 v iv ía I 
en el Hotel Almy, y más tarde fué empleado 
de Don Colles T. Pond. Diríjanse al Consu-
lado General de los Estados Unidos. 
11858 20-2Ag. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S T A C L I -
matadas en el país desean colocarse una de 
manejadora y la otra de criada de manos 
Tienen quien las garantice y en Genios nrt-
mero 2- Darán razón. 12075 4^3 
" T N ' Á P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para arlada de manos. E n la misma una 
criandera Genios número 3. Informarán 
12 677 4-18 
UNA J O V E N A C L I M A T A D A D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora-
tiene quien la garantice. Carmen número 4. 
12613 4.18 
S E S O L C I T A UNA C R I A D A FINA~P"ARA 
habitaciones: tiene que saber zurcir y traer 
referencias. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 563 altos. 
_12625 V _ 4.18 
UNA C O C I N E R A P E Ñ I N S U L A R T J D V E N , 
desea colocarse en donde se presente- tie-
ne quien la recomiende. Estrel la número 94. 
12627 4.1S 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D » . 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i * 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos, al 
PJBBOIOS SIN C O M P E T E N C I A . contado y 4 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
R O Q U E G A L L E n o HA T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci- | 
litando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono 486. Apartado 966. 
11697 26-29Jl ._ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina á la criolla y á la española, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informarán en Príncipe 
número 21. 12607 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para criada de manos: tiene quien 
la garantice. Monte número IS' 
12626 4̂ 18 
C R I A D O D E MANO 6 C A M A R E R O D E -
sea colocarse: es práctico en ambos oficios. 
Buenos informes Zulueta y Dragones Café 
(Vidriera de Tabacos). 
12629 4.1R 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . . (OVEN 
sin hijos, desea colocarse para toda clase 
de trabajo, lo mismo para ésta que para el 
campo: tienen buenas recomendaciones. Ho-
tel Las Nuevitas, Dragones 5 y 7 Habana. 
12610 4-18 
U N / . J O V E N P E N I N S U L A R . D E B U E N A 
presencia, desea colocarse para criada de 
manos 0 manejadora: sabe coser á mano y 
máquina y no tiene inconveniente en colo-
carse fuera de esta ciudad. Rayo número 44, 
cuarto número 5. 12609 4-18 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , MUY 
cumplida, desea colocarse en casa de familia 
f> de comercio: tiene quien la garantice. Te-
jadillo número 59, bodega. 
12612 4-18 
POR A U S E N T A R S E D E C U B A S E V E N D E 
con urgencia un solar en la Víbora, tres má-
quinas de escribir sistema O L I V E R una de 
coser y varios efectos más en ganga. Darán 
razón Venancio Martínez, Obrapla 20 altos. 
12689 8-19 
S E V E N D E N E N J2000 las casas C E S P E ~ 
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1.300 Aranguren 
155 y lóóA.' Informes Martí 110, Regla. 
12692 15-19Ag 
B E M A P í M B J i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para la limpieza de habitaciones, 
sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informes 15 esquina á L . Ve-
dado, casa de madera. * 12634 4-18 
UÑA J O V E N - P E N I N S U L A P f " D E S E A _ C O -
locarse de criada de manos ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligacy'n. Tiene quien la recomiende. 
Informes San Lázaro 273. 
12636 4-18 _ 
S E S O L I C I T A UNA SRA. P E N I N S U L A R ' 
que cocine y ayude á algunos quehaceres de I 
una corta familia y que duerma en el acó- j 
modo. San Pedro 6, Café. 
12602 4-18 ] 
D E S E A N COLOCAP.PE DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una de criada de manos y otra | 
de cocinera: tienen quien las recomiende y | 
saben cumplir con sü obl igación. Infor- I 
mes Reina 19, _ 12603 4-18 
^DfiSBAN COLOCA R S E UNA " C O C I N E R A 
y una criada peninsulares saben cumplir con 
sus obligaciones; tienen para dar referencias 
de las casas donde han trabajado. L a cocine-
ra no duerme en la colocación. Razón calle 
San Ignacio número 74 tercero 10. 
12604 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, uno de cocinero, en a lmacén 6 casa de 
comercio, no tiene reparo en ir al campo; 
y otro de portero: tienen buenas recomenda-
ciones. Informarán en Dragones 50 Sastre-
rla. 12628 4-18 
SE SOLICITA 
Una criada de mano Calle I esquina á ! 
15 número 31 12*22 4-18 1 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA SRA. D E T M E -
diana edad de cocinera, prefiere que sea i 
casa de comercio ó particular: tiene mucha : 
práct ica en el oficio; para informes Amar- j 
gura 45 puesto de frutas, por Compostela. 
12631 4-18 I 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E i 
manos, una joven peninsular: tiene quien la 1 
recomiende. Dragones 10, altos. 
12619 4-I8 | 
T N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse en un tallar de herrería, 
que es su oficio: tiene quien lo garantice. 
Vedado, 11 entre J y K, te lé fono 9257 
12400 8-13 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular en casa de 
comercio ó particular: tiene quien la re-
comiende en su trabajo y su conducta. C a -
lle de Teniente Rey 51 entre Villegas y 
Aguacate. 12605 4-18 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ D E 
criada de manos ó manejadora. Informan 
Reina 149. 12651 4-18 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular: tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado y no tiene familia. I n -
formes en Lampari l la 27 y medio. 
12615 4-18 
D I N E R O E N H I P O T E C A S L O DOY SO-
bre tasas en esta ciudad. Cerro, Vedado y J. 
del Monttí. Para el campo. Provincia de H a -
bana. Guanajay, Artemisa ó Cañas. Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
12812 4-21 
D E S D E JÜ00 H A S T A |200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas d*» campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
12830 4-21 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA E N L A H A - 1 
baña, por tener otro negocio que atender, ; 
buena barriada. Ldo. Montejo. San Lázaro 
148 de 11 y media á 12 y media y desde las 
6 p. m. ^ 12736 4-19 
~ \ E N DO 1 K Í O S K O r T V I D R I E RA, 1 FOÑ~ 
da con café y billar, en $1.000, 1 Carnicería, 
1 frutería, 1 bodega, y arriendo 3 fincas. 
Informan Santa Clara 29. 
12737 4-19 
B S V E N D E D I R E C T A M E N T E SIN IN^" 
tervenc lón de corredores una casa de alto 
y bajo, con entrada independiente, situada ; 
en un punto comercial, rentando mone- • 
da americana mensual, y libre de todo gra-
vamen. Para tratar de preco y condicumes 
Habana número 65 $4 sastrería , de 8 á 13 J m 
12683 S-18 
S E V E N D E ó se alquilan 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos más frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. Darán razón Monte 23. 
_12635 15-18Ag 
P R O P I A P A R A T R E N D E C A R R E T O N E S 
ó Vaquería se vende ó arrienda un terreno 
con una casa que tiene 4 habitaciones y 16 
caballerizas en la calle B del Vedado, linda 
con la Zanja Real. Informes Marqués Gonzá-
ez 12. 12575 8-16 
O P O R T U N I D A D : POR T E Ñ E R ' Q U E A U -
sentarse por asuntos de familia, se vende 
un establecimiento de Bodega, Ferre ter ía y 
Fonda, de pueblo cerca á la Habana con con-
trato; el que desea el comprador. Informa-
rá Vicente García en Teniente Rey 49 Bar-
bería, de 8 á 9. Amargura 20 café de 3 á 4. 
12597 8-16 
Las más sencillas, las más efl, 
más económicas para alimentar 5( 
neradoras de Vapor y para tori 
dustriales y Agrícolas . E n u« °S 1 
Cuba hace más de treinta 
POCF¿6]90Amat y C- CUba ^ ^ t ó 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo para colocar $120.000 al 9 por 100 
en la Habana y al 10 por 100 en el Vedado 
con buenas garant ías . C. Reyes, Sol 47. 
12632 8-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de 6 meses, buena 
y abundante no tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene su niño que puede verse. 
Monto número 421. / 
12653 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
que sepa su obl igac ión: sueldo tres centenes 
Manrique 10^ 12640 4-18 
S E S O L I C I T A UNA SRA. Española D É MB-
dlana edad para ayudar á los quehaceres de 
una casa de una corta familia, se desea que 
entienda algo de cocina y traiga buenas 
Informes, sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Aguacate 116. ^12637 4-18 
ÚNÁ PENINSULAR^DÉSEA C O L O C A R S E 
de criada de manos ó de habitaciones en ca-
sa de matrimonio sin niños: prefiere menos 
sueldo donde el trabajo sea cómodo. San 
Ignacio número 128. 12620 4-18 
— S E S O L I C I T A N P A R A I R A L M A R I E L 
una cocinera y una criada de manos, é s ta | 
para cuidar de dos n iños y demás quehaceres 1 
sueldo dos centenes y ropa limpia, cada una, ! 
vlage de ida pago. Informarán Obrapla 36 
altos (escritorio) de 8 a m. á 4 p. m. 
12623 » 4-18 
A m ó d i c o i n t e r é s 
Se dán en hipoteca que ofrezca buena ga-
rant ía $8.000 (juntos ó separadamente) A. 
C. Apartado 791. Habana. 
12501 8-14 
SIN C O R R E D O R E S . D E S E O C O L O C A R E N 
primera hipoteca, dentro de la Habana ó 
Vedado $6,000, en total ó por partidas, in-
terés según garant ía . A. L . Suárez, Drago-
nes y Aguila, Café. 
12466 8-14 
H A G O H Í P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
E S U N A G A N G A 
E n $2200 oro se venden 685 metros de te-
rreno, tienen una casa acabada de construir 
con cuatro habitaciones, cocinas y caballeri-
zas, gana cinco centenes y se halla situada 
en la calle A del Vedado, próxima á la Zanja 
Real. Informes en la misma Vicente Blanco 
y en Marqués González número 12. 
12574 8-16 
Propio para cnalquier industria 
Se venden á peso y medio cy. 5531 metros 
de terreno con frente de 80 á la calle A del 
Vedado, entrando una casa de tabla y toja 
con caballerizas que es tá ganando seis cen-
tenes, linda con la Zanja Real . Informes 
Marqués González 12. 
12576 8-16 
D I N E R O 
A módico Interés, sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nflm. 04 y W 
11687 26-29J1. 
SE V E N D E E N $8.500 ORO Español L A 
espaciosa casa Concordia 115 propia para 
echarlo altos. Para informes Gervasio 149. 
12446 10-13Ag 
A L T L A D C T D E L P A R A D E R O D E L O S CA-
rritos del Cerro, vendo la gran casa con por-
tal, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
tos de mosaico, en la mitad de su precio 
$8.000. Informes café Dorado, paradero de 
los carritos. 12176 15-8Ag 
Un nneYO espléndido local 
Muy bien situado, ámpllo , construido á la 
moderna, propio para cualquiera Industria 
6 comercio de importancia se vende en mó-
dico precio. So almiten proposiciones. Para 
informes dirigirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. Lui s de Solo. 
11714 26-30J1. 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L B -
che. color oscura, del país, de un mes de pa-
rida, con su cria hembra. Puede verse é In-
formarán del precio calle Tul ipán 8, Cerro 
12709 4-19 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , Q U E SA- i 
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia 6 de comercio. Tiene referencias 
de las mismas casas .donde ha trabajado. I n -
formarán Aguiar 107, sastrería. 
12645 4-18 
S E ~ O F R E C E UN J O V E N P E N I Ñ S U L A R 
de 24 años de edad para criado de mano, 
para casa particular ó casa de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión; 6 para 
otro cualquier trabajo; sabe leer y escribir. 
Informarán Baratillo número 3. 
12666 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON C U A T R O 
años de resld&ncia en este país y con reco-
mendaciones de su cumplimiento y tonducta, 
desea colocarse de criada de manos, en casa 
de moralidad. Su sueldo Infimo es de tres 
centenes y ropa limpia. Santa Clara 17, altos 
12678 4-18 
S E S O L I C I T A "UNA C R I A D A - " F O R M A L ; 
de 25 años aproximadamente, para cuidar 
dos n iños y acompañar la familia á New 
York. Para Informes dirigirse á Ayala. Zu-
lueta 86. 12657 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
tiene buenas referencias. Informan Virtudes 
número 173. 12666 4-18 
C A J I S T A R E C I E N L L E G A D O D E MA~ 
drid, persona formal, desea colocarse en im-
prenta. Manrique 197. 12658 4-18 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA~"jÓVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias de las casas donde ha es-
tado Informan Compostela 18. 
12661 4-I8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO QLTE Q U I E ~ 
ra trabajar sin pretensiones y traiga quien 
lo garantice. Informarán en-la Papeler ía L A 
MODA, Aguiar 84. 12683 4-18 
Y e n t a f l B i c a s y e s t a l i l g c m B É s 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A POR T E N E R 
que marcharse su dueño á la península («ur 
enfermo, es tá en buen barrio y en m a g u í - i 
ficas condiciones, c>' porvenir, con todo el 
servicio sanitario, paga la contr ibución de 
un año. aprovechen que es buen negocio San 
Nicolás 188. 12860 4-2^ 
" S E V E N D E UNA FONDA~MUY" B A R A T A 
tiene contrato, paga poco alquiler. Informan 
Café E l Suizo, Plaza del Vapor. 
12859 8-22 
M O D E R N A : de A L T O y B A J C T S E V E N D E 
1 casa: s, c, 3|4 en el alto lo mismo, renta 
$69: $8.200. Muy bien situada. Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 12857 4-22 
de mm f peems 
M A R I A N A 0 
E n 850 pesos y 650 pesos U . S. Cy. se 
venden dos magníf icos solares de esquina, 
calles de Campa y San Celestino, libres de 
todo gravamen, próximos á los carros e léc -
tricos y a l F . C. de Marlanao. Informan 
Monte número 11, depós i to de la Sra. Viuda 
de Oener. De 12 á 5. 
12827 6-21 
G L O R I E T A D E L M A L E C O N , A POCA 
distancia de ella vendo 1 casa con 7 por 19 
en $7.500. en Concordia inmediata á Gal la-
no otra moderna. Figarola. San Ignacio 24 
de dos á cinco. 12813 4-21 
U N G R A N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa nueva, acabada de construir con su es-
tablecimiento de café, frente á una es tac ión 
en esta ciudad, por tener que ausentarse su 
dueño á la península, sin corredor. Informa-
rán en el café Polaco, O'Reilly y Compostela 
Valeriano González. Habana. 
12815 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora: es 
práct ica en el oficio de niñera y car iñosa i 
con los niños. Morro número 5A, cuarto nú-
mero 13. 12667 4-18 
UN J O V E N . S E R I O Y F O R M A L . CON A L -
guina práct ica de Tenduría de Libros y Me-
canografía , solicita colocación en escritorio. 
Dirigirse por escrito á L . C. H. número 14, 
Vedado 12648 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera con muy buena y abundante leche 
de un mes: con su niño que puede verse. 
Tiene quien responda por ella; y una criada 
de manos ó manejadora calle Egido nú-
mero 9. 12647 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R -
da, de moralidad, en una casa decente pa-
ra limpiar las habitaciones: sabe coser á ma-
no y á máquina. Calle 11 número 11 esquina 
& C. Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
^12650 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para un matrimonio, que sepa cocinar ^)len 
á la criolla y tenga referencias. Tiene que 
dormir en la casa. Sueldo $12 y lavado da 
ropa. Informarán en Lagueruela número 4, 
Víbora. 12659 4-18 
SE VENDE 
la hermosa casa calle Zanja número 129, de 
maposter ía y azotea, compuesta de sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, un buen departamento de baño y 
dos Inodoros, mide 33 metros de fondo por 
6 y medio metros de frente. Informes Ger-
vasio "9, Sin Intervención de corredores. 
12S39 8-21 
E S T E B A N E . G A R C I A , V E N D E , C O M P R A 
y permuta casas y terrenos de todos tama-
ños en todos los barrios y de todos precios. 
Oficina: O'Reilly 38 de 2 á 5. 
12762 4-20 
" _ P U E R T A C E R R A D A , T A L L A P I E D R A T S E 
vende una casa construcción antigua, con 
más de 200 metros superficiales sin censo, 
en $4.500, muy cerca de Suárez. Informa E s -
teban E . García, O'Reilly número 38, de 2 
á cinco. 12763 4-20 
D I N E R O : S E DA CON H I P O T E C A S O B R E 
casas variando el tipo del 8 al 12 por 100 se-
gún cantidad, lugar y g a r a n t í a . Informa 
Es tebán E . García, O'Reilly 38 de 2 á 5. 
12764 4.20 
ATENCIOÑ: P O R ' E M B A R C A R S E SU 
dur ño »e vende un plano Pleyel en perfectas 
cui'.iKciores. casi nuevo (en 250 pesos) Puede 
v. rm en Paseo número 3. Vedado. 
12S07 8-21 
"~AVISÓ~SE~^VENDEN DOS M A G N I F I C A S 
maquinas de coser Slnger, nuevas, una de 
T gavetas y otra de 3, en precios módu-off, 
o'', llly número 35. 1281» 4-S1 
" P I A N O B O I S S E L O T P R O P I O P A R A UN 
café ó para dar clases: es tá sano y por es-
torbar se da en 7 centenes 6 se cambia por 
un objeto que valga su precio. P e ñ a Pobre 34 
12703 4-19_ 
S E - V E N D E UN G R A F O F O N O M A R C A 
V I C T O R , en 2 centenes y á parte discos & 
60 centavos. Informan Lealtad 40. 
12724 4-19 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existencias de es-
ta conocida casa. Vean algunos de sus pre-
cios en muebles: escaparates á $8. Camas, $4; 
lavabos depósi to $10; peinadores $6; apara-
dores, tocadores, mesas, neveras, palangane-
ros, lámparas de cristal, sillas de mimbre y 
de todas clases, máquinas de coser gabine-
te, nuevas $10.60; id. de escribir, fonógrafos , 
infinidad de objetos dé utilidad, juegos de 
sala Luis X I V $70; Baúles de todos tama-
ños, planos. Joyas de brillantes, nuevas y 
procedente de empeño, barat í s imas , L a So-
ciedad, tiene un departamento de ropa con 
sastre, donde hay Muses de las principales 
sas trer ías de la Habana, comple^.{nente 
nuevos y á la moda, sacos y pantalones 
sueltos y lo mismo para señora, ropa blanca 
y mantas de burato de todas ciases y bor-
dadas. Se da dinero con mód'co interés . 
P E R E Z , C A N C E L O Y Coinp. 
12660 13-18Ag 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
metál ica , de 4 metros de largo por 72. E n 
O'Reilly 69, camisería , dan razón 
12566 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E I ^ ' A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: es cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende y sabe coser. In formarán en 
Jesús María número 6. 
12630 4-18 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor. que enciende Jo mismo en ropa de s e ñ o -
ras que de caballeros, desea colocarse; tie-
ne personas que la garanticen y gana $7 en 
plata á la semana. Villegas número 67. 
12«21 4-18 
D E CRIADO. S E R E N O , PORTÉRb~6~PA^ 
ra conducir un carro, se coloca un hombro 
fuerte, peninsular, de 46 años: tiene qufen 
lo garantice. Morro número 6A, cuarto nú-
mero 18. 12671 4-18 
l l i 
este 
-1« | 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
L na persona de experiencia en el negocio, 
que puede dar las referencias que se la pi-
dan, como también garant ías . se ofrece 
para administrar una casa de inquilinato en 
esta ciudad. Pueden dirigirse por escrito á 
M. C. G. Ar;»Jlaio 668, Habana, 
1*678! 
C A L Z A D A D E G A L I A N O S E V E N D E U N A 
casa alto y bajo de Animas al Malecón sin 
gravamen en $25.000 sin censo y produce 
mas del S por 100 l íquido anual . Informa 
Esteban E . García. O'Reilly número 38 do 
2 á Ĵ. 12765 4-20 
C A L L E CONCORDIA, A N T E S D E BELAíT 
coaín, se vende una casa, salá, comedor, 6 
cuartos, saleta al fondo, patio y traspatio, 
toda de azotea y sin censos. Precio $8.2»0 
fijo. Informa Esteban E . García . O'Reilly 
38̂  de á. 5̂  12766 4-20 
I N T E R E S A A dueños D E FIÑCAS R U S T I -
cas; se desea adquirir una finca de buen 
terreno y fácil comunicación, dedicada á ca-
ña otros cultivos ó Potrero que es té situada 
en esta Provincia ó Matanzas hasta Unión 
en relación con su valor, su ex tens ión de 
40 á 60 cabal lerías . Dirigirse á Esteban E . 
García. O'Reilly 38, de dos á cinco. 
_ J 2 7 67 • 5-20 
M A R I A N A O : S E V E N D E UN S O L A R D E 
8RS metros con unos cuartos que producen 
10.60 pesos al raes, dos cuadras del tranvía* 
y dos y media del paradero de Samá. I n -
formarán Neptuno Í96 y medio, Barberla. 
Habana. lt772 4-20 
GANGA: POR E N C O N T R A R S E S U dueño 
rr.fermo ro rprido Café. Fonda, Bi l lar y V I -
drl. ra de tabacos en $2.800 con mucha mar-
,.„ . ,. R|A -,. 5 artOS contrato: <^ga 7 cen-
tenes de i lquller. Informan Plaza del V a -
por Café Lu« Peces Vivos, de 12 6| 4. F r a n -
cisco Arando. 12757 4-20 
SE VENDE 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. Informarán 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
qulna á. Angeles. 12346 10-12Ag 
L A PÜTTSBRA D E ORO, L A CASA Q U E 
más barato vende Joyería, P l a t e r í a y Opti-
ca, espejuelos con piedras del Bras i l á $2.50 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A esqui-
na á Oallano por Neptuno 
11605 26-2«JL 
E N E L P A L A C I O " C A R N E A D O ' 
J . Y M A R 
»e venden anón armateate* 4e café con «na 
eapejoa de cedro, moatradorea, doa v ldrir-
ran coa ana nrmatoaten de cedro, una caja 
de hierro reKiilar tamaño, una caja mar-
cadora de metal, una nevera refrigerador, 
• n eacrltorlo coa ana eacaparate», meaaa 
de mdrmol, na cuadro de 3 ^4 metroa por 
2 t £ , a l Aleo meaaa de comer doa relojea, 
dao extra de taraafio una romana, un de-
pOitlto para agua fría y otroa varioa objetoa. 
C. 2765 15-7 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarlos al comején , se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 63, Te l é fono 691. 
U69S 26-29.T1 
GANGA: S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
Reina Regento, un juego comedor fino, un 
grsn plano n1 nULa un juego de cuarto de 
nogal, lámpara.--, cuadros, mimbres, colum-
nas con puerrero». jarrones de china y otros 
adornos más en ganga. Tenerife 6. 
12646 8-18 
s e n e c é s í t T ^ 
U N TACHO D E S E R P E N T l \ p c . 
Bocoyes, se prefiere de cobre V r ! ' ^ U » » . 
con su condensador y bombas ro ««í 
150 á 200 C A R R O S P O R T \ T ^ ^ 
v í a de 36" y carriles para l¿s ^MPLA B.W 
glr proposiciones á V I C T O R r J**0*- ÜM? 
Amargura número 28. Habana ^'IK] 
I N D U S T R I A L E S ^ 
Se vende un motor de gas « 
efectivos con todos sus accesorios í?1*»!* 
González 12. 12579 ^rinij 
SE VEKDE " ^ 
Una magníf ica Guillotina Pm,, 
funciona á mano y á vapor Marírl8* Oh 
zález 12. 12578 arí>ués 
M o l i n o d e ^ i e ^ p 1 
E l motor mejor y más barato n. 
r .ti-81?,1!!1.-^6 J ? s pozos V elev^rt* traer el agua de los pozos y « w 1 * «X, cualquier altura. E n venta por w 14 * 
P. Amat y comp. Cuba número 60 
C. 2690 . • «abaa. 
• uT1 
N A R A N J O S 
Injertados icen y sin fcmilln\.«i» 1 
R A N T I Z A D A . de ¡a f-i . ^ ^ " p ó ^ « 4 
remiten 12 ft tualqmer punto de la T,11 
Grandes descu» IUOÍ; al por múyor BÍT11 
cam60O á'J- B- CarnIi0' ^ a & l ? 
12577^ de tabaC0- Mflrclués González i" 
H e i T A L Í S T 
s»emiiia.s rrsecas e&peclales para la enmí 
taclón, una . .„ 
vanados $1,23 Cy: p .ru- gratis. PreciosiS 
pedales par la especulac ión . UÜUI de DM 
clos gratis. J . L . Carrillo, -Mercaderes a 
. _15-iiit 
^ pan lo? Anuncios Franceses son los 
I S m L ^ A Y E N C E y C ' : 
• 18, rus de 'a Granze-Satelit-n, PAñlt 
¡LA UNICA AGRADABU Y LA MÁS EFI<M 
DESCONFIAHSE 




b o M s y ie m Pama M í a 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
* Y R Á P I D A 
(Sin Copalba — l i loreccloaes) 
IIB los Finios Recientes 0 Persfetenles 
Cada i íera ei 
cápsula de «ste Modelo nombre: 
En toda* lat Farmacias 
D i e i 
P I S I 
imprenta y K»nre»»u*u» 
4Sl O l A K I U U ü i ' A " -
^ . - 'AtiUcAie t u » j *•<«••• 
